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KL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hov 
toda España, ventos flojos y tiempo inseeuro. Temoera-I^u •»••" _ 
toda España, . ~w mv̂w ^ 
tura máxima del viernes, 22» en Sevilla; ¿ilnlma. ceroVn 
Burgros. En Madrid: máxima de ayer, 13,7; mínima 6 7 
En Tenerife: máxima del viernes, 24; mínima de ávér" 
15. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico ) ' 
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Ayer nos ha sorprendido "El Sol" con un recetario político que contiene so-
¡uciones a los problemas que preocupan en la actualidad a los ciudadanos es-
£afloles. No es el programa de un partido. No es tampoco expresión del pensa-
miento de un sector nacional. N i siquiera el de los "simpatizantes" o "colabo-
p^dores" de "El Sol". Parece, pues, un trabajo académico de algunos redactores 
del colega que han empleado de ese modo los ocios de estos dias. 
Ku efecto. Todo aquello parece elaborado artificiosamente. No es algo es-
pontáneo que responda a una convicción arraigada y antigua. No hay un pensa-
miento propio, definido y orientador. En el punto fundamental, "Monarquía o 
república", sale del paso con la perogrullada de que el país "rat if icará o rec-
lificará" la forma de Gobierno "cuando lo crea oportuno". Abundan perogru-
lladas de otro estilo. Por ejemplo: "veríamos con gusto la desaparición, me-
diante negociaciones, del dominio extranjero en el Peñón de Gibraltar." Y hay 
afirmaciones impropias de un documento serio, verdaderos latiguillos, como el 
reiterado "no tenemos vocación de guardias de Corps", o la afirmación de 
q,]e el presupuesto de Instrucción pública debe ser precisamente "una cuarta 
parte del presupuesto general del Estado". 
En el fondo doctrinal advertimos muchas ideas triviales, comunes, que, la 
mayor parte de los españoles, podr íamos suscribir, o un zurcido de soluciones 
de la derecha y de los socialistas, lo cual motiva contradicciones no escasas. 
Este es el defecto fundamental del documento. Donde quiere hacer una afir-
mación categórica, le añade luego m i l reservas. Se diluye el pensamiento entre 
cautelas y salvedades. Pudiéramos decir que la base del documento es la 
vacilación misma. Bien está la prudencia, pero esa timidez indica que no existe 
Dii pensamiento propio o que se carece de libertad para exponerlo íntegro. 
Huchas de las respuestas no parecen de "E l Sol", sino del oráculo de Delfos. 
C A Ñ O N E S OEL NUEVO 
i n m i g r a c i ó n p a t r i ó t i c a e n S e v i l l a 
— • — • 
|EI cupo de inmigrantes españoles ALOCUCIONES DEL ALCALDE 
Jiménez e iglesias intentan atrave-
sar el Atlántico en una etapa 
Los autores son un ingeniero y 
varios empleados despedidos 
E L APARATO LLEVA PROPAGAN-¡QUISIERON VENDERLOS A RUSIA 
DA DE LA EXPOSICION 
será sólo de 252 al año 
I Será desarmado el yate presi-
dencial, que fué el buque in-
signia de Dewey 
^ T * WASHINGTON, 23.- -Las nuevas le-
* B E R L I N . 23 . -Los penóchcos dicen iyes establecidas para los inmigrantes, 
Don Martín Noel entrega a los , ^ 6 de la f ábnca de maquinaria y pro-; en t r a rán en v¡gor el dia 1 de juli0 
aviadores una carta para su h e r - ^ como grupo anual de los 
m a n n ol n l r a M a rio Qiionrtc Airoc sustrados importames aocumen inmi nt españoles que podrán ser 
mano, el alcalde de Buenos Aires. |tos secretos referentes a la construc-! adraftidos en ̂  U n ^ el de 
ción de los cañones destinados al nuevo i 
crucero " A " . Añaden que esa sustrae-; # » * 
ción se ha realizado por un procedí-, N A U E N 23.—La Prensa alemana co-
miente desconocido hasta ahora, siendo 1 menta las declaracloneS del presidente 
. autoref de ] a ™ i s i a a - ™ ingeniero, q ^ , Qorteamericano Hoover> el cual ha d i . 
SEVILLA, 2 3 r M a ñ a n a a las cinco £ ^ a ' X t a . q V S a ^ S d ^ ch<> W "a P ^ s u y o " , y obligado por 
de la tarde saldrá de Tablada, con di - , ^ la Direcci6n. E1 robo fué 
rección a Río Janeiro, el Jesús del ^ 
Gran Poder". 
E l avión volará antes sobre 
Sevilla, cuando empiecen a 
salir las Cofradías 
descubierto por una denuncia, que se 
cree hecha por uno de loa complicados 
Durante todo el día de hoy. los avia-, en la gu8tracción. Según un periódico, 
dores han permanecido en los pabellones esog documentos fueron ofrecidos a una 
de oficiales del aeródromo. A ult ima bo-i tencia extnmjera( qUe parece ser es 
uuaa uc 10,0 L oopucDcao uv» ^o-ic^cü uc , oíuu uia^uju uc j-'tjij.ua. ra de ja tarde ^ quedado concluida la — • • • — 
La contradicción m á s paladina es la referente a la formación espiritual del:Dista aue se construía nara iniciar el ̂ usia- 0 t ro diario (iice' Por el contra 
sus deberes constitucionales, ha redu 
cido la cifra legal de inmigrantes de 
nacionalidad alemana, desde 51.000 a 
24.000. 
Y DEL GOBERNADOR 
Figuraron el Ayuntamiento y la 
Diputación en pleno 
L a Casa del Pueblo de Fuentes 
de Andalucía envió un te-
legrama de adhesión 
LOS ESPAÑOLES DE ULTRAMAR 
CONTRA LA CAMPAÑA 
ANTIESPAÑOLA 
SEVILLA, 23.—Esta mañana se cele-
bró con gran brillantez la anunciada 
manifestación, en la que figuraron re-
presentaciones de todos los Centros, or-
ganismos y entidades sevillanas y n u 
pista que se construía para iniciar el 
despegue. Tiene 300 metros de larga por 
30 de ancha, y es de arena apisonada. 
país. Por una parte se indica que el director espiritual es el Estado a quien 
(e atribuye "exclusivamente" "la dirección e inspección de la enseñanza". Y 
ie añade que es misión de los partidos la de unificar espiritualmente a España . ! E l aparato continuaba en el hangar de 
Dijérase, según el colega, que la enseñanza debe estar en manos del Estado | bombardeo. con centinelas a la vista 
para que éste unifique el espíri tu nacional. Eso se llama nacionalizar la ense 
lianza y es fascismo puro. Pero el fascismo es m á s lógico. Porque no sólo 
quiere nacionalizar la enseñanza, sino la Prensa, que es la otra insti tución 
oue forma el alma de la patria. Mas, en cuanto a Prensa, "E l Sol" quiere 
«la más absoluta libertad". Enseñanza estatificada y Prensa libre es un con-
trasentido, una verdadera arbitrariedad. 
No queremos dar al documento m á s importancia de la que ya tiene como 
estimable trabajo de redacción, y aun nos sentimos inclinados a tratarlo con 
benevolencia por el respeto con que se refiere al orden religioso y moral y 
a instituciones fundamentales del país, como él Ejérci to. En punto a orden 
público, llega a propugnar "el robustecimiento, sin contemplaciones, de todas 
las atribuciones coercitivas de que dispone un Estado moderno para oponerse 
a cuanto signifique al teración de orden público, proceda de donde procediere 
la excitación". Nosotros también creemos necesario este rigor. E l orden ma-
terial es condición de vida de las sociedades. 
Con otros puntos coincidimos asimismo. Ya hemos indicado que muchas 
ideas del documento pertenecen al acervo común. Hay una razón especial para 
que veamos con complacencia este conato de llegar a tener pensamiento polí-
tico. Y es que se propugna la reforma de la Constitución y de las Leyes poli-
ticas: orden público, ley electoral. Prensa. Es cosa que está en el ambiente. 
Son muchos los españoles que desde campos distintos coinciden en el mismo 
anhelo. E l Gobierno ha sabido interpretar el sentir de la nación al formar 
una ponencia de hombres eminentes de d i s ü n t a s profesiones y de distinta 
ideología para que redacten un texto constitucional y unas leyes políticas. 
Todo ello será luego conocido y discutido, y aceptado o rechazado, por vo-
tación popular. Es el procedimiento culto y civil de que lleguemos a la an-
siada reforma. Toda discusión seria pide una ponencia que le sirva de base 
no, que los documentos robados han 
podido ser recuperados p r la fábrica 
interesada antes de haber podido hacer 
uso de ellos los autores del robo. 
E L E C C I O N E S E N SAJONIA 
DRESIE, 23.—El Gobierno sajón ha 
examinado, en reunión celebrada hoy, 
la situación creada por la anulación ríe 
las elecciones para la Dieta, en 31 de 
octubre del pasado año. 
La impresión general es que el Go-
bierno de Sajonia adop ta rá en breve 
medidas encaminadas a la celebración 
de nuevas elecciones, que. probablemen-
te, se verificarán el día 12 de mayo. 
U N A A D V E R T E N C I A 
en el fondo la silueta de la iglesia del B E R L I N . 23.-E1 ministro del Inte-
San Lorenzo; en la izquierda del timón. de PTUSÍa acaba de dir igir públi_ 
un majo a caballo, llevando en la grupa jcamente UIia úl t ima advertencia a las 
a una muchacha típica de las romerías . | org.anizacioneg extremistas de la dere-
En ambos cierres del fuselaje lleva pin- |cl ia y de ia izquierda para que cesen 
tados un fiamenco con sombrero ancho. en su agitación contra el orden público 
A mediodía, en presencia del jefe de 
la base, teniente coronel Delgado Brac-
kembury, se precintaron los aparatos 
con los sellos de Tablada, para poder 
comprobar el vuelo en una sola etapa. 
De la misma manera, a úl t ima hora de 
la tarde, quedó preparado el aparato, 
que. como dijimos ayer, lleva 200 kilos 
m á s de peso que en su anterior vuelo. 
En la parte derecha del t imón lleva 
pintado por Juan Lafita un nazareno de 
la Cofradía de Jesús del Gran Poder, y 
Es creencia general que los países j tridas representaciones de los pueblos, 
hispauoamericanos. especialmente la 1 para significar la adhesión de Sevilla 
República Argentina y el Brasil, po - l a í Gobierno y protestar de la campaña 
clrian atraerse una mayor corriente de I hecha en contra de España en el ex 
Z a r a g o z a y T a r d i e n t a 
Una felicitación a los estudiantes 
por su comportamiento 
Se pide que sean establecidos 
en la Universidad zarago-
zana los doctorados 
TARDIENTA RECIBE AL PRESI-
DENTE CON ENTUSIASMO 
emigración alemana, impedida, por las 
nuevas disposiciones, de dirigirse a los 
Estados Unidos, en el caso de que se 
les ofreciesen buenas condiciones. 
Hasta ahora el Canadá ha sido quien, 
por las facilidades dadas y las buenas 
perspectivas ofrecidas, atrae un cada 
vez mayor número de emigrantes ale-
manes. 
tranjero 
Salió la manifestación de la Alcaldía, 
presidiéndola el alcalde, el presidente 
de la Diputación y otras autoridades, y 
seguía el Ayuntamiento y la Diputa-
ción en pleno, los Comités de la Unión 
Patr ió t ica , directivas de Lodos los Ca-
sinos con numerosos socios, entidades 
oficiales y particulares de Sevilla y 
ATODANTÉ M I L I T A R DK HOO\ EKi muchas personas. A l frente de la ma-
nifestación se llevaba un estandarte, en 
con una botella de manzanilla en la 
mano, y al otro lado un mono tocando la 
guitarra, pintados por Mart ínez de León. 
En otra de las caras lleva un par de 
pases del Gallo y dos tipos sevillanos. 
También hay, pintada por Antonio J i -
ménez, una bailarina. De esta manera 
y las leyes. E l ministro declara que. de 
no ser atendida esta advertencia, apli-
cará severas medidas, llegando a disol-
ver esas organizaciones. 
REFORMA ELECTORAL 
BERLIN, 23.—El partido demofcrala 
WASHINGTON. 23. — E l coronel 
Campbell Hodges, que fué agregado mi-
l i tar a la Embajada norteamericana en 
Madrid, ha sido nombrado ayudante mi-
li tar del presidente de la República, Her-
bert Hoover. -Associated Press. 
E L VATK PRESIDENCIAL 
WASHINGTON, 23.—Con objelu de 
hacer economías y para que su dota-
ción de personal pueda dedicarse al 
servicio activo, el presidente Hoover 
ha ordenado que sea desalmado el ya-
el que se leía la sig dente inscripción: 
¡Ciudadanos, avivemos nuestra fe en ios 
destinos de la Patria! 
A la salida de la manifestación se 
unieron numerosos vendedores de los 
ZARAGOZA, 23.—Esta tarde llegó en 
el rápido el general Primo de Rivera, 
con las personas que le acompañan. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades, corporaciones, entidades, 
Unión Patriótica y numeroso público, 
que hicieron al presidente un cariñoso 
recibimiento. 
Después de cambiar el saludo con las 
autoridades y personalidades subió al 
coche del alcalde y se dirigió a Capita-
nía general. Por deseo expreso del pre-
sidente, no se celebró ningún acto, y 
únicamente recibió a varias visitas en 
Capitanía. Entre ellas figuraba la de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Zaragoza, que, después de cumpli-
mentar al jefe del Gobierno, le expresó, 
entre otras cosas, su deseo de que se 
establezcan en la Universidad aragone-
sa los doctorados, puesto que la Uni-
versidad Central se halla clausurada. 
Agregaron que, a su juicio, la Universi-
dad de Zaragoza está capacitada para 
ello, pues tiene actualmente un curso 
del C del doctorado. 
El presidente les contestó que le pa-
recía muy bien la idea, que acogía con 
mucho gusto, y la sometería a estudio 
del Gobierno. 
Los estudiantes católico,1? expresaron 
asimismo al marqués de Estella su as-mercados, que vitoreaban a España, al 
Rey y al general Primo de Rivera. Ke-: piración de establecer un sanatorio uni 
d rán tener mandato. Los austr íacos re-
sidentes en Alemania tendrán derecho 
a votar. . 
BERLIN. 23. — Los periódicos di^en 
que el Gobierno del Imperio se ocupará 
en la reunión que ha de celebrar el 
próximo lunes de la cuestión relativa a 
la permanencia de Trotski en Alemania. 
El Gabinete del Reich procederá a 
Que no puede ser en un caso de estos la de un grupo de redactores de un dianOjEn el puesto de mando lleva, como la |0 sea a raz6n de dog por cada distrito, determinar su actitud de un modo defi-
oue una buena m a ñ a n a se la ofrecen al país, aunque sea ésta una colaboración | otra vez, una placa de plata con el nom- La votación no se h a r á por listas de par-lnitivo, y la impresión general es que el 
muy 
fué el 'avión a Oriente; pero en el a e r o - I ^ P e c a d o un proyecto de reftonna 
1 electoral que tiene el propósito ie pre-
sentar al Reichstag. Con arreglo a eso 
proyecto, el número de diputados c;ue-
dromo de Sahibak (Irak) un oficial in-
glés le pintó las insignias de la escua-
drilla de Mesopotamia, que es un águila. ^ reducido a 450( elegidos poi. aos 
y en el otro dos caballos árabes del Irak.! c.entas veinticinco distritos electorales. 
pqtimable- ni la oue publique el día menos pensado en un folleto un es-jbre "Jesús del Gran Poder", que regala-;tjd sino or candidaturas individua-'ministro del Interior concederá auton 
ron los hermanos de la Cofradía. Tára- les, no teniendo obligación forzosa nin-
T o \ T ^ ^ P n r a d ^ i r c o m p e t e n c i a ; pen, la verdadera autoridad sólo ^ f*d(£ ^ ^ y c a n d ^ d e pertenecer a partido 
, 6, . . . v^-hn v ounndo se unen las dos cosas. P081010"' velatíos a amóos lados del determinado. La elección se dará por 
de venir de quien e je r^ el ruando de he^o . Y cu^^ lo9 carteleg de lag Exposl-i mayoria ab80lüta de voto«, y para ^v i -
la autoridad de la iniciaüva gubernamental y la competencia ^ ^ P^8011^: clones de Sevilla y Barcelona y el de l a ! t a / l a dispersión de votos en provecho 
seleccionadas, lo prudente es poner los ojos en ta l ponencia para empezar la Exposición generalj pintados por Pe- • 
unificación del espíritu nacional, aceptando ese primer texto de discusión. 'nagos. 
Por eso en nuestro deseo de que el meritorio trabajo del colega sirva para. Además el Comité de la Exposición aleo solicitamos que cuanto antes, se publique ese texto, y. serenamente, con lies ha provisto de sellos del certamen 
tofer'ancia mútua, aportemos todos, ya sobre un punto concreto, ^ e s t r ^ pun- y pequeños y u n c i o s en PapeHigero pa-
ü . A - ^ . ^ n s . ^ , RstA m á s maduro el pensamiento nacional de lo r a n o . » tar el peso. Llevan u . tos de vista particulares. E s t á m á s maduro 
que la gente cree. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
PMIIIHllll!i:illi¡i'Jllll!lil!lllllll!lllllilll!l!l:llli 
L a s t r o p a s d e E s c o b a r m a r c h a n h a c i a e l S u r 
Se dice que quieren encontrar a Calles en Bermejillo, cerca 
de Torreón. Por otra parte, corre el rumor de que los suble-
vados han pedido un armisticio. 
dos salvavidas y un bote salvavida de 
goma. Los capitanes J iménez e Iglesias 
llevan puesta la medalla de la imagen. 
Esta noche el teniente coronel Del-
gado Brackembury obsequió a los avia-
dores en el hotel Alfónso X I I I , con una 
comida de' despedida, a la que asistie-
ron numerosos compañeros. 
A l tomar el café los capitanes J imé-
nez e Iglesias recibieron al correspon-
sal de E L DEBATE, distinción que no 
de los partidos pequeños, aquellos par 
ti dos que no reunieren por lo menos 
corrió varias calles, hasta Hogar al Go 
bierno civil, donde se congregó el gentío. 
Los ví tores a España, al Rey y y\ Go-
bierno se oían sin cesar. 
En los balcones del Gobierno se ha-
llaba el gobemador, señor Mora, acom-
pañado de las restantes autoridades. El 
alcalde señor Díaz Melero, dirigiéndose 
a los manifestantes les dijo que a la Se-
villa honrada, a la Sevilla buena y no-
L A PETICION 1>K TROTSKI )>le que trabaja y ama a España, le da-
ba las gracias por haber respondido al 
llamamiento de su alcalde. Tiene el ho-
nor, dice, de presentar al gobernador a 
toda la Sevilla honrada en su íntimo 
sentir, que se presentaba ante la repre-
sentación del Gobierno en señal de pro-
testa contra los que dañan a la Patria 
en el extranjero. Grandes aclamaciones 
y entusiastas vivas. 
Sepa el Gobierno que siempre el pue-
blo de Sevilla le asiste y es ta rá incon 
zación al ex comisario del pueblo ruso 
para permanecer en Alemania, por co 
estimar que su presencia en ella pueda 
constituir motivo de peligro, 
te presidencial "May Flower" ("Flor 
de Mayo"). Se recordará que este buque 
ostentó en otro tiempo la insignia del 
el 3 por 100 del sufragio total no po- almirante Dewey. 
IIBÉllMite^ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
miiiii 11 lililí 
L A R I S A Y L A E M O C I O N 
versitario en el Pirineo aragonés, idea 
que agradó al presidente. El senatorio 
llevaría el nombre de María Cristina, 
en homenaje a la memoria de la Reina 
madre. 
El general Primo de Rivera felicitó a 
los estudiantes zaragozanos por su ac-
titud durante los últimos conrnctos. 
Más tarde la Federación hizo entrega 
al gobernador civil, genersl Cantón-Sa-
lazar, de un escrito para que lo hicie-
ra llegar al presidente, en donde se ex-
ponen las aspiraciones expuestas de 
palabra al marqués de Estella, así co-
mo que se acuda en auxilio de la Nor-
mal de Maestras, que corre peligro de 
hundimiento. 
El jefe del Gobierno se trasladó des-
pués a las fábricas de Carde y Escoria-
za y de la Industrial Química. Tanto en 
una como en otra fué recibido por los 
altos jefes y ovacionado con mucho en-
dicionalmente a su lado cuando enarbo-,tusiasmo P°r obreros que en ellas 
le la bandera de la justicia y de la pa. trabajan. El presidente les dirigió la pa-
trja ¡labra agradeciéndole los aplausos que 
Las últ imas palabras del alcalde fue-
ron ahogadas por una cerrada ovación. 
E l gobernador civil, señor Mora, pro-
nunció un breve discurso diciendo: "Que-
ridos hermanos: Quisiera tener la elo- su trabajo y ya en la calle los obreros 
estimaba espontáneos y puso de relie-
ve la necesidad de que transcurra la paz 
que reina en España para el mejor des-
arrollo de la industria. A la salida de 
Hemos pasado unos días de inquietud. 
Charlot estaba enfermo, peligrosamente 
enfermo. La alarmante noticia corrió 
desalada por todo el mundo, llevando la 
tico en un vuelo y que l legarán hasta 
donde pueda el aparato para probar su 
máxima resistencia. La ruta que segui-
á rán será la de Sevilla y Riojaneiro. 
(Servicio exclusivo) .co, en el Estado de Sonora donde esta por la mañana estuvferon Jvisitando ^ 
NUEVA YORK, 2 3 . - L a PresidenciaIatrincherado el f 0 6 ^ . . ^ 6 ^ ^ " ^ Cerdenal Ilundain para despedirse. El 
de la República mejicana, en un comu-^az, que acaba de sustituir al genera^ prelado ^ m ^ bendic:ón 
nlcado oficial hoy publicado, anuncia; Olachea, reina compleU calma, si b en A nuestras preguntas a& negaron ro-
que la ciudad de Mazatlán, en el Es-i se espera el ^ m c ! a d o , a t ^ - P 0 ^ , 1 ^ | í unclamente a hacer más declaraciones, 
tado de Sinaloa, ha sido atacada, por fuerzas revolucionarias que manda Faus- por lo que ^ pudimog arrancarles fija-
Merra y por mar por las fuerzas del to Topete. ¡mente la hora de salida, pues afirma-
Ejército rebelde. Añade dicho comuni-í E l jefe supremo del alZEmnento SjH ban que galdrán de un momento a otro, 
cado que el barco gubernamental de neral Gonzalo Escobar mantiene su Terminada la comidai y al salir del 
ruerra "Progreso" está bombardeando cuartel general en la ciudad de J ^ r e z se encontraron con el director 
a los atacantes. Sus t r o ^ ' sm finbargos comienzan a, ; a l de Arteg de la Argen. 
Otros telegramas transmitidos desde avanzar hacia el Su^ en busca acaso, don Mar t in Noeli del cual se des. 
Nogales, es decir, de procedencia re-de las columnas del ministro de la Gue- ron abrazándose hasta la VUeita. 
han hecho a ningún otro periodista. Nos! isteza a ios ánimos con la perspec-
hablaron del vuelo diciendonos que su .iva de no volver acaso a reir r;rfl?laa 
propósito principal es cruzar el Atlán- Diog el ^ ha pa3ad0; Charlot 
beldé, dicen que los combates se su 
feden incesantemente en la región de 
Mazatlán, en la cual, según dichos in-
formes, los rebeldes tienen concentra-
dos a más de 5.000 hombres, al frente 
de los caudillos revolucionarios genera-
les Iturbe, Manzo y Roberto Cruz. 
El buque "Progreso"" ha desembarca-
do en el puerto de Mazat lán gran can-
tidad de víveres y de material de gue-
'Ta para las tropas federales que man-
da el general Carrillo. Los comunica-
dos del Gobierno dicen que el general 
Cárdenas, al frente de una columna, ha 
'alido de Irapuato y, a marchas forza-
d f̂i. avanza sobre Mazat lán para apo-
a Carrillo y rechazar a los rebel-
des. Si consiguen rechazarlos, saldrán 
^ su persecución hacía el Estado de 
Sonora, 
Las úl t imas noticias afirman que, des-
a€ la noche de ayer viernes, la lucha 
^ t re ambos bandos mejicanos se ex-
rra. Plutarco Elias Calles, y. según p a - ^ a3 al delegado oficial 
rece, se concentrarán, para hacerse fuer- f * ]a E ición 3[ se 
tes, en la ciudad de Bermejillo. s i túa- ^ a fa vuel ]es 
da a diez leguas al Norte de Torreón. ¡contestó que gí el señor Noel 
les entregó una carta para su herma-
no, que es el alcalde de Buenos Aires, 
y para otras personalidades. 
Acompañados del comandante Acedo 
se dirigieron en un taxímetro a la base 
Un despacho transmitido desde la ca-
pital de la república dice que, según co-
munica al diario "Excelsior" su corres-
ponsal en Tetatiplan, en el Estado de 
Guadalajara. el jefe de los sublevados 
"cristeros", Victoriano Ramírez, alias 
"Alcatorce", ha sido hoy fusilado por 
sus propios partidarios. — Associated 
Press. 
COMBATE E N B E N A D I L L O 
MEJICO, 23.—El Gobierno anuncia 
que trescientos rebeldes han atacado la 
ciudad de Benadillo. Después de corto 
combate, los rebeldes han sido r-ícha-
zados y se retiran en dirección a la 
Casa Blanca. 
¿PETICION D E A R M I S T I C I O ? 
tiende progresivamente, y ya alcanza MEJICO, 23.—Se dice que el Gobier-
na'ta la ciudad de Suburies. jno ha recibido una proposición ael cau-
Por otra parte, en la ciudad de Na-idilio rebelde Escobar de un armisticio. 
; \ G E S T A D 0 i 
H e r m í s i f í c *CH<HUÍHüAjr^ 
* Piedras Ae</;. 
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0 t e r r e y ? 
aérea de Tablada. El estado de los 
aviadores es animoso, según pudimos 
comprobar en la charla alegre y expre-
siva que tuvieron con nosotros. 
A úl t ima hora de la madrugada nos 
hemos enterado que la hora fijada pa-
ra el vuelo es las cinco de la tarde 
de mañana . Al emprender el viaje da-
rán una vuelta en torno a Sevilla, en 
cuyos momentos es ta rá empezando a 
se restablece y todavía podrá diver-
tirnos. 
Es inútil negar que su muerte hubie-
ra sido una catástrofe. No se le habría 
llorado tanto como a Rodolfo Valentino, 
claro que no. ni el dolor universal hu-
biera tomado un aire tan cursi como 
el que tuvo en la pérdida del nombre 
más guapo del mundo". Las mujeres 
románt icas no habrían adoptado actitu-
des sentimentales; pero es seguro que 
le habríamos echado de menos. 
Charlot es un grande hombre cómico. 
Sin duda, grandes hombres cómicos los 
ha habido en la historia, y los habrá 
seguramente en lo sucesivo; pero su 
comicidad era involuntaria, y esto es 
natural que les haya restado méri to ; 
por lo general, nacía de sus pretensio-
nes t rágicas o simplemente de sus pre-
tensiones de grandeza. Charlot hace reír 
porque quiere y cuando quiere. En esto 
estriba la dificultad de su arte. 
Su gracia no tiene grandes escrúpu-
los, hay que reconocerlo; a veces es 
demasiado terco en los procedimientos 
para obtener la carcajada del público. 
Pero quizá él no tenga la culpa. Proba-
blemente al público (un publico que 
vive la vida de hoy, sobresaltada y llena 
de preocupaciones angustiosas) le cues-
ta mucho trabajo reír, y hay que arran-
carle la risa casi a la fuerza. Además, 
la alegría fácil es resultado de la 
inocencia y el mundo la ha perdido 
hace rato. Tanto la ha perdido, por 
bullir con las Cofradías primeras de la ¡desgracia, que es precisamente la ino-
gran Semana Santa. |cencía lo que más le hace reír. 
Quizá dichoso fracaso del artista. Quizá 
instinto defensivo de los espectadores 
que habían pagado para reír y que no 
querían creer que Charlot los hubiera 
a t ra ído con trampa para hacerles de-
rramar lagrimitas 
Supongo que si esta tendencia del 
grande hombre cómico existe verdade-
ramente, habrá modo de convencerle de 
que renuncie a ella. Su muerte nos hu-
biera dolido mucho; pero más nos dole-
ría SU deformación No es que tengamos 
muchas ganas de reír; es que nos hace 
mucha falta. 
Tirso MEDINA 
Por encargo del coronel Kindelán se 
sacará una película de la salida del 
"Jesús del Gran Poder". 
f i n c a d e A l g a b e ñ o 
Sin embargo, el hecho de que Char-
lot viva aún no debe tranquilizarnos 
del todo. Se le ha notado en los últimos 
tiempos una tendencia peligrosa, un 
T , , — _ _ „ l - - , . - ' ^ , , , 1 alarmante afán de producir emoción. 
1 u n n e y t o r e a r a e n u n a E s t o es erave Gravísimo. Más ^ Su 
muerte. Y si persiste en la tendencia y, 
sobre todo, si consigue ese resultadoi 
no se lo vamos a perdonar. 
Si se hubiera muerto, habríamos te-
nido paciencia. E l no sería culpable de 
no hacernos reír más ; en cambio, es 
responsable de intentar conmovernos! 
Cuando tantos motivos tenemos para 
caer en la tristeza y pedimos a.ijcllio 
al hombre que sabe hacer reír para que 
nos alivie el corazón, sí pretende hacer-
nos llorar, nos traiciona con r! m á s 
censurable de los engaños, con Pbuso 
de la confianza que habíamos puesto 
en él. v 
SEVILLA, 23.—Esta tarde ha llega-
do en automóvil el campeón de boxeo 
Tunney, acompañado de su -ísposa. Por 
la noche se negó a hacer ninguna ma-
nifestación a los periodistas ni autori-
zó a los fotógrafos a que obtuvieran 
ninguna placa. 
Después de comer esta noche estuvo 
tomando el matrimonio el café con el 
torero Algabeño, el cual les invitó a 
Tunney y a su esposa, para que vayan 
el próximo miércoles a su finca "Don 
Rodrigo", cerca de Ecija, en donde se 
celebrará un acoso de reses y una fiesta 
andaluza en su honor. 
Presenciando la exhibición de algunas 
de sus últ imas películas hemos oído a 
los "enterados" indignarse por la incom-
prensión del público. 
ü1. .^!..61 actor está haciendo admira-
Tunney ha prometido a Algabeño que 
toreará a un becerro e in ten ta rá ma-
tarlo. bis esfuerzos por enternecer? 
¿Incomprensión del público? Quizá no. 
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PROVINCIAS. — Las procesiones de 
Semana Santa en Sevilla. Recompen-
sas a Policías de Valencia. Caravanas 
de turistas. Se anuncia la próxima 
llegada de parientes de Coolldge. Mon-
tañés no fué el autor de la peana 
del "Jesús del Gran Poder". Se está 
revocando en Barcelona la estatua 
dé Colón (página 3). 
E X T R A N J E R O . I ^ L a Cámara fran- ! 
cesa aprueba el "colectivo" por 446 
votos contra 112.—El martes se ve-
rificarán los funerales y el entierro 
del mariscal Foch; ha muerto en Pa-
rís el general Sarrall. - Roban en 
Berlín los planos de los cañones pa-
ra el nuevo crucero acorazado.—El 
Parlamento de Dinamarca, disuelto; 
el 24 de abril se celebrarán nuevas 
elecciones.—Parece que los rebeldes 
mejicanos presentarán batalla en 
Bermejillo: han atacado por tierra 
y por mar a Mazat lán . -Sandino se 
ha refugiado en Honduras (pági-
nas 1 y 2). 
cuencia de los grandes tribunos para ex-
presaros la satisfacción y el orgullo de 
poder ofrecer al Gobierno esta muestra 
de gal lardía de los ciudadanos del pue-
¡blo de Sevilla. Recojo muy agradecido 
este acto, pues la manifestación que pre-
senciamos demuestra bien elocuentemen-
te que Sevilla es un pueblo noble, que en 
modo alguno consiente que cuatro des-
almados tengan en jaque a la nación." 
(Grandes ovaciones.) 
En mi corta actuación ciudadana he 
recibido muchas manifestaciones, pero 
ninguna como ésta que ahora hace Se-
villa, ciudad legendaria, quintaesencia 
de la raza. Tengo gran satisfacción, una 
satisfacción inmensa, porque hoy diré 
al Gobierno que Sevilla siempre leal e 
invicta es, además, agradecida por cuan-
to el Gobierno hace por ella y por Es-
paña entera. J a m á s consentiré que na-
die se inmiscuya en los destinos nacio-
nales, que nadie detracte a E s p a ñ a en 
el extranjero; diré al Gobierno que Se-
villa está siempre dispuesta a salir y a 
apoyar toda acción ciudadana a la de-
fensa de la Patria, Viva España, viva 
el Rey, viva el general Primo de Ri-
vera, viva el Gobierno. Fueron contes-
tados por la mult i tud con gran entu-
siasmo, y después se aplaudió y vitoreó 
incesantemente. 
A seguido se inició el desfile, y todos 
los manifestantes firmaron en los plie-
gos colocados en el Gobierno civil . 
vitorearon y aplaudieron al general Pri-
mo de Rivera, el cual de nuevo les 
agradeció estas manifestaciones de ca-
riño. 
El presidente se trasladó al castillo 
de la Aljafería y visitó también las obras 
del ensanche de Zaragoza y el puente 
de 13 de Septiembre, que está ya ter-
minado. 
A las seis y media en el Casino Mer-
cantil se le obsequió con un té. E l al-
calde accidental, señor * rmisén, ofreció 
el agasajo al marqués de Estella, y és-
te en breves palabras mostró su satis-
facción por el recibimiento que le ha 
dispensado Zaragoza. Agradeció también 
mucho la visita que le hicieron los es-
tudiantes e hizo mención a ellos mos-
trando su gran satisfacción por el com-
portamiento de los escolares de Zarago-
za en los últimos incidentes. 
Dijo que esto daba idea de la labor 
docente que desarrollan el rector y los 
profesores, que han sabido inculcar en 
los estudiantes la idea de la paz y del 
orden y el amor a la Patria. Habló 
también de los ataques que cierta Pren-
sa del extranjero dedica a España y 
puso de relieve el hecho de que viene 
recibiendo diariamente demostraciones 
de simpatía y adhesión y de protesta 
por dicha campaña. 
Entusiasmo en Tardienta 
Seguidamente el poeta don Gregorio E l gobemador, señor Mora, puso im ,̂ 
, | García Arista leyó unas inspiradas jo-telegrama al ministro de la Gobema 
dón , dándole cuenta de la manlfesta 
ción y comunicándole, además, que ha 
bia recibido numerosos telegramas y vi 
sitas de adhesión. Uno de los telegra 
mas es de la Casa del Pueblo de Puen-
tes de Andalucía, en la que su presi 
tas. 
Terminado el acto del Casino Mercan-
t i l el presidente y sus acompañantes se 
dirigieron en automóviles a Tardienta, 
a donde llegaron a las nueve y media 
de la noche. El recibimiento que se ha 
dente en su nombre y en el de 700 g,,. ¡ tributado al general Primo de Rivera 
cios de que es tá Integrada la Sociedad, iha sido ffrandioso- Las calles del pueblo 
dice que se adhiere entusiást icamente a 
la manifstación ciudadana. También di-
rigió otro telegrama al jefe del Gobier-
no a Zaragoza, comunicándole el acto 
grandioso de patriotismo que se había 
celebrado. El señor Mora expresó al al-
calde, señor Díaz Molero, su satisfac-
ción. 
aparecían engalanadas y los vecinos no 
cesaron de vitorear a España y al pre-
sidente. En el domicilio de don Mariano 
Gavín, donde se hospeda el marqués de 
Estella, se celebró un banquete, al que 
asistieron, además de las personalidades 
que le acompañan, las autoridades de 
Tardiente. Han venido numerosas comi-
siones de los pueblos próximos con ob-
jeto de saludar al presidente. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE P A G I N A S 
CAMPAÑA DIFAMATORIA CON 
TRA LAS EXPOSICIONES 
Esta Asociación ha dirigido a los1 
principales Centros y Corporaciones de 
toda América, el siguiente cablegrama:! 
"Esta Asociación Españolea Ult ra- ' 
mar, profundamente dolorida ante cam-1 
S i t e o ^ r S a r r S e S Su nrecio eS de D O CENTIMOS 
Exposiciones y evitar que extranjeros " " s ^ ' 
comprueben evidentes progresos que nos adhesión y su protesta para quienes 
colocan envidiable altura, ruega esa atentan contra el prestigio de España ." 
Corporación que Asociaciones colonia, CARAVANAS DE TURISTAS 
por medio Prensa y otros estimen opor- cm cepAf tA 
tunos, desmienta cuantas noticias se pu- ataría 99 t? V ? ^ bllouen refprpntpfl a A*m*ZA*L*L v ALMERIA, 23.—Ha fondeado en este "!I ,Tl P__erer!nte8 a desórdenes, ya que pUerto el cañonero "Recaldo". En el pró-
disfrutamos de garan t í as y tranquilidad 
absoluta. Todo por España" 
Llano, presidente. 
Miguel 
» » # 
En la Oficina de Prensa han facilita-
do^ ayer la siguiente nota oficiosa: 
"De todas las provincias españolas se 
están recibiendo estos días innumerables 
telegramas, en que entidades económi-
cas, industriales, culturales y toda clase 
de corporaciones e individuos aislados 
muestran al Gobierno su Incondicional 
ximo mes de abril son esperadas en 
esta población dos caravanas de turis-
tas ingleses y franceses. Se tienen noti-
cias de que vendrá también otra de nor-
teamericanas, en la cual figurarán al-
gunos parientes del ex presidente Coo-
lidge. 
« » « 
PALMA, 23.—Esta mañana ha llegado 
el vapor Djemda, procedente de Marse-
lla. A l anochecer salió con rumbo a 
Argel, de donde regresará el martes pa-
ra recoger 42 pasajeros que condujo a 
esta ciudad como turista*. 
Domingo 24 de marzo de 1929 (2) E L D E B A T E 
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E l G o b i e r n o f r a n c é s h a 
v e n c i d o l a o b s t r u c c i ó n 
El "colectivo" fué aprobado ayer 
por 446 votos contra 112 
Antes se había dado la última b a - S E DESMONTARA PARA LLEVAR 
Í E 
Í R A S L M D O A P A K S 
EL 
T R O T S K I B U S C A R E S I D E N C I A 
talla a propósito de las desgrava-
ciones que pedían las izquierdas. 
PARIS, 23.—La Cámara de Diputados 
ha votado el conjunto del "colectivo" 
por 446 votos contra 112. 
En el debate se aprobó el desglose 
del art ículo segundo por 312 votos con-
tra 259. 
En dicho artículo se proponen los 
desgravámenes acordados por la Co-
misión contra la opinión del Gobierno. 
Este planteó la cuestión de confianza 
después de declarar que las medidas 
propuestas por el Gabinete evi tar ían un 
déficit de 295 millones de francos. 
E L E N T I E R R O D E F O C H 
PARIS, 23.—Durante toda la pasada 
noche y en la mañana de hoy, la mul t i -
tud no ha cesado de desfilar por el do-
micilio del mariscal Foch con objeto de 
ver el cadáver . Se calcula que han 
desfilado 20.000 personas. 
Allí se pronunciará un solo discurso, 
el del presidente del Consejo, Polncaré, 
y después del desfile de las tropas, el 
cadáver del mariscal Foch será Inhu-
mado en la capilla de San A.mbroslo, 
próxima a la de la Virgen, donde se 
halla enterrado el mariscal de lUrena. 
E l domingo por la m a ñ a n a será tras-
ladado el cadáver del mariscal al A r -
co de Triunfo por los ministros, escol-
tados por un pelotón de Caballería, y 
quedará expuesto al público, rodeado de 
una guardia de honor durante el do-
mingo y el lunes. E l limes por la tar-
de, el féretro será depositado en una 
capilla de la Catedral de Nuestra Se-
ñora, a donde será llevado en la mis-
ma forma que al Arco de Triunfo, y el 
martes a la nueve de la mañana , co-
menzará la ceremonia religiosa, en pre-
sencia del presidente de la República, 
LAS PIEDRAS A FRANCIA 
Ya hay casi un barrio musulmán, 
y alrededor de la pagoda se 
hará un centro amarillo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Que la oril la izquierda 
del Sena no es el Pa r í s de Francia, se 
ha escrito muchas veces. Conviene, sin 
embargo, precisar que l legará un día 
en que se pueda señalar f ísicamente 
dónde empieza y dónde acaba cada una 
de las poblaciones exót icas que es-
t r ían la fisonomía del P a r í s estudiantil 
con vetas de betún, vetas de sangre, 
vetas de bronce. Así los musulmanes 
se han Incorporado poco a poco a los 
hoteles y pensiones de los alrededores 
de la mezquita, se acogen a su sonri-
sa blanca y a la cantinela del Muezzín, 
que se asoma por los minaretes hacia 
los cuatro puntos cardinales, como a 
un reloj de cuco, n i m á s ni menos que 
como se mira a aquellos muros barba-
dos y declinantes de la plaza de Espa-
ñ a de Tetuán. E l otro día celebraron 
la fiesta del Ramadán, y era de ver el 
espectáculo que ofrecían el barrio de 
la mezquita, moteado de chichias, de 
albornoces, de turbantes, de feces, que 
evocaban un rincón en Europa, del Su 
roeste asiático y del Norte africano. 
Pues ahora se trata de un proyecto 
de instituto franco-japonés de estudios 
búdicos, colocado bajo los auspicios de 
los Gobiernos de Pa r í s y Tokio, y exa-
minado ya en una reunión que se ce-
lebró en la Sorbona. Se t ra ta de uni-
ficar los círculos que realizaban los 
mismos estudios y refundir asimismo las 
casa franco-japonesas. Como la ma-
yoría de és tas pertenecen a la región 
0 
E l h u r a c á n d e r r i b a u n 
a v i ó n c h i l e n o 
UN AVIADOR MUERTO Y OTRO 
GRAVEMENTE HERIDO 
T R O T S K I — D é m e usted un abono que sirva para todas las líneas. 
("H Travaso", Roma.) 
III 
A y e r m u r i ó e n P a r í s I t a l i a c o n s t r u i r á u n g r a n 
miembros del Gobierno, Cuerpo diplo-de Buda' el objetivo principal del pro 
yecto es organizar un centro religioso, 
construir un templo todo lo m á s típi-
camente arquitectural que se pueda. 
Y a este efecto el Gobierno japonés ha 
ofrecido desmontar y trasladar a Pa-
rís piedra tras piedra una de las pa-
godas m á s legendarias y representati-
vas del imperio del sol naciente. 
Junto a este templo se elevará un 
escritores, sacerdotes y estudiantes, pe 
ro cuya finalidad será estrictamente 
científica. De este modo, se a t enúa el 
efecto del sambenito (porque tiene m á s 
mático. Cuerpos constituidos, represen 
tantes personales de los Gobiernos ex-
tranjeros, embajadores. Senado y Cá-
mara de Diputados, Legión de Honor, 
Academia francesa. Academia de Cien-
cias e Instituto de Francia y otras per-
sonalidades. 
Terminada la ceremonia, el cadáver 
será trasladado al Pan teón de los I n -
válidos, llevando las cintas el ministro 
de la Guerra, mariscales de Francia 
y algunas relevantes personalidades ex-
tranjeras. 
C I E R R E D E E S P E C T A C U L O S 
PARIS, 23.—La Prefectura de Poli-
cía acaba de publicar la siguiente noti-
cia: " E l Gobierno ha acordado que los 
teatros subvencionados por el Estado 
estén cerrados el día del entierro del 
mariscal Foch y que sean invitados a 
cerrar también todos loa demás esta-
blecimientos de espectáculos. E l prefec-
to de Policía ha recibido instrucciones 
para rogar a los dueños de restoranes, 
cafés y cabarets a que supriman esa 
misma noche todo concierto y todo determrnadag ventajas para su expan-
sión cultural en el Extremo Orlente. 
e l g e n e r a l S a r r a i l 
Fué jefe del Ejército de Salónica 
y alto comisario en Siria 
Clemenceau le envió a la reserva 
en 1918 y los radicales le 
hicieron reingresar en el 
Ejército en 1924 
PARIS, 23 (urgente).—El general Sa-
rrai l , comandante en jefe que fué de las 
tropas aliadas en Salónica y ex al tó co- tos de ^ instalacione8 ó ticag serán 
misano de P r e c i a en Siria, ha fallecido ^ ^ g ^ g R e m a n í a a cuenta 
en su domicilio de Par í s , a la una y de reparaciones, 
veinticinco minutos de la tarde. 
O b s e r v a t o r i o 
Alemania hará la instalación óptica 
a cuenta de las reparaciones 
Ayer se celebró en toda Italia el 
décimo aniversario de los Fascios 
Mañana emprenderá su crucero 
por el Mediterráneo el 
" C . de Zeppelín" 
SANTIAGO, DE CHILE, 23.—El m i -
nistro de la Guerra informa que a 40 
kilómetros de la estación de Varillas 
ha sido hallado muerto el teniente avia-
dor don Julio Fuente Alba, También fué 
| encontrado junto a aquél, gravemente 
herido, el otro ocupante del avión, se-
ñor Rebolledo. 
Un violento huracán derribó el apa-
rato cuando efectuaban el vuelo desde 
Antofagasta. 
E L "C. DE ZEPPELIN" 
BERLIN, 23—SI el tiempo lo permi-
te, el dirigible a lemán "Conde de Zep-
pelín" emprenderá el lunes, a primera 
hora, el vuelo sobre el Mediterráneo, en 
el que invert i rá cuatro días. Para la sa-
lida se espera a que las condiciones 
meteorológicas sean favorables. 
E l vuelo tendrá un objeto puramente 
experimental, y por ello el viaje que se 
va a emprender excede en tiempo al 
que efectuará en su vuelo t ransa t lán-
tico. 
* * * 
PARIS, 23. — Contrariamente a lo 
que hablan anunciado algunos periódi-
cos extranjeros, es inexacto que el Go-
bierno francés haya negado autoriza-
ción para que el "zeppelín" que ha de 
efectuar un crucero por el Mediterrá-
m m m e x t m m u n d q C A T o i i m 
C r i s i s e n D i n a m a r c a 
ROMA, 23.—El jefe del Gobierno ita-
liano, Mussolini, ha dispuesto la cons-
trucción de un gran Observatorio astro-
nómico, qüe será emplazado en las in-
mediaciones de Roma. Todos los fiemen-
Las exequias y entierro del general 
Sarrail, recientemente fallecido, serán 
costeadas por el Estado 
L A F I E S T A D E L F A S C I O 
ROMA, 23.—Italia entera ha celebra-
do hoy el décimo aniversario de los 
E l entierro se celebrará probablemen- Fascios con numerosas ceremonias pa 
te el miércoles, siendo inhumado el ca 
dáver del general en los Inválidos. 
* » » 
Sarrail era, en Francia, la antí tesis de 
centro de estudios y de alojamiento de Foch- No hablamos de sus dotes perso-
nales, sino de lo que ambos representa-
ban en la vida francesa. Foch era la una-
trióticas, en las cuales han participado 
las autoridades civiles y militares y 
enorme muchedumbre. 
En varias ciudades pronunciaron dis-
cursos diversos miembros del Gobierno 
y altas personalidades del partido fas-
cista. 
Como el aniversario de la fundación 
Hace tiempo que existían diver-
gencias en la coalición libe-
ral-conservadora 
Parece inevitable la disolución 
de la Cámara de Diputados 
E l Gobierno danés, derrotado en el 
Folketing (Cámara de los Diputados), 
ha dimitido. La causa formal de la de 
rrota ha sido la divergencia entre el 
Gobierno y los conservadores acerca del 
presupuesto, pero probablemente ha in-
fluido en la actitud de la derecha el 
resultado de las elecciones municipales 
adversas al Gobierno. 
Por otra parte, la armonía entre los 
dos partidos gubernamentales no era 
completa desde hace algún tiempo. El 
Gobierno, presidido por Madsen M y g 
dal, liberal, gobernaba con la ayuda de 
los conservadores, pero la coalición que 
daba reducida al Parlamento. No ha-
bía ministros conservadores. La dife 
rencia m á s seria entre los programas 
de los dos partidos reside en la políti-
ca arancelaria. Esto es natural si se 
considera la composición de ambos, el 
uno, urbano, financiero y comerciante 
—los conservadores—, y otro el a g r á 
rio y de pequeña clase media. 
El ministerio dimisionario se formó 
a raíz de la derrota de las izquierdas 
en las elecciones de diciembre de 1926. 
neo pueda atravesar en su vuelo sobre' En aquella ocasión la lucha se plantea 
Montarlier. sobre la cuestión del desarme, princi-
Ha quedado establecido ya un con- pálmente . Los socialista, que ocupaban 
venio autorizando el vuelo sobre dicha el poderj habIan propuesto una medida 
población, prohibiéndose únicamente a 
nimidad en la admiración, en el afecto, 
en el reconocimiento de sus éxitos mi l i - . 
tares, en el elogio de su discreción abso-.f6 lo* Fascios comclde con la víspera de 
de tópico, de lugar común que de rea- luta y su alejamiento de todo lo que fue-llas elecciones, casi todos los discursos 
lidad) de que los franceses no viajan ra la política, el sectarismo y las han- pronunciados han estado Inspirados en 
nada o viajan poco. En P a r í s se pue-
de hacer, se h a r á m á s cada día, vida 
negra o amarilla, vida de Ta Rusia 
blanca o vida de la Rusia roja. Existen 
restaurantes, espectáculos para todas 
las razas y para todas las naciones. 
el plebiscito de mañana , que debe tes-
timoniar la adhesión del pueblo italia-
no * la obra efectuada por él régimen 
fascista. 
En todos los actos y reuniones cele 
brados hoy ha participado con en rusias 
baile." 
•—La Prefactura de Policía advierte 
a todos los aviadores que, salvo las 
unidades designadas al efecto por la 
autoridad militar, queda rigurosamen-
te prohibido a los 
En la casa mortuoria ha continuado 
aviadores volar en |^oy el desfile de la mul t i tud ante el 
g i ^ T a i s l a d " a m e n t e por encima de l a ! ^ 4 ^ de Foch. vestido de uniforme 
comitiva fúnebre del entierro del ma- azu1' sin casco' y con el capote de cam-
riscal Foch ¡paña extendido a sus plantas, cubríén-
* « * jdole hasta las rodillas; hay cuatro ofi 
derias. 
E l general Sarrail, en cambio, ha sido 
la tea de la discordia, especialmente des-
de su relevo en los ejércitos del frente 
oriental hasta que fué destituido de la 
Alta Comisaría de Siria. Las izquierdas 
se obstinaban en atrbiuir las sanciones,. 
Sobre que la contrapartida es que el {¡u censuras y los relevos del general a:m0 el Puebl0 "abano siendo de notar 
radio de ación de Francirf resulta así i la mala voluntad de los reaccionarlos y l ^ 6 ,en varios sltl0S han tomado parte 
mayor. A cambio de esta Japonízación no a fracasos militares. Sin embargo, no ¡en algunas ceremonias sacerdotes y re-
de un barrio de Par í s , Francia tendrá fueron ministros derechistas los que hu-|ligiosos. 
bieron de levantar acta de sus dos fra-j En Roma ha reinado durante todo el 
casos más ruidosos: el de Salónica y el ¡día gran entusiasmo, siendo grande la 
de Siria. ¡animación en las calles. Numerosos avio-
Del mando de los ejércitos de Orient6jnea han efectuado vuelos sobre Roma, 
le relevó el "Tigre", y por estar hacieh-|y lag cainpanas de las iglesias han re-
do una nota necrológica no citamos el|picado confundiéndose sus solemnes so-
juicio sangriento que ^ f ^ . ^ i n e s con los ví tores y aclamaciones de 
unas de feus característ icas respuestas. rm,i«.iH,H 
De Siria tuvo que ser relevado por el mis- Ja ™uluulu- . .^ * . ^ ^ 
mo cartel de izquierdas, que entre losl E l secretario del partido fascista. Tu 
En casa de Foch 
PARIS, 23.—El Ayuntamiento de la 
capital, en su sesión de hoy, ha acorda-
do dar el nombre del mariscal Foch al 
"rond point" de los Campos Elíseos. 
SALVAS E N WASHINGTON 
WASHINGTON, 23.—El Gobierno ha 
ordenado que la Arti l ler ía de Wáshing-
ton dispare salvas, desde la salida a 
la puesta del sol, en honor del maris-
cal Foch. 
NUEVO MINISTRO CHINO 
PARIS, 23.—El presidente de la re-
pública, señor Gastón Doumergue, ha 
recibido esta m a ñ a n a en audiencia al 
señor Ka Ho L l , nuevo ministro de Chi-
na, quien le ha presentado sus cartas 
credenciales, cambiándose, con este mo-
tivo, los discursos de rigor. 
cíales uniformados de aparato, rígidos 
y verticales, parecen montar una guar-
dia eterna. "¿Tuvo conocimiento de su 
agon ía"?—pregun tó alguien al general 
actos simbólicos que realizó al subir al 
Poder, efectuó el de reingreso en el ejér-
cito al general Sarrail, que estaba en la 
reserva y le dió la Alta Comisaria de 
Siria en una región en la que hacían fal-
ta más cualidades de diplomático que de 
Weygand, el íntimo del mariscal. "Sí,; mili tar 
P A L A C E H O T E L 
M A D R I D 
800 habitaciones - 800 cuartos de baño 
Allí, el general Sarrail se indispuso con 
todos los bandos de Siria, y al año escaso 
de haberle sido confiado el cargo, la re-
gión ardía por los cuatro puntos cardi-
nales. A esta etapa pertenece el bombar-
deo de Damasco, que hizo a Francia más 
daño ante la opinión mundial, anglosa-
jona especialmente que tres meses de pro-
paganda hostil. 
Esta ausencia de tacto, que convertía 
la energía en dureza y le privaba del 
afecto, que es la base primera del ver-
dadero respeto, fué el mayor enemigo de 
Sarrail. Otro enemigo fueron sus amigos 
.políticos. Los radicales no tenían un ge-
testa muda, una irr i tación contenida an- 1 i„ 
se dió cuenta—contestó—, pero su ha-
bitual fortaleza consiguió ocultarlo a los 
demás . " 
En el salón contiguo, flores oficiales 
y flores anónimas. Dedicatorias que re-
cuerdan aquella antología recogida por 
E L D E B A T E a la muerte de la reina 
doña Mar ía Cristina. Entre las coronas, 
uno de ellas dice así : "Una madre que 
perdió sus ocho hijos en la guerra." 
La mult i tud entra lentamente por ri-
guroso tumo, y hay de improviso en las 
miradas de los que esperan una pro-
rat t i , pronunció en la plaza de Colonna 
un vibrante discurso, en el cual elogió 
con gran calor a Mussolini, jete adora-
do del pueblo italiano y reconstructor de 
su grandeza en el mundo. 
los tripulantes del aerós ta to arrojar 
sacos de correspondencia. 
ACCIDENTE E N B E R L I N 
BERLIN, 23.—En el aeródromo de 
Hempelhoff ha caído esta tarde a tie 
r ra un avión a lemán de deporte, re 
sultando el piloto gravemente herido. 
El aparato quedó completamente des-
trozado. 
L A FABRICACION Y A N Q U I 
N U E V A YORK, 23.—Según las es 
tadisticas de la Aeronáut ica de los Es 
tados Unidos, durante el pasado año de 
1928 se construyeron en Nor teamér ica 
5.000 aeroplanos, con sus motores co 
rrespondientes, y otros 3.500 motores 
más . 
De estos aviones, 3.780 se destinaron 
a usos comerciales, y el resto, para las 
fuerzas aéreas del Ejército. 
Muchos de los aparatos construidos 
fueron exportados al extranjero. E l dis-
tr i to en que más y mayores aeroplanos 
se construyeron fué el de Nueva York, 
siguiéndole los de Nueva Jersey y Con-
necticut 
En las mismas estadíst icas se estable-
ce el contraste de que en 1921 no se 
construyó ningún avión comercial, y, 
en cambio, se fabricaron 302 aparatos 
militares. 
( T T Y D O M A Q FLORES - PLANTAS 
v - ' V / I v W l >(^-VvJ prendiclos de Azahar. 
RÜ&IÓ.— Concepción JerÓhima, 3. 
E l f l u i d o e l é c t r i c o d e b e 
p a g a r a d u a n a s 
Una Compañía francesa, que reci-
P a r e c e q u e es ta v e z sí h a i bía electricidad de Suiza, conde-
radical: supresión del Ejérci to y la ma-
rina. Quedarían tan sólo una milicia 
para la guarda del orden y la vigilan-
cia de las costas. 
E l proyecto fué aprobado en la Cá-
mara de los Diputados, gracias al apo-
yo de los radicales, pero fué rechazado 
en la C á m a r a Alta, donde por renovar-
se los cargos con plazos mayores que 
en la C á m a r a Baja, todavía se mante-
nía una mayor ía de conservadores y l i -
berales. También se oponían las dere-
chas y el centro—no queremos que se 
«fendan los liberales—a ciertas dispo-
siciones socialistas sobre Hacienda y 
Seguros sociales. Por último, había una 
fuerte crisis económica producida por 
la res tauración monetaria, pero la l u -
A u d i e n c i a p o n t i f i c i a a 21 
e s t u d i a n t e s polacos 
Pertenecen al Colegio de Bielas 
uno de los mas visitados pory' 
Su Santidad cuando era 
Nuncio en Varsovia 
Ayer le fueron entregadas m 
Pontífice las palmas del 
Domingo de Ramos 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 23.-SU Santidad ha reriK^ 
esta mañana , en audiencia esnenoi 0 
21 estudiantes del Colegio de lo» a 
ríanos de Bielany, localidad situada014" 
las inmediaciones de Varsovia, y el ea 
con mucha frecuencia, visitaba d 'kS 
Papa, monseñor Ratti, cuando era nw? 
cío Apostólico en Polonia. a ûq. 
Los jóvenes llevaban consieo i» 
dera del Colegio y otra de loa 
scouts" de la localidad. -Daffina. 
Las palmas pontificias 
"boy. 
ROMA, 23.—Monseñor Mingolj 
representación de los religiosos ben* 
dictinos camaldulenses, ha entregado 
ta m a ñ a n a a Su Santidad una artistka 
palma, finamente trabajda y miniad» 
regalo de los monjes antedichos, a 1m 
cuales el año de 1826 les fué concedí 
do por el Pontífice León X I I el privile" 
gio de confeccionar las palmas para los 
Palacios Apostólicos. 
Dicha palma mide metro y medio de 
altura por cincuenta centímetros de an-
cho, y ostenta una miniatura ejecutada 
por el profesor Giustiniani, que repre-
senta a Pío X I , con capa pluvial y tia-
ra bendiciendo a la bandera nacional 
italiana y al fascio Littorio. En medio 
de la palma hay un vaso, de estilo ba-
rroco, con racimos de uvas y espigas de 
trigo. U n ramo de flores forma la base 
del vaso. 
Otra palma ha sido presentada a Su 
Santidad por el profesor Musso, en nom-
bre de la familia Bresca, de San Remo, 
que desde los tiempos de Sixto V goza 
del privilegio de proveer de palmas a los 
Palacios Apostólicos. 
Mañana, a primera hora, el comenda-
dor Mantia, en representación de la ca-
sa Seganti, p resen ta rá al Poqtífice, al 
Cardenal Gasparri y a los Prelados de 
la corte pontifical art ís t icas palmas. 
Monseñor Galli, muy grave 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 23.—El estado del Cardenal 
Galli, cada vez más grave, ha sufrido 
un importante retroceso en las últimas 
horas. Los facultativos que le asisten 
temen un funesto desenlace inminente. cha m á s activa en las elecciones que 
siguieron a la derrota del Senado, fUé I Daffu13-
sobre el desarme. L a Embaj'ada francesa 
Desde entonces, han gobernado los 11- ROMA, 23.—Se ammeia que la Em 
berales, apoyados en el partido conser-
vador. Los primeros tienen 47 dipu-
tados, los segundos 30. Además, los 
dos diputados del llamado "partido del 
bajada de Francia cerca de la Santa 
Sede será trasladada en breve al Pala-
cio de Tavorna, donde quedará instala-
da más amplia y cómodamente. 
derecho", solían votar con el Gobierno, juventud Cató|¡ca del Buen Consejo 
T T * * * : * * l 53 SOCÍalÍStaS y La Juventud Católica .de la parroquia 
16 radicales. Era una mayona pequeña, de Nuestra Señora del Buen Consejo ha 
pero superior a la de dos votos que te 
nían las izquierdas de 1924 y 1926. 
elegido en junta general la siguiente nue-
va directiva: 
Presidente, Nicolás Angulo; secretario. 
Los telegramas de ayer decían que el ^S^^^^^S^Ta^ 
Rey meditaba sobre la conveniencia de de» Gracia; tesorero contador, José Ma-
disolver el Parlamento y convocar al ¡ría Humaran; vocales: Rafael Moreno 
Cuarpo electoraj. En realidad, ai ha t ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ' i ^ 
casado la coalición existente, no se ve tes)t Julián Laguna y Ricardo Ballester 
qué otra solución tiene. La Cámara , (Propaganda). 
como la nación, es tá dividida en dos E | "Boletín" de la Acción Católica 
partes casi iguales que por la natural Ha recldo el cuarto número del 
oscilación del péndulo político, deben «Boletín Oñcial de la Acción Católica 
sucederse en el Poder. Ya hemos dicho1 Española", boletín que publica el Secre-
h u í d o S a n d i n o 
M e d i d a s c o n t r a e l c o p e o 
e n I n g l a t e r r a 
te el acceso privilegiado de un pobre 
hombre presuroso y con las piernas va-
cilantes. Es un asistente de Foch, el 
m á s asistente de todos, su ordenanza 
del cuartel general.—Daranas. 
P a r e c e q u e P i l s u d s k i es tá 
s e r i a m e n t e e n f e r m o 
Se anuncian simulacros de moviliza-
ción cerca de la frontera alemana 
B E R L I N , 23.—Noticias de proceden-
S cia polaca afirman que el jefe del Go-010 86 p o d r á n Vender bo te l l a s , bienio, mariscal Pilsudski, se encuentra 
POrque de este mOdO Se bebe menOS ¡seriamente enfermo. L a noticia de tener 
confirmación, agravarla la actual crisis 
LONDRES, 23.—El Municipio de Hen 
don examina actualmente el proyecto 
presentado a su consideración por el 
Consejo de la Liga antialcohólica con 
política por que atraviesa Polonia, 
SIMULACRO D E M O V I L I Z A C I O N 
ÑAUEN, 23. — Noticias recibidas de 
respecto a la prohibición de que a cier-iVarsovia anuncian que el ministro de la 
tas horas del día se vendan en los es- Guerra polaco ha ordenado diferentes si 
tablecimiontos de bebidas cerveza, vino 
y licores. 
E l Ayuntamiento se proponía permi 
t l r que cada comprador pudiese adqui-
r i r de una sola vez seis botellas de cer-
veza opinando que de esta forma se lo-
g r a r í a suprimir en gran parte la veu 
ta por vasos en los bares, que en días 
festivos ocasiona la detención de nu-
merosos embriagados. 
Los partidarios de que tan sólo se au-
torice la venta de una botella sostienen 
que el vender seis resulta perjudicial 
para la moralidad pública, puesto que 
de esta forma las gentes se embria-
g a r á n en sus respectivos domicilios, dan-
do mal ejemplo a las familias e inci-
tando a éstas al mismo vicio por el 
ejemplo. Finalmente, parece ser que se 
decidirá que se autorice la venta de un 
número cualquiera de botellas con tal 
de que se adquieran de una en una. 
De esta forma, dice un diario londi-
nense, quizás no se llegue nunca a las 
seis botellas, porque si se t rata de l i -
cor y vino los Interesados en l a adquisi-
ción es muy probable que no resistan 
el sexto viaje al establecimiento expen-
dedor. 
P R I N C I P E S E N E L " C I N E " 
LONDRES, 23.—El príncipe Jorge y 
el Príncipe de Gales estaban anoche en 
un cinematógrafo de Londres, presen-
ciando la representación de un " f i l m " 
hablado, y solamente a la salida se en-
contraron el uno con el otro, sin saberjUn cuello de pajarita, 
que los dos habían asistido a la repre-
sentación. 1 ("Judge", Nueva York.) ' 
mulacros de movilización en varios pun-
tos cercanos a la frontera alemana. 
neral de su cuerda y sentían punzante la 
humillación de haber proclamado la fra-
se famosa de que un alumno de los je-
suítas no podría hacer frente a un ofi-
cial prusiano y encontrarse con que casi 
todos los generales franceses que habían 
batido a los prusianos estaban más cerca 
de los jesuítas que de Renán . 
Y de lo -que decimos es una prueba su 
carrera militar. Los fracasos empezaron 
cuando le fueron encomendados grandes 
ejércitos en esos cargos en que desapare-
ce el general para dar paso al caudillo, 
en toda la extensión de la palabra, cuan-
do no basta el mapa y la estrategia y 
la táctica para ganar. 
Hasta 1915 en que recibe el mando del 
ejército de Salónica, Sarrail lleva una ca-
rrera brillante. Había entrado en Saint 
Cyr en 1875, para ingresar en los Caza-
dores dos años después. Sirve en Argelia 
y en Túnez y en 1833 va a la Escuela de 
Guerra. Llega en 1897 a teniente coronel 
y al año siguiente pasa al Estado Mayor 
del 14 Cuerpo de ejército. 
En 1900 "entra" en la política. Es uno 
de los ayudantes del general André. Poco 
después va a dirigir la escuela de Infan-
ter ía de Saint Maixent. Empieza enton-
ces un rapidísimo ascenso, que, sin duda, 
Se dice que, acosado por la Guardia 
Nacional y los fusileros, ha tenido 
que refugiarse en Honduras 
N U E V A YORK, 23.—Acosado por un 
destacamento mixto, integrado por guar-
dias nacionales nicaragüenses y fusile-
ros marinos norteamericanos, se ha visto 
obligado a refugiarse en Honduras el 
general Sandino, que durante tres años 
ha venido sosteniendo una lucha des-
igual contra sus enemigos. 
Con el general se han internado en 
Honduras numerosos partidarios suyos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
perjudicó al general. En 1902 era tenien-
te coronel y en 1911 general de división. 
La guerra empieza cuando Sarrail es jefe 
del 6 Cuerpo de ejército. En septiembre 
sustituye al general Ruffey en el mando 
del tercer ejército y al frente de éste se 
distinguió en la batalla del Marne. 
Ya hemos dicho cómo fué nombrado 
para el ejército de Orlente, el que dejó 
en diciembre de 1917. En marzo de 1918, 
Sarrail fué enviado a la reserva, de la que 
le sacaron los radicales en 1924, en julio, 
cuando apenas habían constituido el Go-
nada a abona r 4 0 mi l lones 
BELFORT, 23.—El Tribunal correc-
cional ha dictado sentencia en la causa 
instruida a instancia de la Administra-
ción de Aduanas contra una Compañía 
de electricidad que recibía parte del 
flúido eléctrico de Suiza, condenando a 
esta Compañía al pago de 40 millones 
de francos a la Administración de 
Aduanas. 
Los abogados de la Compañía en cues-
tión han mantenido la tesis de que el 
fiúido eléctrico, imponderable, no puede 
estar sujeto al pago de derechos por tal 
concepto. 
A L Q U I M I A ULTRAMODERNA 
AGEN, 24.—Se acaba de efectuar la 
detención, después de numerosas denun-
cias de sus víct imas en la región, de 
Mar ía Charron, de veintenueve años, 
echadora de cartas. 
En su casa se ha descubierto que te-
nía numerosas joyas de precio, la mayor 
parte de las cuales provenían de los 
clientes o dientas demasiado inocentes 
que las entregaban a la echadora de 
cartas bajo promesa de que las conver-
t i r ía en polvo de oro. 
Este polvo tenía que ser llevado en 
un saquito que, puesto sobre el cora-
zón, los preservar ían de la mala suerte. 
Naturalmente, la muchacha Garrón se 
quedaba con las joyas y entregaba a 
sus clientes un polvo sin valor alguno. 
Su amante, Ingrand, de treinta y dos 
ha sido también detenido. Se cree 
los dos que la forman y la fuerza de 
que disponen en el Parlamento. 
Es más que probable que las elec-
ciones no alteren grandementé la 
composición de la Cámara , pero como 
basta un ligero cambio para desplazar 
la mayoría, la consulta electoral no se-
rá inútil... hasta cierto punto. Porque 
las afinidades de la izquierda como las 
de la derecha, no bastan a compensar 
las divergencias, y rara vez el Parla-
mento termina su plazo legal. La Cá-
mara es elegida por cuatro años, y des-
de 1918 ha habido ya cuatro elecciones. 
Si las elecciones recientemente celebra-
das pueden ser una indicación, no hay 
duda de que los socialistas g a n a r á n 
puestos. Muy probablemente serán los 
conservadores los que se defiendan me-
jor. A l menos, desde que la guerra ter-
minó, son el único partido burgués que 
han ganado fuerzas. 
R. L . 
bierno, después del triunfo del cartel de, 
izquierdas. anos. 
E l general Sarrail habla nacido en 1855,^^6 forman parte de una banda de la-
en Carcassona, drenes Internacionales. 
tariado Central en Toledo. 
F u n e r a l e s p o r l a Re ina 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
La Sociedad "Amigos de España ' , cum-
pliendo gustosa la voluntad de un gene-
roso protector de la misma, mando de-
cir una misa de Réquiem seguida ae 
responso, por el eterno descanso de su 
majestad la reina doña Mana CrWU» 
(q. e. d.), el pasado viernes, a doce 
de la mañana, en la cripta de Núes ra 
Señora de la Almudena, capilla de ios 
señores marqueses de Maltrana, a cuy 
acto assitió la Junta de laboradores y 
algunos señores socios colaboradores. 
• » * 
Ayer tuvo lugar en el Oratorio de 
las Misioneras de la Sagrada FamiHa 
(Tutor, 17) un solemne fuñera en su 
fragio de la reina Cristina rindiendo ^ 
esta forma la Comunidad un tributo 
de admiración a las grandes vtttuaw 
que adornaban a la augusta finada, u 
en la misa don Gabriel Palmff- cl cío en ia. ijioo. uvrn — — - " m - «r-
E l p r í n c i p e C a r i o , ^ s i t ó c ^ ' t ^ ^ 
Asistieron, además de la Comunidad. a y e r a s u m a d r e 
LONDRES, 23.—Telegrafían de D l -
nard al "Daily M a i l " diciendo que el 
principe Carol llegó ayer, celebrando 
una larga conversación con su madre, la 
reina Mar ía de Rumania. Esta entrevis-
ta se considera como una reconcilia-
ción familiar, aunque sin ningún carác-
ter ni alcance político. 
a ~~ • 
—-¿De qué te ríes? 
—De lo mal que te sentaría 
C I N E M A 
— Y o soy fotogénico; sé bailar, nadar, boxear... 
—Está bien; precisamente necesitamos un mu-
chacho para limpiar la escalera. 
("Dimanche I l lus t ré" , Par í s . ) 
— ¿ Q u é me dice usted de 
Marte? 
—Que tiene mala som-
bra cuando cae en trece. 
("Le Rire", Parts.) 
m m 
las señoras socias cooperadoras del Pa-
tronato- E n j r m ^ 
- O V I E D O , 23.-En Luanco ^ ^ J J 
lebrado solemnes lunera es por m 
na Cristina, a los que asistieron las Sc 
toridades y el vecindario en mas»- g 
descubrió después una lapida que Q 
nombre de la augusta finada a ia F 
za principal del pueblo. _ eS-
En Villaviciosa los ninos ^ L - asls-
cuelas públicas con sus ^ e s t r o s 
tieron a una misa por l a R e l M - J w 
fado provincial don Carlos Conch^ 
nunció un discurso de elogio de 
tudes de la Soberana. , 
E n P a m a s s u s v a n re t i rados 
4 6 c a d á v e r e s 
23. 
PARNASSUS ( P ^ / ^ ' ^ ' d d V e r e S 
Hasta ahora van « t i r a d o s 46 caaa 
de la mina donde se P ^ 0 ^ nueve 
ión de grisú, y faltan a lista otros n 
mineros. 
E L V E R A N E O D E L " S P E A K E R " 
E l d i r e c t o r d e u n d ia r io 
c r o a t a , ases inado 
ZAGREB, 23.-Unos desconocidos ^ 
asesinado anoche a Tome Scbicg 
rector del diario "Novosti . de 
Parece que se trata de un enme 
carác te r político. 
E s c o n f i s c a d o en Basi lea 
u n d i a r i o c o m u n i s t a 
BASILEA, 23.-Por o^en t i -
COEfl11' no federal ha sido confiscada toda 
no icuci&i . | diario co*"" 
— ¡ O h ! ¡Qué aburrido es esto! ¡Sin tener siquiera dos o tres millones rada del número de hoy °e contenf. 
Inlata suizo Vorwaer ts^ artIculoS de personas a quienes hablar! 
("Life", Nueva York. ) 
según se declara oficialmente, a 
excitando a la rebelión. 
jUAPKID.—Año XrX.—Nftm. 6.144 E L D E B A T E 
(3) 
Domingo 24 de marzo de 15)29^ 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
El r e v o c o d e l a e s t a t u a 
de C o l ó n e n B a r c e l o n a 
yn andamiaje de más de 60 me-
tros, que pesa 16 toneladas 
LA OBRA COSTARA SETENTA Y 
T R E S M I L P E S E T A S 
De la columna se han raspado 
trescientos kilos de óxido 
BARCELONA, 23.—Por primera vez 
ge está procediendo al revoco y limpie-
za de la estatua que hace cuarenta años 
ge erigió en la plaza de la Paz de Bar-
celona en honor de Cristóbal Colón. 
Entre las innumerables obras que con 
xnotivo de la Exposición de Montjuich 
ge están realizando en la ciudad, es 
ésta si no la más importante, al menos 
la más visible y aparatosa, sobre todo 
por el aspecto que da a la estatua el 
andamiaje de madera que la rodea has-
ta una altura de m á s de sesenta me-
tros, sobre una base exagonaJ de sólo 
^60 de lado. 
Sobre tan reducido espacio se elevan 
los nueve pisos de madera, calculándose 
unos 700 tablones, con un volumen de 
30 metros cúbicos de madera y un peso 
aproximado de unos 16.000 kUos. 
Este andamiaje ha sido la mayor di-
ficultad técnica de la obra. En el pro-
yecto se propuso una armazón de hie-
rro, pero en la práctica, después de 
pxuchos estudios y cavilaciones, se re-
solvió elevándolo por el m á s elemental 
sistema de albañilería; de la manera 
más sencilla y vulgar. 
Por cierto que toda esa pira al t ís ima 
de madera estuvo hace una semana a 
punto de convertirse en una gigantes-
R e c o m p e n s a s a l a P o t c í a d e V a l e n c i a 
Acuerdos de la Confederación Hidrográfica del Duero. Casa des-
truida por un incendio en Badajoz. Concurso literario en Málaga. 
Las procesiones de Semana Santa en Sevilla. Una cofradía estre-
na un varal de treinta mil pesetas. 
villa maquetas y fotos que demuestren 
las obras de caridad y docentes de la 
región. 
—El rector ha avisado que se pueden 
renovar las matrículas en las Faculta-
des de Ciencias y Derecho. 
E l Orfeón de Aviles 
OVIEDO, 24.—En el teatro Principa-
do dió anoche un concierto el Orfeón 
Casa destruida por un incendio 
BADAJOZ, 23.—En Santos de Maimo-
na, un incendio producido por una chispa 
desprendida del fogón, destruyó una ca-
sa situada en Vistahermosa. Las pérdi-
das son bastante elevadas. 
—En Santa Marta, un automóvil pro-
piedad de Emilio Becerra, vecino de La 
Parra, y conducido por José Aguilar, 
arrolló al niño de nueve años, Vicente iIvilesíno, q u r f u é ^ u e ¿ o ' o b ^ q u i a d o . 
Carrasco, que sufrió la fractura de la'una cena por el Orfeón local, 
pierna Izquierda, la desarticulación de 
la clavicula del mismo lado y contusio-' L a Semana Santa en Sevilla 
nes varias, de pronóstico gravísimo. oxr-irrT t a oo o * a 
- H a llegado a Guadalupe el padre ViJ . f ^ ^ . f r - S e "ota+Jran fflue.n-
llacampa. que dará una conferencia en ^ f w n t ^ ' SObre ^ e$tranJe-
el homenaje a Vicente Barrantes, cronistai r °s ;^Ue"e^annn a P ^ n c i a r la Semana 
de Extremadura e ilustre historiador, or-! Í a ^ o f ^ ^ * tarde 
ganizado por la Sociedad Económica de ^ ^ f l ? f e ^ ^ ^ H í ^ ^ 1 ^ 
Amigos del País . T ra t a r á del tema "La ^ ^ ^ ! ^ " l l d ° ..1S . e i„d_e- la_V, rg^ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se n o m b r a l a C o m i s a r í a E l p r ó s p e r o p o r v e n i r 
obra de Barrantes en sus dos grandes 
amores: "España y Extremadura". 
Dimisión de un alcalde 
de la Amargura, que estrena un varal 
de plata repujada, valorado en 30.000 
pesetas. 
La peana del paso del Jesús del 
Gran Poder 
ca y fantás t ica hoguera, ya que en el 
barracón para las herramientas, cons-
truido en la base, se produjo -por l a , , 
noche un conato de incendio que p r o - l ' 1 1 ^ ^ 0 ,en la plaza de Huesca, se pro-
BARCELONA, 23.—Un periódico ase-: 
gura que ha presentado la dimisión del 
su cargo el alcalde de Valla, don Octavio! SEVILLA, 23.—El investigador sevilla-' 
Martinell. Se asegura que la causa de no don José Hernández Díaz ha descu-
la dimisión obedece a que desempeñará; bierto una escritura en el archivo depro-
un alto cargo en una Empresa banca-; tocólos Hispalense de la que se deduce 
ría, que se organiza en dicha localidad. I que no es Montañés, como se creía el au-
R e r l a m a c i ó n contra nn Avim ¡tor de la magnífica peana del paso del r e c l a m a c i ó n cont ra u n A y u n - ljesúg del Gran poder Según ,a egcritu. 
tamiento i ra se encargó de su construcción el ar-
BARCELONA, 23.—En el Gobierno d - t ó & f Sevillano Francisco Antonio Ruiz 
v i l se ha recibido una instancia firma-¡GlJ°n el * de mayo de 1688-
da por numerosos vecinos de Castelbis- EI artista Ruiz Gijon es un escultor 
bal, en la que reclaman la intervención iconocido en la historial del arte. A 61 
del general Miláns del Bosch para que nojse atribuye, aunque sin fundamento, la, 
se lleve a efecto los propósitos de aquel ] magnífica escultura del Cristo del Cacho-' 
Ayuntamiento de vender el servicio de j ̂ ro' ef una de las obras más_ estupen-
aguas a una Compañía particular. 
—En un taller de peines de celuloide. 
dujo un incendio. Rápidamente acudie-
wdencialmente pudo ser atajado a tiem-|ron los bomberogi que lograron sofocar 
po. Ahora se está sustituyendo aquel el siniestro. Las pérdidas se elevan a 
barracón por otro de ladrillo cuatro mil pesetas. 
La obra de reparación de la estatua! —El juez d« la CDncepción, don Fe-! 
das de la imaginería sevillana. Lleva ochol 
magníficos medallones tallados en relie-
ve de la Pasión de Cristo y numerosos; 
Angeles. Toda la obra fué tasada en aque-
lla época en 500 ducados de vellón. 
Conferencia de Calvo Sotelo a los 
r e g i a p a r a l a U n i v e r s i d a d d e E s p a ñ a 
La preside don Inocencio Jiménez 
y la integran diez catedráticos 
numerarios de la Central 
El señor Plans, administrador del 
Patrimonio universitario, y el señor 
Salamanca, director administrativo 
de las clínicas de Madrid 
está presupuestada en 73.494 pesetas, 
pero es casi seguro que frise en los 
veinte mi l duros, ya que se han encon 
comandantes derico Parera, ha dictado un auto, enj 
el que se dispone que la muchacha Es-; TOLEDO, 23—A las cuatro y media! 
peranza Ramos, que vive muchos años 'de la tarde llegó el ministro de Hacien-¡ 
L a señora doña Juliana Sáenz, madre del Cardenal Primado, a 
quien se imponen hoy las insignias de la cruz de Alfonso X I I , que 
le fué concedida a petición de los maestros nacionales. 
L a señora doña Juliana Sáenz cursó los estudios del Magisterio en 
irado en sitios inaccesibles varias p i e - i ^ e ' a T í S ^ ac°mPañado desdeKel * * H 
.as de hierro desprendidas de d i v e r s o s l ^ m u l l d ^ ^ ^ v n o " ef ^ S n i e ^ i e f ^ d í O b S 
lugares del monumento en una canti- que solicitan les sea entregada. En el ¡ púbIi(4sPgU Lrmano nolítico Fué reci 1 la Escuela Normal de Burgos y obtuvo el título en 1874. Poco después 
dad muy superior a la prevista Por i auto se hacen unas consideraciones de bido enAlcázaI. po/las au¿oridades yj ganaba una escuela en Arlanzón. Se casó en 1875 con don Santiago 
M f d ^ b S ^ e n r e ™ " ! ^ unes próximo desarrollará su | " e t ^ a ^ d ^ t a m b i - I?aestro * » ̂ s a r ó y en Santa Cruz del Valle 
punto de desaparecer por la mala ca- ^ ^ t t a X n Aleiindfo Moíít erdiy|ferencia ante los ^mandantes. Fué pre- ejercieron juntos los esposos su profesión hasta 1904. Cuando se jubilo, 
lidad de la piedra en que fueron talla-1rector dej Museo Gviimet de Par í s queisentado en términos elogiosos por el ge-, fué doña Juliana Sáenz a un pueblecito de la provincia de Burgos, del 
das. Ha sido preciso hacer casi una i t r a t a r á sobre las recientes excavaciones ne^alayi"al^a-rt „ , . .Ique era párroco su hijo don Quintín. Más adelante, al ser nombrado su 
verdadera reconstrucción, y los técm-; de Ur. Presen ta rá al conferenciante el w-. , , v ^ , . 
eos han aconsejado al Ayuntamiento! doctor Boch Gimpera. 
, „ , . j „ „,,„,T„ „ pago de los impuestos; gastos de asís-
S 8 T ^ e f o r % f l S M"ertO POr un tren Itencia social y benéfica en los progre-
pieura ae mejor canucui. ^ » ^ oo tt. i . ' i ^ ' sos municipales que se cubren con aqué-
Consiste la obra en la limpieza y , BILBAO, 23.-En a estación apartade- „ función económica de la provi^cia 
raspado de las piezas de bronce, re- ' ro de. Manaestea, de Basurto, un tren 
pintado de los hierros y picado de la|aIro"0^^^^ ^ " ^ S l ^ í concepto de la deuda y de los valo-
^ — r r — — . iarrolló a, cruardatruias José Fernández ly del Municipio; presupuesto del Esta-
pintado de los hierros y picado de ̂  d ^ r o " ^ ^ concepto 
piedra. No se han empleado para nadal^eu^0cuee^ta anos> quf resulto|res públicos-
Obligación estricta del otro hijo, don Pedro (el Primado actual), Obispo auxiliar de Valladolid, 
fueron sus padres a reunirse con él. Dos años después fueron de nuevo 
a Burgos, donde falleció don Santiago. Cuando el doctor Segura fué 
nombrado Arzobispo de Burgos, se reunió su madre con él, y ya no 
se han separado. 
H i i i m 
Ni cuestiones de cuerpo ni riva-
" lidades políticas o persona-
les podrán detenerlo 
Un comentario de "Stamboul" 
- E l p e r i ó d i c o de Constautinopla 
"Stamboul" publica un articulo referen-
,16 a la intentona revolucionaria de Ks-
Ayer ha sido facilitado el texto del paña, de la cual dice que no ««y ^ 
eia para la Universidad de Madrid, que darle la gravedad que se la ha amoui-
ae publica en la "Gaceta" de hoy. Dice do en ciertos medios ¡"temacionaies, 
¡asir pues es bien seguro que el pueblo es-
A l dar cumplimiento al real decreto-, pafio! no tiene ningún deseo de mamies-
ley número 899, de este departamento,; violentamente contra el actual re-
fecha 16 del actual, que establece una gjmea j e España . Es evidente que de-
Comisaria regia para la Universidad tráí, de los incidentes de Cuidad Keai 
Central durante el t iempo en que se ha-i y segovia hay los deseos agresivos do 
lien en suspenso sus funciones docentes, la política parlamentaria que había lle-
ha creído el Gobierno que nadie puede !vado anteriormente a España al borde 
integrarla con mejor conocimiento y ma- de ^ m á s gravea dificultades, siendo el 
yores ga ran t í a s de acierto que sus pro-1 principai mér i to del general Primo de 
:pios catedrát icos, ya que los grandes RiVera, lo que es, naturalmente, motivo 
prestigios de la Universidad y su alta de descontento de los revoltosos, el ha-
. significación en la cultura española la ber establecido un régimen de autoridad 
i hacen merecedora de esta consideración para restablecer el orden. 
!y confianza. En cambio, para presidir Afirma que el movimiento de las a rü -
|dicha Comisaria regia ha estimado pre- iier0g ^ sido un mal entendido amor a 
¡ferible un catedrát ico de otra Universi-¡ gus prejuicios de Cuerpo, pero que es 
!dad. ! evidente que estas consideraciones de 
En su vir tud; !interés particular no han de impedir al 
Su majestad el Rey íq. D. g.) se haiSeneral pr imo de Rivera llevar a cabo 
1 servido nombrar presidente de dicha Co- su obra. 
misarla regia establecida en el artículo! Termina diciendo que el formidable 
quinto del citado real decreto-ley. a don t ^ a j o que ha estimulado la actividad 
Inocencio Jiménez y Vicente, catedráti- de España , transformado su economía y 
i co numerario de la Universidad de Za- ( ai,ierto el camino a un porvenir de pros-
| ragoza, y vocales de la misma a < peridad cierta, no podrá ser retrasado 
Don José Casares Gil. j ni por cuestiones de Cuerpo ni por riva-
Don Antonio Simonena Zabalegui. Udades políticas o personales." 
Don Felipe Clemente de Diego Gutié-! ^ * « 
r r ^ ' i o * n/r <- ~* El periódico inglés "The Fortnightly 
Don Marcelo Rivas Mateos. ^ p„ v.,- „ * número 
Don Faustino Archilla Salido. !Review" publica « ™ P ^ ^ 6 " 
nm, T anreano Diez Canseco v Ber- de marzo un interesante articulo que t i -
Don Laureano Diez umseco y tíer ^ 4<La Dictadura y la prenga egpaño. 
1 0 r ) ^ W C Alvarez Ude exponiendo en él, además, algunos 
Son Andrés Ov^ero Buslamante. \ otros conceptos acerca de los asuntos de 
Don Severino Aznar Embid. actualidad. 
Don Celedonio Calatayud. Dice en un p r i n g o q u e t o ^ t í ^ W -
Todos catedrát icos numerarios de lanicias propaladas por la ^ f ^ . ^ r a n -
Universidad Central í e ra han hecho desconflar ^ Publ,co ,n ' 
T e n Z f r a t ^ L administrador del!?lés de todo lo que se refiere a sucesos 
Patrimonio de la Universidad Central: en EspaAa. Cita como ejemplo la inte^n-
a don José María Plans y Freyre y di-;tona revolucionaria úl t imamente ocurrí-
rector administrador de las clínicas dejda, que fué obra del descontento de unos 
la Facultad de Medicina de dicha Uní- pocos, lo que no impidió al Journal des 
versidad a don Fernando Enrique de Sa jDebats" de calificarlo como fin de la 
lamanca y Danvila. durante el plazo de'Dictadura. A este respecto afirma que 
suspensión a que re refiere el artículo ha causado muy buen efecto el premio 
primero del referido real decreto-ley. ;de 1.000 L. , ofrecido por el dictado • de 
De r>al orden aprobada en Consejo; España a la persona que pudiese presen-
de ministros lo digo a V. I . para su;tar un solo caso de derramamiento de 
conocimiento y efectos. ¡sangre. 
I 3« r!p l - ^ FcjniP-1 Trata a continuación de los ideales 
L d ^ ue ld& esbuc políticos en España , conviniendo en que 
l a c o<5nPriplP<; es una minoria la gente que se intere-
sa por estos asuntos, siendo de notar que 
¿Cidos. I ' _ : ¿ ¿ Comisión'provincial ha consiena-1 E1 ministro calificó de charla a su con-
A l comienzo de esta semana se dió do en el presupuesto 5.000 pesetas para Juncia y anunció cuál es el deber t r i - p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ I M A T 11 O D A I I T I T AC 
por t e i n a d a la limpieza de la fi^ m O n U m e M O ü I d j ^ U 1 ñ O F U L 1 1 i l A O del genial navegante y se quitó el piso 
superior del andamiaje, quedando al 
descubierto limpia y reluciente la co-
losal escultura de cerca de ocho metros 
de altura, que tiene dos metros y me-
dio de ancho de espalda y una cabeza 
de un metro con diez centímetros. 
Ayer comenzó el dorado de la colo-
sal esfera (pesa 6.000 kilos), sobre l a 
que asienta Colón sus pies de un me-
tro con veinte centímetros. Para el do-
rado de la bola se ha instalado un dis-
positivo especial, una especie de biom-
bo, que evita que el viento a tanta al-
tura se lleve los panes de oro. 
También ayer comenzaron a fijarse 
en el basamento de la estatua seis 
grandes bajorrelieves en bronce alusi-
vos a episodios de la vida de Colón y 
que se colocan en el lugar que ocupa-
ban los que apenas inaugurado el mo-
numento, fueron desvalijados casi en 
"U totalidad por los ladrones. Los re-
Heves nuevos no son reproducción de: 
los primitivos, sino debidos a maquetas 
recién esculpidas por Carbonell y por 
Fuxá. 
La columna de honor, que es de hie-
rro, estaba casi integramente cubierta 
- E l gobernador ha recíbldó V n a c i r -^1 saneamiento-fiscal Estimula a los co-
cular del presidente de la Comisión del f a .de.fender ^ conveniencia 
proyecto del faro a Colón. í301?0 n^esof ^ ^ ^ " único, sin perjuicio de los impuestos in-
Subvención para las obras de Mella | directos, así como a la finalidad del im-
FERROL, 23. - El Ayuntamiento ha|Pue?to/ que éste grave la verdadera ca-
acordado conceder una subvención pa-|Pacidad de pago de los contribuyentes en 
ra la impresión de las obras de Mella, i ía renta global para sostener la igual-
que como homenaje al gran tribuno or-|ííad del sacrificio con un tipo progresivo. 
ganiza la Comisión constituida en Ma-! Señala la gravedad de la ocultación que 
drid para este objeto. i perjudica al vecindario y no al Estado, 
R e i n a m a d r e 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en E L DEBATE: 
Donativos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los diversos puntos de suscripción: 
—En los templos se han celebrado bo-Ipuesto que este amolda los ingresos a los, Unión Española de Explosivos, 15.000 
lemnísimos cultos de desagravio por el 
horrible sacrilegio cometido en la igle-
sia parroquial de Santa Cecilia. 
Un marinero ahogado 
gastos. Al_esutdiar las haciendas muni- t doña Margarita 
cipales señala como preferente el im- ̂  . 1 
TMlocfn rio "Tullía voUa" v lao f riHutonln. 63 n0' L-UW' 
Puntos de suscripción 
puesto de plus ali  y s tributacio-
nes especiales que determina el Estatuto 
singularmente la municipalización de ser-
FERROL, 23.—Una lancha que salió ¡ vicios, 
de la Puebla zozobró a causa de una Analiza la situación favorable del pre-
falsa racha de viento. supuesto del Estado en la actualidad y 
De Jos seis marineros que la tripula-' estudia la deuda en sus diversos carac-
ban, uno pereció ahogado. 
Llamábase Baldomcro Meira. 
Recorriendo Europa a pie 
FERROL, 23.—Han llegado a esta clu-
teres, deduciendo que la situación econó-
mica de España es saneadísima en re-
lación con la de la mayoría de los demás 
países. 
Termina recomendando que se haga in 
dad el subdito portugués Carlos Pires y ¡tensa campaña entre los trabajadores pa-
su esposa, madrileña. Resina Galimer, ra qUe aumenten su rendimiento y amen 
que recorren Europa a pie 
Propónense dar por terminado el re-
corrido el año 1936. 
Desde aquí se dirigirán a diversas po-
de óxido, que ha habido que raspar. ¡ blaciones de España, y después se in 
Se1 calcula que de la limpieza de la f' 
columna se han sacado m á s de 350 k i -
los de óxido, cosa que no es de extra-
fiar, si se tiene en cuenta que esta co-
Jumna, que lleva cuarenta y un años a " Ü E n un baile celebrado a un lugar 
'a intemperie, es un tubo de hierro de cercano a Puentedeume, el mozo Cons-
te rna rán en Francia por I rún 
— A consecuencia de graves queraadn 
ras que sufrió jugando en la cocina de 
su casa de Puentes, murió la niña de 
tres años Filomena Campos, 
espesor de ocho centímetros, un 
calibre de 2,25 metros y pesa muy cer-
ca de 1.000 toneladas. 
Tanto la columna como los ocho leo-
nes del basamento, han sido recubiertos 
ê dos capas de minio, sobre las que se 
tantino Sánchez, molestado porque una 
agraciada muchacha prefería para bai-
lar a su convecino Antonio Allegui, la 
emprendió a tiros con éste, sin que nin-
guno de los disparos hiciera, afortuna-
damente, blanco. 
Después, con una navaja barbera, le 
aplicará una doble mano de pintura | infirió varios cortes, algunos de g^ave 
imitando bronce. Para ello se han in 
Vertido unos mil doscientos kilos de m i -
^o. y se calcula otro tanto de pintura. 
Las obras, que comenzaron el día 7 
te enero, no te rmina rán hasta finales 
te abril, muy pocos días antes de la 
Aposición. 
Entonces se presen ta rá a la vista de 
todos limpio, reluciente y remozado, es-
^ monumento, que es el Belvedere de 
ircelona y que los catalanes, con ese 
dad, en la cara y en la espalda. 
La Beneméri ta detuvo al agresor, que 
fué encarcelado. 
—Salió a vigilar las faenas de la pesca 
por las Rías Bajas el cañonero "TTad-
Targa". 
Un campo de aviación en Lérida 
LERIDA, 23.—Se han presentado en la 
Alcaldía por una Empresa particular los 
planos de Instalación de un campo de 
aviación en un lugar del llano de Man-
^ o r profundo aue sienten ñor todo lo &ranés- Tendrá mil metros de largo y >'IulLluuo 4 ^ sienxen por toco io oT^hr. Sp nrnvf>ota nn aeródromo 
^yo, lo miran con el mismo orgullo 
Vie un parisién puede contemplar la 
orre Eiffel o un neoyorquino pueda 
admirar las proporciones de la estatua 
a* la Libertad. 
Muerto por un camión 
v-jARCELONA, 23.—Esta tarde, en la 
cuT i de Santa Ménica frente a la su-
tain * del Banco de España, una ca-
•oneta atropello a un joven de unos 
Co ^ sels años, que resultó muerto a 
lío u Uenria de laa lesiones recibidas. 
íu¿ A \ sido identificado. E l conductor 
*Ue detenido. 
IlepA a mañana, a las diez y media. 
..pS) procedente de Larache, el vapor 
Afr1pa Arolas" con 525 licenciados de 
erice v ^OP3-3 desembarcaron a las 
del .mPdia, con banderas y la música 
tre »£1Iniento de Vergara al frente, en-
ea pf n entusiasmo. Fueron recibidas 
rea v ^uel1íe Poi las autoridades milita-ĤcíLh 0 Püblico. Sesenta y siete l i -
^aroho^ ^ e d a r á n en Barcelona, 108 
» * Qaran a Gerona. 123 a Lé r ida 50 
el ahorro y, sobre todo, que se defien 
da la. idea del patriotismo económico, 
esto es, que se prefiera siempre la pro-
ducción nacional a la extranjera. 
El orador fué muy aplaudido. E l mi-
nistro de Hacienda y su señora toma-
ron la merienda en el domicilio de sus 
hermanos los señores Barber. 
Accidente de automóvil 
VALENCIA, 23—En la carretera de 
Valencia a Castellón, y cerca de Sagunto, 
ocurrió un accidente de automóvil, en el 
oue resultaron lesionados sus ocupantes, 
Manuel Turll , Joaquín Guzmán y Eduar-
do Martínez. 
Recompensas a policías valencianos 
VALENCIA, 23.—El gobernador civil 
han entregado a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: "Los funcionarios de Vigi-
lancia, con asistencia del Cuerpo de Se-
guridad, está llevando a efecto en cum-
plimiento de órdenes superiores prac-
ticadas por este Gobierno, interesantes 
servicios policíacos y para su emulación 
recíproca, como para su legitima satis-
facción, hago público este elogio, hoy 
precisamente que el éxito culmina su 
obra. De una parte casos de investiga-
ción social, con objetivo inmediato so-
bre intrusos que han pretendido compli-
car la cuestión escolar, de otra la acción 
inmediata sobre grupos libertarios en los 
Comités ilegales, y también sobre discl-
Roas, viuda de 
Las Comisarías regias nombradas pa-i muchos de ellos tienen una conmovedo-
ra las Escuelas especiales están cons- ra confianza en las normas Vberales del 
ti tuídaf así : ¡siglo X I X , que son como una barrera 
ARQUITECTURA. — Presidente, don ¡que se opone a los esfuern del nuevo 
José Alemany Bolufer. catedrát ico de la i régimen, siendo el mayor obstáculo que 
Universidad Central, y vocales, a don; encuentra el general Primo de Rivera 
Manuel Zabala. Gallardo y don Luis para obtener los apoyos necesarios, a fin 
Bellido González, arquitectos: y asimis-:de realizar su honrado intento de devol-
mo presidente de la Comisaria regia , ver ia normalidad al país. No sabe uno 
para la Escuela de Arquitectura de Bar- ! s; admirar o despreciar la obstinada leal-
celona, a don Francisco Gómez del can?- tad de cuchos políticos a la tradición y 
El vicepresidente del Consejo recibió pillo> catedrát ico de aquella Universidad persona del antiguo régimen, lo 
las visitas de una Comisión de la Ca- y vocales a los arquitectos de la expre- h ^ congtituir el mayor obstáculo 
m a r á de Comercio y algunos Ayunta.|sada capital, don Francisco Sangnler y , ^ * solución de laa dificultades pre-
mientos de Vizcaya, presidida por el |villavechia y don José Bori Jansena. 
presidente de aquella Diputación; go-' CAMI] 
bernador de Badajoz, don Juan O'Don- Qelabert 
E n Gobernación 
sentes e España, conforme a las reglas 
el práct icas del buen sentido. No ocurre 
nell, presidente de la Diputación de^bras p ú W i c a s V o ^ ^ Z T Z r c T e T l n 
Guadalajara y general don Carlos Lo-Irernández Navarrete. marqués de ̂  ^ ^ ^ ^ 4 ^ S o ^ W 
sada. ;garda y don Rafael Goderdi. inspecto- Periodlstf « t r a n j e r o desaprensivo d.jo 
Visitas a Guadalhorce res generales del Cuerpo de Ingenieros 
El conde de Guadalhorce ha recibido ̂ . ^ " l ^ 0 3 ' canales y Puertos. 
Los donativos para la suscripción pue a los señores Pécker, presidente de l a ; — ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ -
Minerosiderurgica de en t e r r ada don San tamar í a presidente del 1 parte del Gobierno. 
Antomo Escudero, y presidente de la ;̂d•11 T*"*" oa.m.twud.iia. piesiueme uei ^ „vaTV,.rioy, mio Asociación de Buóues de Pesca de Cá-lConsej0 de Minería, y don Luis de la Entra luego a examinar lo que es la Asociación de Buques de Pesca de ̂ - p e ñ a y Brafia director del Geo_ |Censura en Españai advirtiendo. desde 
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
a siete 
que Pablo Iglesias, que como se sabe 
falleció hace tiempo, había tomado par-
te en un "complot", y los que ven que 
la Unión General de Trabajadores se 
Administración de "A B C". Serrano 
número 55, de una a ocho de la tarde 
Administración de " E l Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua 
tro a ocho. Banco de España, Alcalá. 47; 
Banco Hlspano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá. 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban 
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernán 
do Fe, Puerta del Sol. 11. 
dÍZ' . . • . . ¡lógico" y minero de España. i luego, que no es invención de la Dicta-
E n el ministerio del Trabajo * « * dura, pues las ga ran t í a s constituciona-
El ministro de Polonia ha conferen-1 Para la Escuela de Ingenieros In-¡les fueron suspendidas arbitrariamente 
ciado extensamente con el ministro de dustriales de Barcelona ha sido nom- r"1110^3 veces en el antiguo régimen, 
Trabajo acerca de la organización cor- brado comisario regio don José María i10 mi-Qmo Por Gobiernos conservadores 
porativa, con el fin de informar al Go- |Milá y Camps. i Y liberales. Compara luego la Prensa 
bierno de su pais. 'de España a la de Italia, y dice que 
— E l señor Madariaga marchó a Se- p i • • 2 \ P 'J'a. al P3-80 ^ és ta es uniforrne' aquélla 
vi l la con objeto de inaugurar, en nom- E J S 6 r V 3 C 1 0 U ' 6 l L r S u U O con:serva su variedad' Pues en ,a es' 
bre del ministro, la Escuela Social de| jcala de las tendencias políticas sigue 
dando todas las notas, hecho que hon-
C I N E M A X , L U N E S 
J e s ú s d e N a z a r e t h 
O L A VIDA D E L R E D E N T O R 
Completísima visión religiosa 
UNICA E N C O L O R E S 
500 de ancho. Se proyecta un aeródro o 
de grandes proporciones y se ar reglará el 
piso en condiciones para el aterrizaje. 
Probablemente se establecerá un serví- |pi ina sociaT o de^ costumbres, actuando 
ció de ida y vuelta a Barcelona diarla-;en cabarets y otros sitios de recreo. Asi 
mente con aparatos capaces para dooe|pUeSi en mi nombre y en el del Gobier-
pasajeros, mientras dure la Exposición no> propondré las recompensas del caso 
de Montjuich. |a los que reglamentaria son acreedores". 
Acuerdos de la C . H . del Duero 
TRES MUERTOS EN UN INCENDIO 
EN NORTEAMERICA 
Las pérdidas se calculan en seis 
millones y medio de pesetas 
PARIS, 23. — Telegraf ían de Peor ía 
(Ulinois) a la "Chicago Tribune" que en 
un incendio que se declaró ayer en uan 
barriada obrera, y que causó l a muerte 
de tres personas, quedaron destruidos 
varios inmuebles. Se calculan los daños 
materiales en m á s de un millón de dó-
lares. 
los presupuestos de estudios para ace-
quias en término de Husillos. 
Asimismo, entre otros asuntos, acordó 
^ o ? ! ago,nJ1, 35 a Baleares, 124 a Za-
y a Huesca. 
^ oí e.xPreso de Madrid regresaron 
^ la n?ipitan general y el presidente 
^ifíió V.lPUt̂ lon- E1 8eñor Barrera Be 
^ se . v ^ ! ^ 1 ^ 6 1 ^ a Capitanía, don-
í11 ausVÍ,l n,0 del ^ e o . que ocupó en 
I W ^ el ?eni!ral Despujóls. Tam-
•^de d¿ en mlstno tren el ex al-
f!Pa' «a-rqués de Alella. 
> f - i ? n H Í P,residente de la Diputación 
Concurso literario 
M A I ^ G A . 23.---La revista " E l Instituto! VAI jLADOLII ) 23.-Bajo la presiden-
de Malaga" ha ab erto dos concursos pa- cla de) del do , don j 0 4 u i n ye-
trocinados por el Ayuntamiento y a ha celebrado reunión la Junta de 
Diputación, con objeto de foment^ la de la Confederacl6n Sindica] 
cultura literaria española y difundir lasiH¡d áflca de, Du con ^ 3 ^ ^ 
naturales bellezas de la provincia. Se i(Je lo6 delegadog de Fomento. Hacienda, 
concederá un premio de 500 pesetas, do- Justicia Cult Trabajo representante 
nado por la Diputación, al autor del más de la sindicos señores Lamarnié 
bello soneto inédito que exprese la sem- le Cla¡rac Liorente, Morate, Escohedo 
blanza de Malaga y otro premio de 500.Alonso Rodrig0i cáceres . Velasco. Pilo- 'F0 de expropiaciones en término de Ber 
pesetas, costeado por el Ayuntamiento y va Gutiérrez y secretario señor fuentes iIanSa ? el gasto de levantamiento de per 
el Instituto de Málaga, al autor del me- Quedó enterada de los 'asuntos" r e l a c é I files transversales de la vega del río Te-
jer cuento original, cuya acción, trama,! nadog con ei establecimiento de vi veros' ^ .y Q^do finalmente enterada del ex-
personajes o protagonista, se desarrolle forestales en Carrión de los Condes y 2 , leA - re const™ccion del pantano 
en Málaga, o su provincia, sean mala-jMeigar de Fernamental y el campo del • ^rlaj?on' de acuerdo con el Ayunta-
E l viaje del presidente a Barcelona 
de cemento, la t ramitación reglamentaria !bablem,enÍe. * dla 27 lleS:arán ^ el 
aquella ciudad. 
— E l miércoles m a r c h a r á el minis-
t ro a Barcelona, en donde pasa rá los 
días de Semana Santa. 
—El señor Aunós recibió ayer al ca-
pi tán general de Cata luña y al presi-
dente de la Cámara de Propiedad Ur-
bana de Barcelona, señor Pich y Pon. 
En Ejército 
El general Ardanaz recibió hoy al 
doctor Zúñiga, asambleís ta señor Salas 
y capi tán de Aviación señor Pastor. 
Nuevo subdirector de Industria 
La "Gaceta" de ayer publica dos rea-
les decretos del ministerio de Econo-; 
mía, uno aceptando la dimisión de su 
cargo presentada por el subdirector 
A g r í c o l a , r e o r g a n i z a d o 
Ha sido firmado el decreto sobre 
el seguro de maternidad 
S E AUTORIZA LA LIBRE IM-
PORTACION DEL MAIZ 
ra tanto al general dictador como a 
la opinión pública. Cita a continuación 
los pricipales periódicos de Madrid y 
Barcelona, indicando sus tendencias po-
líticas. Aíirma que I03 ar t ículos doctri-
nales que aparecen en la Prensa son 
permitidos por la Censura, haciendo 
mención de las criticas que aparecen 
en los diversos periódicos sobre cues-
tiones financieras, parlamentarias, po-
líticas y aun religiosas. En realidad, la 
Presidencia y Asuntos Exteriores.—tCensura no interviene más que cuando 
Decreto-ley estableciendo en España eljse trata de al .m artículo que pudiera 
Seguro de Maternidad. , 13 . . . w 
Presidencia.-Nombrando a don Emilio ldar ocasión a movimientos que altera 
Sumario de la "Gaceta" del día 24 
de la Loma y Cediel secretario general 
del Consejo de Estado; ídem oficiales le-
trados de término del Consejo de Es-
tado a don Juan Gómez Acebo y Mo-
de Industria, don Juan Flórez Posada jnet y a don Manuel Fernández Mourillo; 
y otro nombrando para sustituirle a don | ídem ídem de_ segundo ascenso a don Jo-
Manuel Alonso Martes. 
sen el orden público. También se pro-
hiben los artículos que pudieran causar 
daño a la política internacional de Es-
paña, añad endo que con gusto vería 
aplicada esta regla en lo que se refie-
Í T l g S a Ja Política exterior inglesa, que 
¡Juan Gómez Acebo y Monet, don Ma-iha sufrido en mas de una ocasión d¡-
E l Tribunal de La Haya jriano Azcoití y Sánchez Muñoz y a don | ficultade3 debidas a campañas de la 
¡Eduardo Correa y Alonso. (Prensa propia. A continuación relata 
El Rey ha firmado un decreto dis- Marina.—Autorizando al ministro para las principales sanciones que se han 
poniendo que don Juan Alvarado del ,a adquisición, por concurso, de una em-1 aplicado a los periódicos do^de 1924 
Saz, miembro del Tribunal permanente: ,?ar?ac10"' con m ^ r , para el transports para deducir oue la Dictadura esnañol-i 
de Arb í t r a le de La Hava continfie -n f1e torPedos en el Arsenal de Cartagena. : „ ^ f o T:, „, q LMCcaouia española 
el dlsem^ño de su ca rg¿ . I Hacienda—Reeligiendo vocal Ju-lf? ^ P ^ t o , ! * ^ u ^ ^ ^ 
¡rado de Utilidades a don José Luis de|,a italiana o la rusa. Muestra su opi-
Ussía y Cubas, conde de los Gaitanes, y ni^n favorable a que se obligase a las 
a oon José Sáinz Hernando. 
Gobernación, — Jubilando a don José 
Hoppe y Rute, jefe de Administración 
para la constitución de las Juntas Socia-
les de los canales de Aranda y Reina 
Victoria, la subasta de las obras de la 
presa del pantano de la Requejada; de-
signó a don Toribio Cáceres como síndi-
co representante de la Confederación en 
el Comité Central de Confederaciones 
Sindicales Hidrográficas; autorizó el pa-
general Primo de Rivera los ministros ¿e tercera, secretario del Gobierno de 
de Hacienda y Trabajo. ™ v z ; 
11 i'L j . - Trabajo.—R. D. agrupando los Centros 
U n libro de l^ambo ide formación profesional de Sevilla en 
BARCELONA, 23.—Ha sido puesto a'el ColeSio Hispalense de Formación 
la venta el libro del ex ministro don Profes <?nal: nombrando presidente y v i -
Francisco Cambó titulado ' ^ vaJori" I T ^ i ^ u CorPoraciones del gru-
ÍJO. vaion- po a), Industrias primarias y de trans-
gueños, o verse sobre una costumbre tí-
pica del país. Podrán concurrir todos los 
autores españoles y americanos, y el pla-
zo para la admisión de trabajos termi-
na rá el 31 de mayó próximo.. 
Petición de una Escuela Industrial 
demostración de Burgos; acordó que por miento de Burgos, 
el Servicio Agronómico de la Confedera- Rl Cnmit^ A* 1» ^ m a n » P^,-*, 
ción se efectúe el estudio técnico y to- L'om,te Ia ^e"1«na Portuguesa 
pográfico de la zona regable de los á l - | en Galicia 
veos de los ríos Orblgo y Tuerto; apro-1 VIGO, 23.-Bajo la presidencia del al 
• Gente A * ""^ «enerai vives, pre-
P i r ^ » . ! Confed€ración Hidrográ-renalc». 
bó los presupuestos de servicios agronó- calde, se han reunido hoy los comisfo-" 
OVIEDO, 23 . -Marchó a Madrid una Z l V ¿ J X ! o r ^ ^ ^ C ^ l ^ ^ o r ^ 6 9 
Comisión del Ayuntamiento de Langreo , vicio agronómico de l l Confederación, el Sna S e ^ 
para gestionar el establecimiento en La | presupuesto de estudios generales para Los reunidos elip-iírnn ^arl ̂ 1 
Felguera de una escuela industrial. trabajos forestales y de guardería V el Ndente ^ 
- E l gobernador ha hecho un llama- aumento de sección del Canal de O ^ l r B m ^ ^ ^ á h l ^ J ^ S v 1 f1* 
L ioo <nafu<i/><nnA<. . .Um-. . -jj.-ji-x i . 1 ̂  , . ^ V/M ae ia frensa local, de las 





a las instituciones benéficas y I t i l la ; adjudicó la subasta de la carretera entidades económicas v 
de la provincia para que remi-jde acceso al pantano de Arlazón, y auto-i colonia portuguesa v al 
destino a la Exposición de Se-|rizó la compra de un tren de sondeos yl tugal por,'usuesa * 41 
zación de la peseta". 
Felicitación al conde de Güell 
mismas reglas a los corresponsales ex-
tranjeros mientras estén en España go-
zando de su hospitalidad, pero, añade, 
la correspondencia postal no está su-
jeta a la Censura. Cita luego las pena-
lidades que en materia de Prensa se-
ñala el nuevo Código penal vlg«nte, y 
las criticas que acerca de aquéllas han 
formulado diversos periódicos, princi-
palmente "El Sol", al que de paso de-
dica grandes elogios. 
Termina con grandes elogios para di-
versos periódicos de Madrid y Barce-
lona, citando a "A B C", "La Vanguar-
f rmació , a don Carlos Cañal y Migolls 
y a don Santiago Fuentes Pila; ídem 
, „ , presidente y vicepresidente de las del gru-
BARCELONA, 23.—Se ha dirigido al P0 b). industrias manufactureras a don 
conde de Güell un telegrama por la sec- Mariano Marfll y a don Carlos García 
ción barcelonesa de la Federación Ibé- A,onso; ídem del grupo c). Industrias de' y otros, en los cuales se tratan 
rica Protectora de Animales y pjan.i861^'0'03'a don José Jorro Miranda, con-''"^P0^0163 problemas de todos los ór-
tas, felicitándole efusivamente por ha ,íle de Altea' y a don Felipe Gómez Ca-|denes> pudiendo afirmarse que la Prcn-
ber presentado en la Asamblea la oro- m,;,i«rn^ediiendí!r "."^ pensión vitalicia al sa de E s p a ñ a nunca estuvo a mayor 
posición en la que se pide la prohibi- Leandro don altura que en la actualidad, por el con-
ción de asistir los menores de catorce ^ r n l í d o ^ J / J 
afios a las corridas de toros. Inistración de segunda dot Cuerpo de I n ^ 
Nuevo asambleísta r S n ^ SegT,uro*-
V A L F N f T A 00 c¡ u , ^ Economía.—R. D. autorizando la libre 
îÎ a V ? ' 23--Se I» celebrado la : ' apor tac ión del maíz; reorganizando lo l 
elección del asambleísta que ha de r e - ^ ^ l o s nacionales del Crédito W c o l a 
presentar a los Municipios valencianos' In8tri,0<,-,ón—R- O- nombrando presi-
ón la Consultiva Nacional. Ha sido ele- dente y vocales de la Comisión Regia dad con 1° que se había anunc' 
gido e concejal del Ayuntamiento de SfSJS V^ers idad Central; ídem para Cámara ha sido disuelta 
Valencia doctor Alafont. ^ , ̂ lU(,,a SuPerior de Arquitectura de 
L a C á m a r a danesa , d i s u e l t a 
C O P E N H A G U E , 23.—De conformi-
liado, la 
Las elecciones tendnán lugar 
mos del próximo mes de abril. a uiu-
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.144 (4) E L D E B A T E Domingo 24 de marzo de 
N O T A B L E A C T U A C I O N D E L E Q U I P O E S P A Ñ O L E N E L " C R O S S " D E L A S D I E Z N A C I O N E S 
Se c l a s i f i c a e n t e r c e r l u g a r , d e s p u é s d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . I n d i v i d u a l m e n t e , O y a r b i d e o c u p ó e l q u i n t o p u e s t o . A l f B r o w n 
v e n c e a B e m a s c o n i p o r p u n t o s . E l " m a t c h , , U z c u d u n - C r u z se c e l e b r a r á h o y e n S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . C a m b r i d g e g a n a 
a O x f o r d e n l a f a m o s a r e g a t a i n t e r u n i v e r s i t a r i a . L a s e m i f i n a l d e l a C o p a i n g l e s a . 
L o s q u e s e a m b i e n t a n 
C r o s s c o u n t r y 
España se rlasiflca en buen lugar 
VICENNES, 23.—Hoy ha sido dispu-
tado el "cross" llamado de las diez na 
ciones, en el cual participan España, In 
g-laterra, Francia, Suiza, Escocia, Bélgi 
ca. Luxemburgo, I ta l ia , Pa'- de Gales e 
Irlanda, 
Fué clasificado en primer lugar el in-
glés Cotterel. 
Los franceses fueron clasificados en 
segundo, tercero, cuarto, sexto y octavo 
lugares. 
La clasificación de los participante 
españoles es la siguiente: Oyarbide, 
quinto puesto; Peña , décimo tercio, y 
Reliegos, décimo nono. 
La clasificación por naciones es la si-
guiente: Francia, 31 puntos; Inglaterra 
74; España . 117; Bélgica, 180; Escocia, 
189; I tal ia, 232; Irlanda, 251; Suiza 
288; Pa ís de Gales, 333, y Luxemburgo, 
en últ imo lugar, 432. 
M á s detalles 
PARIS, 24.—Esta tarde se ha corri-
do en el velódromo de Vicennea el clá-
sico "cross" de las naciones. 
meras, Piedrahita engancha con la de-[manifiesta la inferioridad de éste a par-
recha a su adversario, que cae en tíe-; t l r de aquel momento, 
rra hasta la cuenta de nueve según-! En el sexto "round", de un potente 
dos. Puesto de pie, recibe con la iz 
quierda un directo al es tómago y vuel-
ve a caer. 
Tuvo tiempo para levantarse, pero 
para abandonar. Lo dicho: no habla 
enemigo. 
directo al corazón, arrojó a O'Kelly en̂  
tre las cuerdas y la lona, contándole 
hasta nueve y salvándole el "gong" del 
fuera de combate. 
En los "rounds" siguientes el irlan-
dés se mantuvo en pie por un esfuerzo 
Isobrebumano de dignidad pugilístlca. 
R e g a t a s a r e m o 
Cambridge vence a Oxford 
Siguió después el plato fuerte. 
Aprovechando los preparativos, el 
"speaker" anunció el reto del negro 
Williams al filipino Logan. Como se ve,, 
éste tiene dos peleas pendientes. p ^ L i i ^ ^ J S 
por ahora no hay nada concertado. t t J L J ^ T l ^ . de S S Í ^ • ^ * vencido al de la Universidad de Oxford 
* * * en la tradicional regata a remo anual. 
A ' f Brown subió aJ " r ing" con 55 
kilos. 
Bernasconi, con 660 gramos menos. 
Dirige la pelea el señor Jurado. 
AlgunoH detalles 
LONDRES, 23.—La gran regata a 
remo entre los equipos universitarios 
peso del negro va m á s bien en su <le Cambridge y Oxford se ha disputado 
altura; el italiano es mucho m á s bajo; i3obre un recorrido de 6,802 metros, y 
m á s grueso, por tanto. 
Podr íamos dar los detalles de los diez 
asaltos, pero han tenido tan poca varia-
ción que no vale la pena. 
Casi siempre el ita'iano se ha puesto 
en el centro de la palestra, y el campeón 
fué ganada, como se ha dicho, por el 
equipo de Cambridge en 19 m. 28 s.. por 
.siete largos de ventaja. 
La salida se dió a las doce y doce 
minutos. E l equipo de Oxford tomó la 
delantera primeramente; pero a poco 
Un tiempo hermoso ha favorecido la mundial iba girando mientras atacaba. ífué alcanzado por el equipo rival, a p 
brillantez de la fiesta, a la que han con-i Bemasconi manejó con frecuencia la iz-¡3ar ?el t * 1 ™ ™ * * ^s remeros, l i fera-
currido m á s de 40.000 espectadores. ¡quierda, mientras el otro ambas manos lmente adelantado más tarde Por Ctaa-
Compañia, por organización de una mu-
tua o propulsando la fundación de un 
Montepío." 
L a ficha médica 
El Consejo directivo de la F . R. F . C. E. 
propone se establezca por vía de ensa-
yo, el reconocimiento obligatorio de to-
dos los jugadores de las sociedades Ins-
criptas en la misma q m hayan participa-
do en partidos de campeonato, a los 
efectos de formar la ficha médica de 
cada uno, con la aspiración futura de 
que dicho reconocimiento sirva de base 
a las sucesivas medidas en relación con 
la posibilidad de declarar o no aptos pa-
ra practicar el "footbaU" a los elemen-
tos que pretenden dedicarse a esta rama 
del deporte, tanto en el aspecto profesio-
nal como en el "amateur". 
Este primer reconocimiento se sujeta-
rá a las reglas que siguen: 
Primera. Se p a s a r á a cada una de 
las sociedades que han de participar en 
campeonatos de esta región, las listas 
de los jugadores que deben sufrir el re-
Venta de localidades en el campo des 
de las once. 
E s g r i m a 
lletes de entrada tienen que ser u t l l i - ; 
zadoa Inmediatamente. Un billete to- | 
mado a las tres de la tarde, no puede 
ser utilizado a las cinco. La razón está 
en los cambios de control y en la serie Atrepella y desaparece. Entro 
de los billetes. „ c a f á r n U - ^ 0 | ' j:^ Ca" 
Todas las noches, a las once, se efec- * caTe le roban el dinero, 
túa una rifa entre todos los números „ pl ' . . , 
de los billetes tomados en ^ taquilla. I J a ^ ns ^ ¿ * 
Los premios son de gran v ^ o r pues ^ ^ ayer en aquel n 
consisten generalmente e n bicicletas. áeaDe con rifnaqyel _P^ 
motocicletas, etcétera. 
A u t o m o v i l i s m o y M o t o -
c i c l i s m o 
Las próximas pruebas de Peina Rhin 
BARCELONA. 23.—En su úl t ima re-
unión, la Junta directiva de Penya Rhin 
ha tomado ya varios acuerdos concre-
tos respecto a sus próximas organiza-
ciones motoristas. La primera de ellas. 
Reparto de premios del concurso de 
Júniora 
En la tarde del viernes, en el "hall" 
del Centro del Ejérci to y de la Armada, 
tuvo lugar la entrega de premios del, 
torneo de Juniors organizado por l a í s m o se habla ya anunciado tendrá 
Federación Central de Esgrima, t i r án -e fec to el Pr6ximo 15 de abril, 
dose antes varios asaltos entre los pre-
miados en el orden siguiente: 
Asalto a espada entre Benito Rodrí-
guez, campeón del arma, y Pablo Aran-
dilla; a sable, entre Justo Izquierdo, 
campeón, y Emilio Ruiz; a florete, en-
tre Benito Rodríguez y Gerardo Gonzá-
lez; a espada entre Ensebio Montero y 
Luis Ezquerra; a sable, entre Benito 
Rodríguez y Rafael García Yagüe, y a 
florete, entre Pablo Arandllla, campeón 
del arma, y Luis Ezquerra 
Presidió el acto el conde de Vallella-
no, presidente de la Real Federación 
Española de Esgrima al que acompaña-
El programa de esta reunión ha sido 
concretado en la forma siguiente: 
Dos carreras de motos: una para 350 
c. c. y otra para 500 c. c. y ambas 
corridas por separado y sobre un reco-
rrido de 25 vueltas, o sean 50 kiló-
metros. 
Una prueba de coches hasta 1.100 
c. c. con clasificación especial para los 
750 c. c. que en ella se inscriban. El 
recorrido, también de 50 kilómetros. 
Oraá se celebró ayer en aqueTpuSf!!11 
ágape con derroche de pasteles Sn-S 
vinos, licores, etc., etc. ' 68 
Se cantó, se bailó, se Ingurgitó 
dieron vivas a la alegría y a la Pp Se 
En fin, hasta los serruchos daban ¿ n ? 
tras de regocijo. 1 s' 
A l terminar la fiesta, los aprendí-. 
es Francisco Pérez, de auince años 
vive en Alonso Cano, 9, e Hilario N 
vas Jiménez, de catorce, domiciliado ' 
Virtudes, 5, tuvieron que ser Uevari? 
a toda prisa a la Casa de socorro 
Los dos muchachos padecían alcoh^. 
llsmo agudo, y a nadie le extrañó" ñor 
que lo natural en una carpintería m 
coger "un tablón". e8 
Cae po r las escaleras y se mata 
Por las escaleras de su domicilio ca 
lie del Marqués de Viana, número se" 
tuvo la desgracia de caerse Silvestre 
Rico Ramírez, de sesenta y cuatro años 
de edad. 
Avisada la Casa de Socorro de Cha-
mar t ín de la Rosa se presentó el fa' 
v • • • - - - * ra^rcertMcó * 
Le sustraen 425 pesetas 
A l vecino de Noblejas Casimiro Gar-conocimiento con expresión de día, ho-
ra y sitio en que haya de practicarse, iban don Alberto Caso, vocal de la 'mis- nuevo 7 reryoroso impmso. t-or io quejcía García, de cincuenta y siete años. 
Segunda El reconocimiento faculta- ma; don Pedro Rico, secretario general respecta a las condiciones que fija el|ie sustrajeron la cartera con 42.̂  na-
El italiano, con guardia cerrada^ l y ^ t ^ ^ T o ^ l % 
que al cuerpo. Ahora bien cuando po- j Una muche¿umbre inmensa que pre-
día empujar hacia las cuerdas intentaba 13eílciaba ^ ta desde las de, 
entonces un golpe a la cara. Pocos han Támesís, animando con sus gritos a los 
llegado gracias a la envergadura de A l f remeros de uno y otro bando, según sus 
Brown. En cambio, éste colocaba has- antiguas y enconadas preferencias, t r i -
tante, sí bien con flojedad. butó una clamorosa ovación al equipo 
La carac te r í s t ica dominante fué el vencedor, entre la algazara de los de-
cuerpo a cuerpo, del que ta l vez abusa- fraudados por la derrota del Oxford, 
ron los dos, exagerando no pocas veces Brasileños contra argentinos 
la nota agra r rándose mutuamente. De i máM ... . •; ^ * 
vez en cuando el italiano ent ró con la!. BUENOS AIRES, 23.—Para devolver 
cabeza. Ahora bien, m á s que incorrec-!la V18ita ?ue 108 remero8 brasileños hi -
clón, los dos tuvieron una verdadera in- ?ieron \ l o s W g ? ? 0 8 fon motivo de 
disciplina ,la3 re&atas del Tigre, los argentinos 
El combate pecó un poco de lentitud, ^ T 1 " ^ *. las r f a t a 3 ^ s\ cele-
razón por la que ta l vez la mayor ía de. en ^ 0 Pr6ximo ei1 Rl0 de Ja-
los espectadores no salieron entusiasma-
dos, y que algunos han protestado. Porl F o o t b a l l 
otra parte, sí no se puede pedir nada i Se suspendió el partido Bampla-Barracasl jugadores no reconocidos solicitasen B, 
respecto a la combatividad, el publicoj ^ Directivaa de los R a n ^ í m e t e r s e a dicho trámite, se les conside-
hubiera querido agres vidad. Sm embar-, Jmiora s tivo ^ . rar4 en la forma que el 
go. la exhibición de los dos principal-1 res de ̂  tido debía c6elebrar8e tívo acuerde, pero siendo los gastos de 
mente del negro, ha sido excelente, pues|ayer en el s t á d i u i ¿ acordaron SuSpen-!este otro reconocimiento a cargo de las 
'sociedades a que pertenezcan o por las casanova 
cuales firmen Ucencia para la nueva 
temporada 
en poco tiempo ha demostrado todo suidgr|0 
arte, defendiéndose y atacando. Destacó 
especialmente su extremada agilidad. 
Alf. Brown, con la derecha y con la 
izquierda cast igó bastante a su adver-
sario, especialmente a la cara y con to-
if. o repertorio pugi 'ístico. 
U n asalto puede apuntar Bernasconi 
en su haber. Dos o tres nivelados, por- V^^nx7v\ ^ • " ^ ^"^^"^u^ia, uc4 *• 
que realmente no hicieron nada V ^ f e S ^ S f f i ^ l PSFKÍffl? 
Estantes, de Brown. La decisión no po- jUgrador' ha hecho pensar 0 
día ser m á s fácil, por lo tanto. 
No pocos pensar ían en el "knock out". 
Podr ía ser, máx ime recordando la fulmi-
nante victoria del negro sobre Humery; 
pero no hay que olvidar que el italiano 
un partido jugado entre dos Sociedades 
federadas, como consecuencia del cual 
rectivo la lecesidad de procurar un me-
dio que solucione en parte, o mitigue en 
lo posible, las consecuencias de estos 
desagrariables incidentes. 
Bien comprendemos que es preciso un 
es duro, de lo mejorcíto de la categoría, I f8^1 ,0 detenido para que la eficacia de 
siempre dicha prueba. 
Como final, peleó Moreo contra So-
linis. 
lo, y por ello proponemos únicamente 
se autorice al Consejo directivo para 
.que, recogiendo las iniciativas que en 
Sollnis hizo un primer asalto bueno la Asamblea se eXp0ngan y uniéndolas 
que terminó nivelado. E l segundo fué L j efectúe durante el t íem-
ya de Moreno, y en el tercero estuvo po que resta hasta la Asamblea ordi-buen rato "flotando" de modo que hizo|nari ^ ^ ella ^ to de 
b.en en abandonar. Sin su valor acos-lseguro ̂  accidente de / g j o ^ de 
Suplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com-
cree que la victoria del campeón es- pleta, acuda, a las once en punto 
"football", bien por contrato con una 
Espoz y Mina, 6. E l mejor 
fabricante de camas de me-
\¿ tal, sin competencia en clase 
Antes de la salida, desfilaron los atle-
tas, siendo muy aplaudidos con entu-
siasmo por el público. 
Desde los primeros momentos, el in-
glés Cotteret ha Ido ganando terreno, 
hasta conseguir la victoria. 
. Los vizcaínos Peña , Campo y Oylarvi-
de, se mantuvieron en el pelotón de ca-
beza conservando sus posiciones hasta 
la ú l t ima vuelta. También el madrileño 
Reliegos ganó muchos puestos, mar-
chando inmediatamente después de los 
franceses Reselles y Cortú . 
E l ca ta lán Moreno, con Andrés y Ega-
ña, hicieron una bonita carrera. 
La clasificación individual ha sido la 
siguiente: 
1. Cotteret, con 42 minutos, 46 se-
gundos y dos quintos. 
2. Dar t ígués , f rancés . 
3. Coutíer, f rancés . 
4. Marchand, francés. 
5. Oyarvide, español. 
6. Boné, f rancés . 
7. Gramer, f rancés . 
8. Winfelb, finlandés. 
9. Ledecq, f rancés . 
10. Bedaín, f rancés . 
(De nuestro corresponsal) 
La ac tuac ión de los españoles 
PARIS, 23.—Fuera del triunfo al-
canzado por Franc ia clasificándose en 
cabeza la primera vez que corre en 
prueba internacional de "cross", y ven-
ciendo a las siete naciones, para Espa-
ñ a los resultados han sido de todo pun-
to satisfactorios. Oyarbide, a pesar de 
e x t r a ñ a r la lisura de la pista, fué el 
mejor, clasificándose en quinto lugar 
í ¿ ) ' , que iba colocado en el pelotón de 
cabeza sintióse fatigado a consecuen-
cia de un fuerte catarro que padece, y 
perdió bastantes puestos en los últ i- ^"hTCnn^ í^nTr ̂ ^ 7 ^ + ^ ^ 1 ^ ^ la solución vaya acompañada de las 
mos 500 metros. Sin estas tiSB&alüm-j!^ ^ 
cías, E s p a ñ a se hubiera clasificado a 
muy pocos puntos de Inglaterra.—Da-
ranas. 
P u g i l a t o 
La velada de anoche 
En el f rontón Jai-Alai se celebró 
anoche una velada que promet ía y re-
sultó m á s interesante que la anterior 
jornada. Ciertamente, estaba a base 
de un gran encuentro entre campeo-
nes, del mundo. A l f Brown. y el de 
Europa, Bernasconi. ambos en la cate-
gor ía de peso extraligero ("gallo"), y 
por poco que respondieran, su comba-
te p re sen t a r í a fases interesantes. 
Las localidades altas estuvieron ates-
tadas. En las del " r ing" hubo varios 
huecos, pocos, debido tal vez a los pre-
cios, a los que no fué posible rebajar, 
sin duda alguna por las grandes can-
tidades exigidas por los dos púgiles 
ya mencionados. 
Indiquemos como primera providen-
cia los resultados detallados: 
GOITIA venció a Arranz por puntos 
después de cuatro asaltos. 
PABLO R U I Z g a n ó a Iglesias por 
puntos en seis asaltos. 
P I E D R A H I T A venció a Sales por 
abandono en el tercer asalto. 
A L F BROWN venció a Bernasconi 
por puntos después de diez asaltos. 
MORENO ganó a Solinís por aban-
dono en el tercer asalto. 
« * * 
Puede decirse que los cinco encuen-
tros fueron Interesantes, cada uno den-
tro de su fisonomía 
Los primeros combatientes, Goítla y 
Arranz, pelearon sin estilo, muchas 
veces a empujones, pero lo cierto es 
que se pegaron de verdad. En los cua-
tro asaltos, el segundo es el que de-
cidió la victoria, y el tercero, con una 
puntuación Igualada, fué el más duro. 
En el cuarto, Arranz estuvo medio 
"groggy" casi al empezar, pero su ad-
versario no pudo o no supo aprove-
char esa circunstancia 
* * » 
Mejor fué el segundo encuentro, el 
Mejor tal vez de la velada si quita-
mos la parte de exhibición realizada 
por los campeones, debido a la bue-
na nivelación de las fuerzas, la rapi-
dez y hasta cierto punto la dureza 
de la lucha. 
Iglesias comenzó dominando, apun-
tándose el primer "round"; los dos si-
guientes, igualados, y el cuarto, favo-
rable a Ruiz. Los úl t imos transcurrie-
ron poco m á s o menos igual. La ven-
taja principal del vencedor fué la ma-
yor potencia de su puño. 
La decisión fué protestada y si es 
que el público reclamaba un combate 
nulo, debemos manifestar que no an-
duvo descaminado. 
« » « 
Piedrahita y Salea entraron en ac-
ción en tercer t é rmino y la realidad 
es que el primero no tuvo enemigo. 
Desde el principio se vló que Sales iba 
a aguantar, salló en pian completa-
mente defensivo, lo contrario de Pie-
drahita, que t r a t ó de acabar cuanto un-
tes. 
Desde luego, pocos golpes se cruza-
ron en el primer asalto. Ya en el se-
gundo. Sales alegó golpe bajo, que no 
wrístió; t a l vez quiso descansar. 
En el tercer asalto, de buenas a pr i -
a coches de serie, de una hora, que 
contará para el Ingreso en el Club de 
los 100 por hora, al que se piensa dar 
nuevo y fervoroso i pulso. Por lo que 
r . sustrajeron m cartera con 425 np 
reglamento para los coches que hayan getas cuando viajaba en un tranvía 
de participar en esta prueba, podemos ¡dc] disc0 26. 
adelantar que serán semejantes, por lo i n j 
que respecta a motor, a las que rigen: Arrollado por una locomotora 
en el Gran Premio anual de Bélgica de[ En la estación del paseo Imperial 
las 24 horas, o sea que, debíendb ser ¡fué arrollado por una máquina en ma-
tlvo lo efectuarán médicos pertenecien- del Centro del Ejército y de la Armada; 
tes al "Instituto de Orientación Profe- don Enrique Rubio, vocal de su sala de 
síonal" y al servicio del Laboratorio de ¡armas, y don Luis Ramírez y don Carlos 
Aviación Mil i tar , y los gastos corres- Revenga, presidente y secretario, res-
pondientes los abonará , por esta vez,|pectivamente, de la Federación Central 
y teniendo en cuenta que se trata sólo j de Esgr ima 
de un ensayo, la Federación Centro. I Después de los asaltos el conde de de ^P0 catalogado, e s t a rá permitida to-¡niobras el guarda jurado de la Com-
Tercera Del resultado de estos re-1 Vallellano hizo entrega de las copas da la libertad de modificación en algu- ;pañia del Norte Eutiquio Sanchidrián, 
conocimientos se tomarán las oportunas y medallas a los tiradores que fueron no3 dispositivos, tales como de multi-(de treinta y siete años, domiciliado en 
notas para hacer la ficha médica fut - |muy aplaudidos reinando gran cordia-Plicación' distribución, comprensión, et- ia Glorieta de las Pirámides, núme-
bolística a cada uno de los elementos¡i;dad y entusiasmo. Icétera, y por lo que respecta al carro-|ro 3, y le seccionó ambas piernas, 
que hayan sido reconocidos. zado, se Imponen las condiciones de me-| En gravísimo estado fué conducido 
Cuarta Aquellos jugadores que por Campeonato suramericano didas que señala para los coches de la ¡Eutiquio al Hospital de la Princesa, 
cualquier causa no sufran el recono-! BUENOS AIRES 23—La Federación i ca te^oría "sPort" el reglamento nuevo | donde le fué hecha la transfusión de 
cimiento en los días y horas marcados, Argentina de Esgrima ha acordado ce- de la Asociación Internacional de Au-j ia sangre. 
quedarán, de momento, considerados co- 'iebrar en el mes de septiembre en e8taitomóviles clubs Reconocidos, aplicadas Para que se verificara la operación 
mo inútiles para practicar el "football" j capital un "match" de campeonato sud- desde luego a carrocer ías que tengan se prestó un compañero de Sanchi-
y, a reserva de lo que se acuerde so-1 americano. Ha sido invitado el Brasil 
bre este asunto en una Asamblea Re 
gional posterior a la Nacional ordina-
r i a en que se trate de esta propuesta, 
no les será admitida licencia por nin-
guna sociedad de la región, si no sufren 
el reconocimiento médico. 
Quinta No obstante lo indicado en 
el precedente articulo, si alguno de los 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Nuestras apreciaciones 
drián, mozo suplementario, 
Luis Aixa. 
llamado 
La muerte fué por asfixia 
carác ter confortable, y no de efímera 
improvisación. 
Las condiciones para los coches de 
las carreras de 1.100 c.̂  c. son las f i -
jadas en el propio reglamento de la| E l Juzgado del Centro se hizo cargo 
Primera carrera (premio Chittagand): | A. t A. C. para la ca tegor ía carreras, iayer maftana de las diligencias Instml-
FLEUR DE M U N I B E , Reinosa Ide dicha clase. das por el de guardia en el suceso des-
Segunda (premio Cimera): BLANCA i Las "motos" deberán ajustarse a las arronado en ]a caiie de Hermosilla, 9, de 
Y NEGRA, Monrovia icondiciones que señala el reglamento deique djmog cuenta. 
Tercera (premio Torre Ar ias ) : PQRT i carreras de la Real Federación Moto-| forenses señores Alonso Martínez 
ETIENNE, Lasarte. Iciclista Española, ello, claro está, para|y pé rez petinto practicaron la autopsia 
Cuarta (premio Torrepalma): OUR- las dos pruebas primeras del programa. ¡de log cadáVeres de las dos víctimas. 
K I , Orfeo. !Este P0dría ser (lue ahora fufa au.:i Terminada la diligencia se dió cuenta 
Quinta (premio Adelvi ) : RUILOBA, ime°tado con una Prueba para motos de ella en avancei a la autoridad ju-
250 c. c, ya que así lo han sugerido ;dic.al nuegtrog informeSi en él 
vanos entusiastas que tienen máquinas I consigna que la rauerte fué producida 
rápidas de tal cilindrada. Seguro obligatorio a los jugadores ^ u  - Grand National i ia^u^ uc — — — ¡por asfixia, conforme pareció desde los 
Hemos recibido la siguiente nota de Sexta La reglamentación definitiva,, T n ° ' ^ . f " i , La carrera de la Rabassada primeros momentos, 
la Federación regional Centro; como igualmente la cantidad con que de-! ^ ^ í ^ , f3 - "121 /1* de \ C a r r e r a Rabassada Eg ible como Compiemento del 
ün dM^actedo Úeldente OCUlirtto m I ? ^ : ^ * ? ^ . ! » ^ * » P*** ^ l í ^ S S ^ J ^ T ^ Í Í ^ ? ? * ^ " 1 BARCELONA, 23.-Penya Rhin ha|estudio forenSe, el Laboratorio proceda 
cesivos reconocimientos, se establecerá1 ver?001 (Aintree) se sirvieron en el hi- comenzado la redacción del reglamento I al anál}sjg de g j ^ j u ^ ^«¡ce^g 
en la próxima Asamblea ordinaria ipódromo 40.000 almuerzos, 10.000 bote-,de la clásica carrera de La Rabassada,! Esta tarde ge verificará el entierro de 
S é p t i m a El Consejo directivo de la1 "as de champán y un número aún ma-¡qUe este año, con las dos del cir-|lag víct imas desde el Depósito judicial 
j . " Federación Centro queda autorizado pa- yor de botellas de cerveza 
' ra dictar las reglas y detalles necesa-
rios para el mejor cumplimiento de es-
te acuerdo. 
C i c l i s m o 
cuito de San Sebastián, son las dos!al cementerio de la Almudena. 
únicas pruebas automovilistas españolas¡ 
que figuran en el calendario internacio- Cuatro p e q u e ñ o s fuegos 
nal de la A. I . A. C. R. L a fecha de¡ Ayer tarde se deciar6 un incendio en 
celebración es la del 16 de Junio, y su 'la calle de Fuencarral, 139, Imprenta. 
La Unión Velocipédica Esoañola (orí lc0,incideuncia con la Exposición de Bar- Sólo ardieron unos cuantog papeles, al-
RAPmrTnMA 9^ pm Rar^innn I un ión velocipédica e spaño la (pn- Ceiona ha de aumentar e x t r a o r d i n a r i a - ! r p r . n / í n _ pl nlsn corresnondiente al 
BARCELONA, 23. — E l Barcelona mera región) celebrará una carrera ci- mpntp el reiievP aue va de ñor sí tiene' f f f - . ^ el Plso corresponaienie aa 
r« v,oiio y^y^Ar. «of» ^o^r.,,r,o_ 1 .. . .0.. _ . meDcG el relieve que \ d ae por si uene establecimiento. Por la gran cantidad de 
Prueba de inuuguración de la Unión 
F . C. Barcelona 
F . C. se halla reunido esta madruga-1 clista ei dia 3! de marZo de 1929, deno-
tumbrado, se hubiera retirado a las p r i -
meras de cambio. 
(Servicio exclusivo) 
E l combate Uzcudun-Cruz 
SAN J U A N (Puerto Rico), 23.—La 
pelea más Importante que se ha de 
registrar en Puerto Rico se celebrará 
m a ñ a n a entre Paulino Uzcudun y el 
por tugués Francisco Cruz. E s t á con-
certado a diez asaltos. 
Se verificarán cuatro combates pre-
liminares. 
Los púgiles se pesarán mañana . La 
inmensa mayor ía de los deportistas 
pañol se rá sumamente fácil, teniendo 
las apuestas una considerable despro-
porción a favor de Uzcudun.—Associa-
ted Press. 
Hilarlo Mar t ínez contra Dundee 
N U E V A YORK, 23.—El 28 de abril 
t endrá lugar en Méjico un "match" en-
tre el español Hilario Mar t ínez y Joe 
Dundee. 
Se recuerda que el año pasado, el 7 de | 
julio, en Barcelona se enfrentaron H i - j 
lario Mar t ínez y Joe Dundee, a quien j 
se había hecho venir expresamente de j 
los Estados Unidos para disputarse estelj 
"match", que te rminó en el octavo j 
"round" por la retirada del español, j 
E l combate Jacovaccl-Thil 
PARIS, 23.—El "manager" de Jack 
Walker (Jacovacci), Francois Descamps, 
ha declarado que tiene la seguridad de 
que su púgil de r ro ta rá rotundamente al 
campeón francés del peso medio, Mar-
cel Thíl, en el combate que se celebrará 
en el circo de Pa r í s el próximo martes 
por la noche, y en el cual se pondrá en 
juego el t í tulo de campeón de Europa 
del peso medio, que ostenta actualmen-
te el mulato. 
Añadió Descamps que en el caso de 
que Jacovacci no venza por "k. o." por 
la cerrada resistencia de Thíl, logrará la 
victoria por un gran margen de puntos. 
Se er ig i rá una estatua a Tex Rlckard 
N U E V A YORK, 23.—Tex Rlckard, 
que fué el promotor pugilístíco m á s 
grande del mundo, t endrá su estatua 
no en Nueva York, sino en Henrrctte, 
pueblecíto de Texas donde Tex fué al-
alcalde en otros tiempos. 
Un Comité a la cabeza del cual se 
encuentra l a viuda de Tex Rlckard y 
Jack Dempsey son los que han toma-
do la iniciativa de honrar al que de 
simple "cow-boy" llegó a Imponerse 
como el hombre de negocios deporti-
vos m á s grande del mundo. 
Adgle vence a O'Kelly 
F I L A D E L F I A , 23.—El boxeador local 
del peso medio fuerte Mat t Adgle ha 
vencido rotundamente por puntos al bo-
xeador irlandés O'Kelly en un combate 
a diez "rounds", celebrado al aire libre 
ante doce espectadores. 
En el tercer "round" Adgle abrió una 
brecha en una ceja- d^l irlandés, siendo 
de ia mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más que dos veces al día. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7. 
Teléfono 16576. 
P0LLÜE10S RECIEN iCIDOS 
i>e raza Leghora Blanca, a 1!) 
pesetas docena con embalaje, 
V E N T O S 1 L L A 
A r a n d a de D u e r o 
. , A . _ _ _ _ _ _ i " — — -»— r- ;y empezará a ser repartido 
un ae ios cargos. todos los corredores de pr imera s e g ú n - i a semana próxima. 
La Copa de Inglaterra |da y tercera c a t e g o r í a y principiantes 
LONDRES, 23.—Se han celebrado hoy i que, siendo socios de esta Sociedad, po-
los dos partidos correspondientes a la 
semifinal de la Copa de Ingla ter ra cons-
tituyendo los resultados dos buenas sor-
presas, pues todo el mundo creía que la 
A t l e t i s m o 
Las pruebas de la Gimnástica 
sean licencia de la Unión Velocipédica 
Española y estén al corriente en el pago 
de los recibos mensuales. 
Salida, del paseo de la Castellana (es-
final la j uga r í an los mismos equipos que ¡quina a Pinar), a seguir por la carrete-
ctuaron hace nueve temporadas. ra de Chamar t ín , Mandes, Fuencarral. 
He aquí los resultados: ¡Colmenar, Manzanares el Real, Cerceda,, 
PORTSMOUTH-Aston V i l l a i—O! Moralzarzal, Vi l la lba Torrelodones, Las saltos de altura; pér t iga ; longitud, y 
ROLTON WANDERERS - H u d - Matas, Las Rozas, al paseo de Camoens¡tr iple salto. 
dersfield Town 3 -1 ¡donde es ta rá situada la meta (105 kiló-
EI equipo nacional portugués en Paris metros) • 
^ ^ZZj, ^ , o - - ^ , Salida, a las ocho en punto de la ma-PARIS, 23.—El equipo de fútbol Por-lñana^ r 
tugués que se en f ren ta rá contra el del premios . -Clas i f icac ión general: Pr i -
Francia esta tarde a las tres, llegó a meEOi 75 pesetas. segando, 50 pesetas; 
Paris a las diez de la noche a j a esta-1 tercero> 30 tas. cuart0i 25 poetas; 
ción de Quaí dOrsay. Por la tarde los ^ 20 tas. gext0) 15 pesetas; 
jugadores portugueses y sus acompañan- géptimo diez pesetas; octavo, 10 pese-
tes asistieron al "cross" internacional de tas. noven0) 5 pesetas, 
las diez naciones, que tenía lugar en el (SaslflCMián especial de principiantes: 
hipódromo de Vincennes. Por la noche, ^ 20 segundo, 10 pese-
asistieron a la representación del Casino tercero, cinco pesetas 
de Par í s . Después del "match tendrá lu-
gar un banquete en el hotel Continental. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 23. — Resultados de los 
humo y llamas que salian al exterior se 
o bastante alarma. 
También se registraron pequeños 
i fuegos en una huevería de la calle de 
.San Andrés. 33; en Concepción Jeróni-
ma, número 16, y en el domicilio de la 
.marquesa de Floresta calle de Evaristo 
San Miguel, número 4. 
El concurso de la Real Sociedad Gim-; Djstrae diez m i l pesetas en libros 
nástica Española, que se celebrará hoy, _ . • . \ i . aî x̂  
comprende las siguientes pruebas: í J f Dirección del Colegio Alemán es-
Carreras de 200, 800 y 200 metros " 
partidos jugados hoy, correspondientes 
a la Primera división de la Liga in-
glesa: 
BURY-Blackburu Rovérs 1—0 
LEICETER CITY-Derby County 1—0 
MANCHESTER U N I T E D - The 
tablecido en la calle de Fortuny, 
ha presentado una denuncia contra 
Waljter Stezelder, de treinta y cuatro 
años, que desempeñaba un cargo de 
confianza en dicha Institución. 
Se acusa al denunciado de haber dis-
traído libros y otros elementos de en-
señanza por valor de 10.459 pesetas. 
Walter pasó a la presencia judicial y 
parece que confesó su delito. 
Le hiere con un machete 
En el domicilio del compositor don 
Manuel Font de Anta. León, 18, se en-
contraban ayer don Juan Rica compo-
sitor también, y el escritor don José 
Soriano, domiciliado el primero en San-
to Domingo, 9, y el otro en Bravo Mu-
Inscripciones: en la Secre tar ía de la „. , _ ' . . , , „ „ . . rico. 76. 
Unión Velocipédica E s p a ñ o l a hasta el E l _ ^ Ga"e*0 * m o ^ ^ entre ambos una discusión 
lisos; lanzamientos de peso y martil lo; 
P e l o t a v a s c a 
(Servicio exclusivo) 
Triunfo español en los Estados Unidos 
NUEVA YORK, 23.—El jugador es-
pañol Alfredo Banuet, residente en San 
Francisco, ganó el campeonato nacio-
nal, tanto en partido individual como 
por parejas. Como compañero tuvo a 
Lañe Me. Millán.—Associated Press. 
E x c u r s i o n i s m o 
día 27, a las doce de la noche. Derechos. La sección de Turismo flel Lar Gallego i violenla 4 y el scñor soriano tomó de 
tres pesetas (dos, reembolsables). celebrará el próximo día 29 del corrien- lina mesa un machete de adorno y can-
te—Viernes Santo—una excursión cultu- só con él al ^ i i ox Rica dos heridas 
Una carrera para hoy ra] primera de las organizadas, al mo-
nasterio del Paular, en las estribaciones 
del Guadarrama y hermoso valle del Lo-
zoya. 
Dirigirá la excursión en su aspecto 
El Club Ciclista de Chamar t ín de la 
Rosa inaugu ra r á hoy, domingo, su pro-
grama de pruebas de la temporada. En 
ella pa r t i c ipa rán las principales figuras 
W ^ ^ ^ r i ^ ^ W"W*J,JM*' " o—l del ciclismo madrileño, lo que hace pre- art ís t ico el arquitecto conservador del 
a». «!S?TTif J r ^ * i £ ^ * r f 2 21 sumir una enconada lucha entre Telmo Museo Nacional de Pinturas y monaste-
García, Manuel López y Eduardo Fer-1rio del Paular, don Pedro Muguruza Ota-
nández, que a l t e rnará , quizás por últ i- ñ0i explicando con exactitud las caracte-
ma vez, esta temporada rlsticas que constituyen la arquitectura 
El recorrido se rá : Salida de la calle de los diversos estilos que imperan en 
de O'Donnell, 21, a las nueve de la ma- el monumento nacional del monasterio 
de Santa Mar ía del Paular, Inagotable 
Campeonato de liga.—Hoy domingo, a 
||las cuatro de la tarde, en el Stádívm, 
ijRacing de Santander contra Athletic. 
W g g m 
L a l i b e r a c i ó n d e l 
h o m b r e d é b i l e s t á 
e n e s t e p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
dc éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
ñ a ñ a para seguir por Hotel del Negro 
(hasta aquí los corredores m a r c h a r á n 
controlados), Fuencarral, Alcobendae, 
San Sebast ián de los Reyes, Fuente del ¡de la Patria. 
Saz, Valdetorres, Talamanca, al cruce de 
Guadalajara, siguiendo por la Cuesta de 
la Andigüela, E l Bellón, E l Molar, San 
Agust ín al punto de par t ida En total, j 25 del corriente. 
110 kilómetros, aproximadamente. 
Para esta prueba se han inscrito los 
siguientes "routlers": Manuel López, 
Telmo G a r c í a Eduardo Fernández, Luís 
Grosso y Angel Mateos, de primera ca-
tegoría ; Antonio Gronzález, Julio Gómez, 
Victoriano López, Carlos López de la To-
rre y Ramón Ruiz Tri l lo , de tercera, y 
Nemesio del Hierro, Ignacio Baena, Vic-
toriano García, Saturnino Alonso y 
Marcelino Gutiérrez, principiantes. La 
clasificación de segunda ca tegor ía que-
da desierta por no figurar Inscrito nin-
gún corredor perteneciente a ella. 
Los espectadores y lo» Seis Dia» 
de Paria 
PARIS, 23.-
utJ nnuLti iutuia uci * quícíi, '""•fa"-""-" tiuua anua, v-wu . . . . . . — - , ĝ, 
fuente de inspiración y enseñanza de j s e ñ e r a de los Dolores, 11, J P ° ^ pg. 
diversas épocas de la historia y el arte 
la Patria. 
Las inscripciones, en el Lar Gallego, 
Mayor, 6 y 8, sección de Turismo, de 
siete a nueve de la noche, hasta el día 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
que fueron calificadas de pronóstico re-
servado. E l agresor fué detenido. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—En el kilómetro 8. de 
carretera de Francia una caI"10p^ 
que desapareció, alcanzó a José r 
zuelo Esteban, de veintinueve a^^v i0 
míciliado en las Ventas, y le pr00^ 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de O'Donnell fué air 
pellada María Castillo Jurado, 
tidós años, con domicilio en 
e los Dolores, U , po- pé, 
rro que conducía Valentín García r 
reMaría resultó con lesiones de pf0* 
nóstico reservado. , uli 
Mientra» sirve.—Al camarero ae 
céntrico café Víctor Navarro F»sc 
de treinta y tres años, con ¿ « f 1 * 
en Pelayo, 28, le robaron de ia 
ricana 125 pesetas y ^ ^ ^ a s 
Le dejan a onorpo.—En l a s o ^ 
de la Compañía Telefónica de*" 
Conde de Peñalver, número 5. ̂  ^ 
apareció el gabán a José 
mora de veintisiete años, aom^ ^ 
Carrera de la Agrupación de ^ a m a r - l - ^ J n g r a c i a 85. La pr 
tín de la Rosa A las nueve, en O'Don-1 ̂ ^ f ^ en ̂  hotel.-De la ^ 
nell (Tetuán). Ibitación que ocupa en un hotf' f-^roo 
la carrera de San Jerónimo sustraj ^ 
50 
d r a ' d T ¿ " m a ñ a n a en el paseo de Re- lares; una cartera ^ ^ h J ^ ^ ^ r 
coletos. billetes españoles f " V ^ p o r ^ 
Todos los días, a las selsl Atletl9ino ques ^ t r a ^ t i n t o s bancos po 
de la mañana , durante la c a ñ e r a ci- 0m¿aam organi2ado por la Real S o - r ^ X ^ n •"auto''.--De Ia PUe dc 
dista de los Seis Días , el velódromo es Gimnág?ica Española. A las diez, ̂ ^ ^ " ^ " e c i ^ e n t o de la c a l l e ^ 
Concurso de esquíes los Caños, 2 y 4.. sf J l e J f rJ°n MaDuel 
Trofeo Huerta. Organizado por la Real 
Sociedad Peflalara en el Guadarrama. 
FootbaU 
Asamblea de la Federación Centro. A 
las diez. 
P e s c a 
Estado de lo» rio» 
Los ríos madri leños se presentan 
claros y crecidos. 
PROGRAMA D E L DIA 
Ciclismo 
Pedestrismo 
Prueba de la Cultural Deportiva G r á ^ a la dama norteamericana 
fica. L a salida se d a r á a las ocho y me-lFrank Blair joyas por v j ^ ^ ^ o , eo 
completamente evacuado para permitir 
la limpieza del local. Por consiguiente, 
los billetes de entrada no son valederos 
m á s que hasta esa hora l ímite; es de-
cir, que cualquiera que sea la hora de 
llegada al velódromo, todos los espec-
tadores tienen que salir del vedódromo 
a las seis de la m a ñ a n a . 
Una vez hecha la l impieza a las ocho 
de l a m a ñ a n a se abren nuevamente las 
taquillas. Hay que agregar que los bi -
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
u n ^ '±, « , "~
móvil 51.278, propiedad ^ ^ la ^cu-
Gómez Talavera, que habita en 
clonada casa. nrooiedad d« 
Robo.-En la imprenta Proptreint» 1 
José Puerta de la Chica, de 5 y 
siete añoe, domiciliado en ^ 
7, se cometió ayer un ^ 0 . 0g 
nes forzaron el cierre y se 
pesetas que estaban en una 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.144 E L DEBATE 
(5) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Diputación provincial!^ las obraa clásicas de la cultura me-'Zariqulegui, Alvarez Vellutl y Padlal. 
di terránea, logró templar la exube-j La Asamblea tomó por imanimidad 
rancia elemental de su misticismo y1 el acuerdo de nombrar presidente ho-
aclarar y serenar la juvenil oscuridad norario y asesor de dicha Asociación 
y furia de sus sentimientos. Llegó, a don Ramón Sáinz de los Terreros, 
^ Comisión provincial permanente 
•celebró ayer sesión, bajo la preaiden-
cia del señor Salcedo Bermejillo 
ge acordó contribuir con 500 pese-
tas a la suscripción para el monumen-
to que ofrendará España a Cuba y a 
jy presidente, general Machado; con 
600 para subvencionar a la Congrega-
ción de las Hermanas de la Cruz; 
200 para la Exposición canina, y 200 
para la Asociación de Antiguos Alum-
nos. 
jpué aprobado el proyecto de conce-
sión, sin subvenciones ni g a r a n t í a por 
el Estado del ferrocarril secundario, 
que irá del Colegio de la Paloma a la 
trabajo, la conducta máa Intachable 
del aspirante. 
E l premio no deberá declararse de-
sierto y podrá ser adjudicado, si los 
trabajos no lo merecen, al colegiado 
que señale un plebiscito como merece-
dor de este galardón p»r su obra en 
pro de la colectividad médica. 
Trabajos del Colegio 
colonia de Peña Grande. 
Conceder al Ayuntamiento de Santa 
jíaría de la Alameda, para la construc-
ción de los caminos vecinales de Nava-
lespino a Santa Mar ía de la Alameda, 
jjos Herreras al de Las Navas del Mar-
qués de Santa Mar ía de la Alameda y 
el de Paradilla al de la Cruz Verde al 
jnencionado pueblo por la Hoya y L a 
.A.ceveda, los anticipos reintegrables de 
7 690,65, 15.831,72 y 28.149,98 pesetas, 
• ^ " ¿ r T z a d a la ce lebraos en el l ^ f V * 
finalmente, a una ta l madurez y equi-
librio ar t ís t ico que, cuando encontró fal-
ta de armonía y medida en ciertos 
maestros, como Lorenzo de Médicis, 
Benvenuto Cellini, Calderón, Voltaire, 
Diderot, Hugo y Balzac, en vez de 
imitarles, los redujo por su crí t ica o 
los levantó por sus traducciones al 
verdadero gusto clásico. Y este gusto, 
ni tiene geográf icamente patria fija, 
ni es privilegio hereditario de ninguna 
raza, ni de ninguna tierra. Por eso, el 
espíri tu vivaz y ágil de Goethe, des-
pués de conseguir la serenidad de los 
pueblos latinos, buscó en el Oriente 
arábigo persa nuevos Impulsos inte-
riores y nuevos fermentos místicos. 
E l doctor Vossler fué muy aplaudido 
por la distinguida concurrencia. Asis-
tieron el señor embajador de Alemania 
y el alto personal de la Embajada. 
L a formación del maestro 
En la Inst i tución del Divino Maestro, 
como reconocimiento a la labor reali-
zada por él durante su gest ión como 
presidente. 
Colegio de Médicos 
Instituto Provincial de Higiene, de un 
cursillo de Higiene Social y Bacterio-
logía al que as is t i rán los inspectores 
municipales Ruiz Capillas, Cortés, Me-
néndez, Maestre, de Colmenar Viejo, 
jruencarral, Lozoya y Cabanillas de la 
Sierra, y el veterinario de Getafe, don 
julio Rodríguez. 
A propuesta del presidente se habi-
lita un crédito para adquirir una par-
cela junto a los terrenos ya destina-
dos en la calle de O'Donell al Inst i tu-
to Provincial de Puericultura. Se toma 
en consideración una propuesta del se-
ñor Ayazón para que se prorrogue el 
crédito dedicado a mantener en Tabla-
da un hotel para niñas del Asilo de 
la Paloma. 
Se hace constar en aota el senti-
miento por el fallecimiento de la mar-
quesa de Alqulebla, perteneciente a la 
Junta de Honor y Mérito. También se 
expresa el sentimiento por la muerte 
del ex diputado señor Parmemo. 
Cédulas personales 
Nota do la Diputación.—"Loa contri-
buyentes por cédulas personales, cuyas ho-
Jaa declaratorias no hayan sido aún en-
tregadas, podrán hacerlo hasta el día úl-
timo del presente marzo, bien en la Di-
putación provincial (Fomento, 2) o por 
la tarde en las oficinas recaudatorias de 
Jos distritos, situadas en las calles si-
guientes: Centro: Costanilla de los An-
geles, 10, primero; Hospicio: Escorial, 18, 
tienda; Chamberí: Sagunto, 2, tienda; 
Buenavlsta: Castelló, 62; Congreso: Ave-
nida Menéndez Pelayo, 45; Hospital: To-
rrecilla del Leal, 15; Inclusa: Oso, 21, 
principal; Latina: Aguila, 3, tienda; Pa-
lacio: Isabel la Católica, 19, bajo; Uni-
versidad: Fernando el Católico, 31. De 
no hacerlo así y no ser Incluidos en ma-
trícula, se les originarán las molestias y 
perjuicios que se trata de evitar." 
E l doctor Vossler en el 
Centro Germanoespañol 
Campesino, don Antonio Monedero, di 
sertó sobre el tema "Acción social del 
maestro rural" . 
E l conferenciante estudió la forma-
ción cultural del maestro, que debe ser 
esencialmente cristiana. Siendo su cam-
po de acción el elemento rural, ha de 
ser para el campesino el guia e instruc-
tor en sus labores, inculcándole las ven-
tajas de los nuevos sistemas de cultivo, 
y para ello estima insuficientes los estu-
dios de ciencia agrícola exigidos en la 
carrera del Magisterio. 
E l maestro debe basar su ascendiente 
social en su ciencia, en sus virtudes y 
en el bien que sus funciones propor-
cionan. 
Su actividad debe estar en armonía 
con los párrocos, con los alcaldes y con 
los padres de sus educandos, despertan-
do en éstos inclinaciones y virtudes. 
Para el maestro no deben existir niños 
infecundos, y ha de estimularse en ello. 
Debe enseñarles a organizarse, prepa-
rándolos para el porvenir, y de un modo 
esencial es misión suya la formación de 
los caracteres. 
E l señor Monedero fué muy aplaudido 
por su grata e interesante disertación. 
Sesión de la Cámara del Libro 
La Junta de gobierno del Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid ha cele-
brado sesión, tomando, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar un informe de la Comisión 
de titulares relativo a l a asistencia 
médica de los vecinos de Las Matas; 
abrir una información acerca de una 
reclamación formulada por el señor 
López Barrios. 
Abr i r entre los colegiados una sus-
cripción para el monumento a la reina 
doña Mar ía Cristina. Los donativos 
pueden remitirse al conserje del Co-
legio. 
Convocar en fecha p róx ima a Junta 
general extraordinaria para someterla 
varios asuntos. 
E l premio Sanchís Banús 
E l Colegio de Médicos ha determi-
nado las bases del premio Sanchís Ba-
nús, creado en homenaje al doctor del 
mismo nombre, para recompensar el 
mejor trabajo sobre Deontología médi-
ca. Medicina social o corporativa, o 
acerca de temas que hayan sido es-
bozados en el Colegio. 
Este premio será bienal y consist irá 
en 2.000 pesetas en metál ico. Podrán 
optar a él todos los colegiados Inscri-
tos en Madrid y su provincia y no se 
fija límite de extensión. 
Los trabajos hab rán de i r firmados 
y acompañados de una relación jura-
da del autor, en que conste su actua-
ción o intervención colegial en los pro-
blemas objeto de esta creación. 
E l Tribunal lo const i tu i rán; Un miem-
bro de la Real Academia de Medici-
na, otro de la Facultad de Medicina 
y otro designado por la Junta direc-
tiva del Colegio de Médicos. Se ten-
d rá en cuenta, además del méri to del 
Farmacéutico 
Ha celebrado sesión el Real Colegio 
de Farmacéut icos . 
E l general Nieto Camino diser tó so-
bre " E l Real Laboratorio de medicinas 
químicas", de fines del siglo X V H , va-
liéndose de datos del archivo de Pa-
lacio Real. 
E l doctor Sánchez Mart ínez leyó una 
comunicación sobre "Isobacteriofagia" 
y refirió las experiencias por él prac-
ticadas con cultivo del bacilo de Koch 
y Prodigiosus. E l doctor don José de 
la Vega planteó una cuestión relativa 
a los medios que deben emplearse para 
reglamentar el comercio de determina-
das plantas medicinales. Intervinieron 
varios colegiados en la discusión, que 
quedó suspendida hasta que dictami-
ne una ponencia nombrada al efecto. 
E l doctor Millán t r a tó de la "Depu-
ración bacteriológica de las aguas para 
el abastecimiento de las poblaciones 
por medio de la cloramina", procedi-
miento de depuración química que, sin 
producir sabor ni alterar las cualida-
des de las aguas, ofrece absoluta ga-
ran t í a de perfecta esterilización. 
Inauguración de un Cen-
¿(¡Míalas él(o 
tro en Carabanchel 
L a Sociedad "Unión y Progreso" ce-
lebrará mañana, a las seis de la tarde, 
la fiesta inaugural del Centro que ha 
establecido en la calle del General R i -
cardos, 22. Preside dicha Sociedad don 
Juan Vergara Segovia. 
A l acto inaugural han sido Invitados 
el gobernador, los alcaldes de Madrid y 
Carabanchel Bajo, el conde de Vallella-
no y el señor Goicoechea. 
L a nueva entidad se propone fundar 
escuelas, biblioteca y una sección de so-
corros mutuos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de mal tiem-
po del Atlánt ico permanece casi esta-
cionada, por lo que el tiempo de Europa 
apenas sufre cambios apreciables. En 
E s p a ñ a se registran algunos aguaceros 
aislados sin Importancia. 
Para hoy 
Campaña de Higiene social.—11 m. En 
el Cinema X, acto público. 
Pontificia y Real Asociación Católi-
ca de Represión de la Blasfemia (Ar-
tistas, 12).—Mitin cultural. 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Alcalá, 13).—3,30 t. Recep-
ción del académico don Teodoro de Ana-
sagasti, a cuyo discurso contestará don 
Marcelino Santa María. 
Sociedad Vegetariana Madrileña (San 
Lorenzo, 15).—7,30 t. Doctor Núñez Lo-
sada: "Forma de adquirir buenos ar-
tículos alimenticios." 
Sociedad Geográfica (León, 31). —6,30 
tarde. Sesión pública. Don Rafael de 
Buen: "El túnel del Estrecho de Gibral-
tar" (con proyecciones). 
Para mañana 
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Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión pública. 
Consultorio de Niños (Espada, 9).— 
11 m. Doctor Galarreta: "La dentición 
de los niños." 
Sociedad Benéfica de Vendedores de 
Periódicos " E l Progreso" (Duque de A l -
ba).—3,30 t. Junta general extraordina-
iria. 
Otras notas 
En el Centro de Intercambio Inte-
lectual Germanoespañol, dió anoche 
una conferencia el ilustre ex rector de 
la Universidad de Munich, doctor Vos-
sler, sobre el tema "Goethe y el gus-
to estético de las naciones románicas" . 
M profesor Vossler es una de las m á s 
eximias figuras de la Intelectualidad 
alemana de hoy, conocido especialmen-
te como iniciador de la corriente f i -
lológica llamada "Neofilología idealis-
ta". Posee la preciada condecoración 
alemana "Pour le mér i te" , de Artes y 
Clónelas, y Universidad Central para 
explicar un curso de literatura. 
Desarrollando el tema, el orador di -
Jo que durante la vida de Goethe do-
minaba en Alemania un estilo a r t í s t i -
co y literario, formado a base del Re-
nacimiento italiano y del clasicismo 
francés. E l barroco español ya habla 
cesado de imperar, aunque volvía a ha-
cerse valer solamente en los años del 
Kimanticismo, cuando ya Goethe era 
viejo. Aprendió el literato muy t émpra -
no las lenguas latina, italiana y fran- Estaciones Hidrominerales y Climáti 
Bajo la presidencia del señor Mar t í -
nez Reus celebró sesión el pleno de la 
C á m a r a del Libro. 
Se dió cuenta de la apertura de la 
Escuela de Librer ía y se hizo constar en 
acta un expresivo voto de gracias a los 
señores ministro de Economía Nacional 
y director general de Comercio y Abas-
tos, por su asistencia al acto. 
También fué adoptado el acuerdo de 
expresar el reconocimiento de la Cáma-
ra a la Acción de Libreros Portugue-
ses con motivo del ofrecimiento que ha 
hecho de donar para la Escuela de L i -
brer ía libros que figuraron en la Ex-
posición del Libro Por tugués . 
Por unanimidad, se acordó enviar un 
donativo con destino a la suscripción 
abierta para un monumento a la reina 
doña Mar ía Cristina (q. s. g. h . ) . 
L a Cámara tiene el propósito de di -
rigirse a editores y libreros al objeto 
de que concedan preferencia en las va-
cantes que ocurran en sus establecí-i 
mientes a los alumnos que sigan los cur-
sos de la Escuelh, de Librería. Igualmen-
te será solicitado del ministerio de Ins-i 
trucción pública para que se requiera 
la previa aprobación de las enseñanzas1 
de la Escuela para poder ocupar las pía-1 
zas de auxiliares subalternos en las B i -
bliotecas y Museos dependiente de este 
departamento. 
Asamblea de la pro-
piedad balnearia 
La Asociación Nacional de la Pro-
piedad Balnearia ha celebrado su Asam-
blea general anual. Estuvieron repre-
sentados 52 balnearios. 
E l doctor Mañeru, delegado general 
déla C. O. V. Estudios Médicos de las 
cesa, pero nunca llegó a poseerlas con 
Perfecta seguridad; consiguió asimilar-
•« los estilos y l a poesía de las len-
izas extranjeras, descuidando su gra-
mática. 
Aún no se conocía entonces bien el 
Parentesco histórico - g ramát ico de los 
Miomas románicos. Sin embargo, Goe-
the atlsbó el mando latino-católico co-
mo una unidad opuesta al protestan-
tismo alemán; opuesta, sí, pero nun-
ca hostil. Para él, los mundos latino 
y románico tuvieron el valor de un sa-
ludable antídoto contra los excesos y 
Pigros de su naturaleza germánica . 
Con su viaje a I ta l ia y con el estudio 
cas de España, dió cuenta del primer1 
viaje que en el próximo mes de julio 
real izarán por la zona Norte cien mé-
dicos nacionales y extranjeros para v i -
sitar los balnearios en la misma en-i 
clavados, mereciendo dichas manifesta-: 
clones una calurosa acogida por parte 
de todos los asistentes. 
L a Asamblea procedió a la renova-
ción de los cargos de su Junta de 
gobierno que vacaban con arreglo al 
estatuto. Resultaron elegidos por acla-
mación para ocupar la presidencia, don 
Flores tán Aguilar, vizconde de Casa 
Aguilar; componen la Junta con dicho 
señor los señores Morán, Ballesteros, 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10 F A B R I C A 
SOBRE UN REMEDIO EFICAZ EMPLEADO 
POR EL PATRONATO DE CATALUÑA PARA 
LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
El infrascrito, presidente de la Comi-
sión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha 
contra la Tuberculosis, tiene el gusto de 
certificar que de los numerosísimos en-
sayor practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico "Hlstógeno Llo-
pis", se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos de manifiesta eficacia en los in-
apetentes y depauperados.—Barcelona, 6 
de noviembre de 1926.—El presidente, A. 
Presta." 
Nota.—El "Hlstógeno Llopis", produc-
to adoptado en los más importantes Sa-
natorios y Clínicas nacionales y extran-
jeras, existe en dos formas: líquido y 
granulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del "Hlstógeno Llopis" 
granulado, cuando el enfermo sufre tras-
tornos gástricos o Intestinales. 
A Vallejo. fabricante de muebles. Pa-
seo de San Vicente, 4. Teléfono 15755. 
Pídanse presupuestos. 
Para la anemia, cloro- j ¡pnn ! ApDAfT. 
sis y sus complicaciones UUUn LHin"!--
El mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
Cuando necesite un tónico, acostúm-
brese a tomar el JARABE CLIMENT 
MARCA VIUDA, y curará . 
ACOMPAÑA A LA SOBERANA 
LA PRINCESA ILEANA 
La Reina estuvo en Madrid hace 
diez y siete años 
Hay en la Corte veinte rumanos 
E l próximo día 27 por la mañana , en 
el expreso de Hendaya, l legarán a Ma-
drid su majestad la reina María de Ru-
mania y su hija, la princesa Heana. 
Desde Pa r í s vendrán acompañadas por 
su sobrino, el principe don Alfonso de 
Qrleáns, el cual cursa la carrera de in-
geniero en Suiza y en la actualidad dis-
fruta de unos días de vacaciones. 
Forman el séquito un general rumano 
y dos damas de honor de la corte de 
Bucarest. 
Durante su estancia en Madrid serán 
huéspedes de la real familia española. 
Ocuparán las habitaciones de Palacio lla-
madas de la Infanta Isabel. 
L a visita a España de la Soberana de 
Rumania tiene carác ter puramente fami-
liar, y de riguroso Incógnito. Su objeto 
es permanecer una temporada en com-
pañía del infante don Alfonso de Orleáns 
y su esposa, doña Beatriz de Coburgo y 
Orleáns, hermana de la reina María . 
En Madrid es ta rán cinco días, durante 
los cuales visi tarán Toledo y El Es-
corial. 
Después se t ras ladrán a Sanlúcar de 
Barrameda, donde los Infantes de Or-
leáns poseen el palacio denominado Mont-
pensier. 
L a estancia de la reina María en Es-
p a ñ a será de un mes, y vis i tará Sevilla, 
Cádiz, Jerez, Córdoba y otras poblacio-
nes andaluzas, y acaso Barcelona. 
Su majestad el Rey designará perso-
nal palatino para que acompañe a la 
Soberana de Rumania. 
La reina María estuvo Madrid cerca 
de un mes durante la primavera de 1912, 
cuando todavía era Princesa 
A raíz de aquella visita la Reina es-
cribió varios artículos en extremo cari-
ñosos para nuestra nación. 
L a princesa Heana es la tercera hija 
de la Reina de Rumania y única solte-
ra entre ellas. Tiene veintiún años. 
Siente gran interés por los deportes 
y no cultiva la literatura. 
Veinte rumanos en Madrid 
EH número de súbditos rumanos que 
hay en España en la actualidad es de 
unos 50. Viven en su mayoría en Ma-
drid y en Barcelona. 
Aquí hay 20, incluido el personal de 
la Legación. Entre las personalidades 
de m á s relieve de la colonia rumana 
figura la condesa de San Esteban de 
Cañengo, esposa del jefe político del 
departamento de Asuntos Exteriores. 
E l resto de los rumanos residentes en 
Madrid está integrado por varios hom-
bres de negocios y artistas principal-
mente músicos, de residencia eventual en 
la Corte de España. 
Como es sabido, el ministro de Ru-
mania en España es el principe Ribesco. 
Comparte sus tareas diplomáticas con 
sus aficiones literarias, principalmente 
teatrales. Escribe en francés. 
La princesa Ribesco, esposa le í mi -
nistro de Rumania, cultiva también la 
literatura. Escribe en inglés. 
El escritor Mihai Tícán 
E n la Galería Uffizi, el maravilloso Museo florentino, se halla el cuadro " L a Anunciación", obra 
maestra del pintor Lorenzo di Credi, que reproduce nuestro grabado. 
LA SEMANA SANTA E N SEVILLA. 
SEIS DLAS E N SEVILLA. 
Viaje de ida y vuelta en magníficos 
autocars de 32 plazas marca Bussing, 
con departamento especial para señoras 
y matrimonios. Hospedaje a todo confort. 
Silla diariamente en el paso de las pro-
cesiones. Visita a los palacios de la Ex-
posición en autocar. Merienda en la ven-
ta de Antequera para ver la corrida de 
toros que se lidiará el domingo. Locali-
' dad para esa corrida. Almuerzo en Val-
1 depeñas y Andújar en los viajes de ida 
]y regreso. Salida de Madrid el 26 del 
| actual y regreso el 1 de abril. TODO 
ESTO, COMPRENDIDO LAS PROPI-
NAS, POR 371,40 PESETAS, SUSCRI-
BIENDOSE E N "TURISMO INTERNA-
CIONAL, S. A " , P I y MARGALL, 9. 
TELEFONO 18825. 
E V I A T T C a c h a t 
es la mejor de todas las 
aguas de régimen 
Hasta hace poco tiempo ha vivido 
en España el escritor rumano Mihai 
Ticán. 
Ticán ha desempeñado algún tiem-
po en la Legación de Rumania el car-
go de agregado de Prensa. A él se de-
ben los primeros trabajos de organiza-
ción para la concurrencia de su país a 
la Exposición Internacional de Barcelona 
y hasta que en fecha reciente ha sido 
sustituido en esta misión por el señor 
Tzigara Sumurcal, que ostenta el car-
go de comisario general de Rumania 
en dicha Exposición. 
Rumania tiene en España siete Con-
sulados: en San Sebastián, Bilbao, Las 
Palmas, Málaga, Valencia, Barcelona y 
Cartagena. 
Estos días ha sido creado un nuevo 
Consulado en Madrid. E l nombramien-
to del primer cónsul de Rumania en 
Madrid ha recaído en la persona de 
don Andrés Boet Bigos. 
Como el nombramiento es muy re-
ciente, aún no ha sido determinado el 
edificio para la instalación de las ofi-
cinas. Rumania exporta a España prin-
cipalmente petróleo, judias y encajes 
de los llamados rumanos. 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
«tendón. L a opinión que tenia formada de su padre, 
^ 'er ía de tal modo ded personaje creado por la avie-
•* fantasía de su hermano; entre la situación de su 
**niilla y la del supuesto drama existía, según su juicio, 
^paridad tan notoria, que la idea de que pudiera 
7aber relación directa entre urna y otra no había asal-
;&do a su mente, sino bajo la forma de nebulosa y 
sospecha. Lo que parec ía menos obscuro, era 
Ûe la confidencia de Ricardo miraba evidentemente 
^ fines que no ten ían nada de literarios. Su manera 
acentuar las palabras en algunos de aquellos pa-
jes in^g (jeUcjwjQg del supuesto darma; l a expresión 
^ endonada e interrogadora de sus ojos; su insisten-
j j 1 eix determinados detalles; lo insólito, dados sus 
« a h y aficiones nada literarias, de la consulta, acu-
JetQ531 fineS 6 int€ncione3 Poco en relación con el ob-
^ aparente do ella. Pero en cuanto la sospecha 
entaba tomar cuerpo en su imaiginación, todos los 
j u m e n t o s Puro3 y rectos de su alma se amotina-
oj cerrarle él paso, creyendo que hac ía una 
^ent^ mortal a 811 padre, por el sólo hecho de so-
ftiad- a ^ulclo• aun(lue fuese para rechazarla. Su 
Wlo h 1)14 Procurado tenerla siempre apartada, no 
^ ^ d e las impurezas de la vida, sino también de 
io8 m0 ?Udiese contribuir a abrirle los ojos acerca de 
«tfios con que don Gabriel se había levantado en 
hombres de la fortuna, ¿Qué podía haber de común 
entre el héroe del imaginario drama de Ricardo y 
el autor de sus días, a quien ella había mirado siem-
pre por el prisma del respeto y cariño filial m á s acen-
drados? Además (y és ta era una de las razones a las 
cuales su espíri tu se aferraba con más insistencia con-
tra los asaltos de la duda y de i '•--specha), ¿dónde 
estaba la principal analogía, la que debía constituir 
el enlace necesario entre las respectivas situaciones de 
la familia imaginaria y la familia reai, i3 decir, el 
pretendiente? No sólo no tenia ella noticia de que en 
aquellos momentos pretendiera nadie su mano, sino que 
estaba segura de que lo mismo sucedía a su madre, 
pues, atendida la oíase de confidencias recientes que 
habían mediado entre las dos, no era verosímil que 
és ta hubk i dejado de Indicárselo. Faltaba, pues, un 
personaje absolutamente necesario para que resulta-
ra la anaílogía. Entre el drama y la historia habla 
esta diferencia fundamental. Esto completaba la cer-
tidumbre y echaba por t ierra los cavilosos fantasmas 
evocados por la maligna y desarreglada imaginación 
de su hermano. 
Pero a pesar de todo este trabajo silogístico del 
amor filial y de la razón, Luisa se sentía turbada y 
con él corazón oprimido. No cesaba de decirse a si 
misma que su inquietud no tenia fundamento, que el 
drama de Ricardo era una creación caprichosa, un 
fantasma sin enlace ninguno con la realidad; que, si 
era feliz antes de oírle, no había motivo para que de-
jarse de serlo después de haberle oído; que aquella 
excitación de sus nervios, que aquel velo sombr ío con 
que veía ahora cubiertas las radiantes Imágenes de 
sus ensueños y esperanzas, eran ilusiones de otra i lu-
sión, y carecían de sentido común; a despecho de 
todos estos argumentos, no volvía la dicha, n i siquiera 
la tranquilidad. Cuando dejándose arrastrar por el mis-
terioso pánico de que se sentía poseída miraba fren-
te a frente la esfinge evocada por la confidencia de R i -
cardo, su corazón se oprimía m á s fuertemente. La 
perspectiva de ver a su padre deshonrado a los ojos 
del mundo, y sobre todos a los de Eduardo, le era 
de todo punto Insoportable, y para conjurarla, no le 
parec ían superiores a la energía de Su voluntad los 
m á s crueles sacrificios, sin exduir él sacrificio de su 
amor; pero inmediatamente arrojaba de si la sinies-
t ra sospecha y volvía a encastillarse en sus optimis-
mos, acusando su imaginación de fantás t ica . Así, des-
pués de una hora de sordo batallar, consiguió una tran-
quilidad relativa, m á s bien por cansancio físico que 
por verdadera victoria moral. Por de pronto aquella 
tarde el piano quedó odoso, el interesante libro que 
estaba leyendo no fué n i siquiera abierto, el fino lien-
zo' que cubría el bastidor en que bordaba no se le-
van tó . No hizo más que moverse de un lado para otro, 
sin norte fijo, procurando recobrar su serenidad a fin 
de que sus padres no advirtiesen nada al presentarse 
en la mesa a la hora de la comida, teniendo j w r primera 
vez en su vida que apelar a toda la energ ía de su ánimo 
para que el semblante no la hiciese t raición. Este esfuerzo 
no fué completamente infructuoso. Cuando ent ró en el 
comedor, sus padres no advlr t leroú en ella novedad 
aparente. Verdad es que don Gabriel y doña Elena, 
cada uno por su causa, no estaban para fijarse en el 
semblante n i en las acciones de los demás . E l pr i -
mero, preocupado siempre con las consecuencias posi-
bles de la demanda de don Bruno, continuaba encerra-
do dentro de si mismo, y doña Elena, alarmada al ver 
a su marido tan süendoso y taciturno, concentraba en 
el estudio de las causas que pudieran serlo de aque-
11a mudanza, la atención que habr í a necesitado para 
advertir diferencias m á s o menos sensibles en el ges-
to y en las maneras de su hija. 
E n cambio, Ricardo no dejó de observar de reojo 
a su hermana en todo el curso de la comida. Por de 
pronto, sus esfuerzos por animar la conversación en-
tre los dos, resultaron Infructuosos, y eso que visi-
blemente Luisa hacía todo lo posible por corresponder 
con este deseo, g fin de disünuja,. mejor la vercladera 
situación de su ánimo; pero las palabras se le venían 
a los labios como violentadas, y por añadidura no se 
sent ía ya arrastrada por aquella dulce corriente de 
cordialidad fraternal de los días anteriores. Los arru-
macos de Ricardo ya no eran a sus ojos moneda de le-
g í t ima ley, y comenzaban a inspirarle miedo, presin-
tiendo en ellos un lazo. 
No se le escapó a Ricardo la novedad, como tampo-
co la visible huella que el rudo combate moral de aque-
lla tarde había dejado impresa en el suave rostro de 
Luisa. 
Acabada la comida sin más inddentes, el joven se 
retiró, repitiendo para sus adentros: 
—No tengo duda; el dardo ha dado en el blanco. 
La idea ha sido buena. Pero, ¿po r qué no estoy con-
tento del diablo que me la inspiró? 
v m 
Batalla ganada 
"¡Ay qué presto te vencieron! 
¡Qué presto los gustos pasan! 
¡Qué poco vale la fe 
si quien la dió no la guarda!" 
(Romane.) 
Sobre que no era hombre Ricardo para detenerse a 
medio camino cuando necesitaba dinero, se sent ía es-
poleado, además, en esta ocasión, por el éxito que, se-
gún todas las apariencias, había obtenido en su primer 
ataque, encaminado a cohibir la libertad de su her-
mana, y comprendía que era Indispensable no dejar 
que se enfriase el efecto causado por sus revelaciones 
Asi es que los tres o cuatro días que siguieron a las 
escenas referidas en nuestro capitulo anterior, los con-
«agró a preparar el golpe definitivo. Aunque sin descu-
brir los hilos de su trama, hizo, sin embargo, compren-
der a Comporredondo y a don Bruno que el asunto 
marchaba bien, y les instruyó acerca del papel que de-
bían desempeñar respectivamente. Camporredondo no 
opuso ninguna dificultad. Más bien que un hombre, el 
hijo del usurero era una máquina de hacer fortuna, y 
se prestaba a todo con la placidez del que no tiena 
ni siquiera noción del sentido moral, ni comprende que 
pueda haber en la vida más móviles que los {iel inte-
rés. Mancebo sin juventud, literalmente corrompido, no 
sólo por frialdad de naturaleza, sino por vicio de edu-
cación, no consideraba el matrimonio más que como una 
especulación, y é s t a era magnífica. 
En el orden de ideas de don Bruno, la mejor educa-
ción era la que costaba más , y medía la de su hijo 
por lo que había gastado en ella; pero, no obstante este 
vicio radical de su entendimiento, tenía acerca del ma-
trimonio conceptos menos positivistas y no se pres tó 
con tan buena gracia como Eleuterio a los planes de 
Ricardo. 
—¡Qué demonio!—decía a su hijo; lo que sobran en 
el mundo son mujeres. E l matrimonio es un negocio 
muy sujeto a quiebras, y, si esa muñeca es tá encapri-
chada por otro, lo mejor que puedes hacer es no tentar 
al diablo. ¿ N o te avergüenzas, con tu figura y posi-
ción, de tomar mujer que no te quiere ? 
Pero estas repugnancias del. usurero cedieron en par-
te ante las súplicas del hijo, que era su único flaco, aun-
que de ma1. talante, y protestando contra aquella debi-
lidad, que era la primera de su vida. 
En los días que siguieron a las confidencias de su 
hermano. Luisa se fué poco a poco reponiendo del p r i -
mer susto, pero no hasta el punto de que dejase de exa-
minar con recelo cuanto pasaba a su alrededor, temien-
do ver alzarse a cada momento delante de ella la temi-
da sombra del pretendiente. Conforme ya hemos apun-
tado, en la ausencia de esta figura esencial del cuadro 
trazado por Ricardo se apoyaba toda su confianza; v i -
vía, sin embargo, en continuo sobresalto, y habla dea-
(Continuar^ 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A : "Seis personajes en 
busca de autor" 
Tiene la obra de Pirandello tanto con-
tenido de ciencia y conocimiento tea-
tral , tan hondos atisbos de arte escé-
nico, que cada nueva representación 
descubre nuevos aspectos, y más aün si 
se ve representada por diferentes acto-
res que al interpretar los tipos, aegún 
su visión personal, destacan diversos 
momentos facetas distintas del pensa-
miento del autor. 
Desde que el italiano Almirante la 
dió a conocer, ninguna versión ha te-
nido la importancia que la que je ha 
dado Enrique de Rosas: tiene esta ver-
sión una fuerza, un dinamismo, una 
energía que sorprende. Era Almirante 
el pti-sonaje que quiere vivir , y tiende 
a conseguirlo por convencimiento, v ha-
bía en sus frases todos los matices de 
la ^persuasión en una variedad admira-
ble. Enrique de Rosas parece que desea 
vivi r con m á s ansia y«tiende a imponer-
se. Más que convencer, arrastra al d i -
rector de la compañía y deflende con 
brío sus derechos de personajes, el res-
peto a la verdad ficticia de su vida. 
Este concepto del primer actor tras-
ciende a toda la compañía, y la inten-
sidad y el nervio del conjunto l a nuevo 
interés a la obra y más eficacia teatral. 
La puesta en escena fué la misma 
con que la estrenó Pirandello. Los seis 
personajes aparecen por el pasillo cen-
t ra l ; quizás se pierde el efecto de sor-
presa de entrada por la lateral, y en la 
terminación es la hija la que se marcha 
por el pasillo, mientras los tres perso-
najes principales quedan en escena. Re-
sulta un poco confuso así. ¿ Por qué este 
personaje se desprende de los demás? 
La actuación de Enrique de ^osas fué 
admirable; el personaje, con toda su 
complejidad, con sus remordimientos, 
con su vergüenza y su desesperación, 
vivió ante el público una vida que tras-
cendía aun de lo que el autor expone. 
Matilde Rivera marcó perfectamente su 
tipo de aparen té y d r a m á t i c a incon-
gruencia, en el que cada carcajada es 
un grito de dolor, y culminó en el final 
del segando acto. 
Muy bien Sofficí, Beluccl, Maruja 
Gil Quesada y Pilar Gómez. E l conjunto, 
cuidadísimo; algunas escenas fueron 
la verdad misma. Lás t ima que en la 
traducción argentina se pierda en gran 
parte la flexibilidad y la emoción del 
diálogo pírandeliano. 
E l público, que llenaba el teatro, 
aplaudió con entusiasmo. 
Jorge de la CUEVA 
F U E N C A R R A L : "¡Que viene 
el lobo!" 
Un hacendado rico que vive en la ciu-
dad va a sus tierras a pasar las vacacio-
nes de Navidad y se hace acompañar de 
una amiga de vida alegre, caprichosa y 
alocada, que se interesa por Toñico, zagal 
de las majadas, triste y huraño desde que 
se le murió la zagala que quería. 
Empieza la caprichosa su obra de se-
ducción, y cuando, des'umbrado el pobre 
pastor, envuelto y fa ainado va a caer, 
le gritan que ei lobo na caído sobre la 
majada, donde sólo está un pastorclllo. 
La voz del deber lo despierta; intenta 
ella detenerlo; intentan otros cerrarle el 
paso; él se Jo abre navaja en mano y 
corre donde au obligación lo llama; sal-
va las ovejas; allá en pleno campo se 
abren los ojos a la verdad y mientras se 
oyen lejanos los ecos de la fiesta del 
cortijo, él en paz celebra la Nochebuena, 
relatando el miaterio inefable de Belén. 
Claramente se ve el simbolismo; la 
mujer, complicada y viciosa, que llega 
de la ciudad es el verdadero lobo que 
viene a turbar la paz de las concien-
cias y la serenidad del vivir . 
Tan claro es el símbolo, que el mayor 
acierto del aplaudido actor Ramón Pe-
fia, que vuelve a demostrar así su ca-
pacidad de autor, consiste en dar inte-
rés con una acción simple cuyo desen-
lace no puede esconderse. Y lo consigue 
con medios honrados y muy teatrales, 
dando verdad a los tipos, especialmen-
te a los dos centrales de la muchacha 
y del pastor. 
E s t á hecha la obrita con dignidad y 
limpieza, salvando el escollo del perso-
naje indicado, que se acusa sin estri-
dencias y sin detalles de mal gusto. E l 
diálogo es fácil y gracioso, y los mo-
mentos de intensidad son de verdade-
ra fuerza escénica. Quizá pudiera ta-
charse de amanerado el final, pero lo-
gra una suave emoción que lo dignifi-
ca; el interés está tan conseguido, que 
desearíamos saber sí la retirada del 
pastor no llegaría a conmover el co-
razón loco de la pecadora. 
La partitura de los maestros Barrera 
y Azagra, muy limpia de efectos, sua-
ve y fácil, tiene el mér i to de reflejar 
más aún, acentuar el ambiente de la 
obra en una armonía felizmente logra-
da de evocaciones andaluzas, fundida 
con villancicos de Navidad, suaves y 
evocadores, sin dar en el amanera-
miento ni en la monotonía. 
Toda la parti tura fué escuchada con 
agrado; destacaron y fueron repetidos 
la entrada del pastor, admirablemente 
cantada por Doifin Pulido; un dúo con 
Felisa Herrero, dicho por la admirable 
tiple de modo magistral, y una canción 
del pastor. 
Felisa Herrero, muy bien, flexible, in-
sinuante, graciosa, vió el tipo perfecta-
mente; Delfín Pulido, Valent ín Gonzá-
lez, Enrique Gandía, todos, en fin, hicie-
ron la obra primorosamente. 
E l éxito fué completo, y los autores 
pisaron la escena en los dos cuadros en-
tre grandes aplausos. 
J . de la G. 
Teatro Nacional búlgaro 
SOFIA, 23.—Con asistencia de los 
miembros del Gobierno, se ha celebrado 
la inauguración del nuevo Teatro Nacio-
nal, cuya construcción, iniciada inme-
diatamente después de su destrucción 
por un incendio en 1924, ha costado 120 
millones de "leva". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Ultimas funciones domingo despedida 
de Carmen Díaz. "Nena Teruel" tarde 
y noche. Sábado de Gloria, aconteci-
miento teatral en LARA, "La dama de 
las Camellas", por Camila Quiroga. 
Circo W. Parish 
Sábado de Gloria, 30 marzo, a las 
10,30 noche, inauguración de la tradi-
cional temporada de verano. Debut de 
la compañía de circo que dirige Leo-
nard Parish. 
Cine Avenida 
Hoy domingo, a las cuatro, seis quin-
ce y diez quince, el inimitable tr ío ar-
gentino Irusta-Fugazot-Demare, acompa-
ñados de su gran orquesta típica crio-
lla, cantarán los más escogidos tangos 
y canciones de su selecto repertorio, 
entre los que figuran "Esta noche me 
emborracho", "En un pueblito español", 
"Llévatelo todo", "Niño bien", " E l ca-
rreterito". Ultimo día de las magníficas 
películas "Noche t rág ica" y "Muy con-
fldencial". Mañana lunes, gran estreno 
de la maravillosa versión cinematográ-
fica, basada en la obra del gran Wág-
ner, "Los maestros cantores de Nurem-
berg". 
El Rey de Reyes 
Esta admirable superproducción, en la 
que se refleja fiel y ar t ís t icamente la 
Sagrada Pasión y Muerte de Nuestro 
Ljñor Jesucristo, se proyecta en los lo-
cales de la Empresa S. A . G. E. PA-
LACIO DE L A MUSICA, CINEMA AR-
GUELLES y CINE DOS D E MAYO. 
Cine del Callao 
Hoy domingo, últ imas exhibiciones de 
la formidable producción de éxito ex-
traordinario "La vida privada de He-
lena de Troya", maravillosa interpreta-
ción de María Corda, admirablemente 
secundada por Ricardo Cortez, Lewis 
Stone y Allce White. 
Mañana lunes estrena el aristocrático 
CALLAO otro sensacional programa a 
bas de la comedia elegante " ¿ P o r qué 
no te casas?", por la encantadora May 
Mac Avoy y el simpático Conrad Na-
gel, y la úl t ima producción que se es-
treno esta temporada de la más inge-
nua, elegante y graciosa de las "es-
trellas" americanas, la rubia Laurita 
La Plante, que tan rotundo éxito ha 
alcanzado en sus inolvidables creacio-
nes "Medias de seda", "Cadena perpe-
tua" y "Pantalones a la funerala". 
"Música celestial" es el título de su 
nueva y grandiosa creación, en la que 
Laurita La Plante tiene por "partenai-
re" al divertido Gleen Tryon. 
"Música celestial" confirma una vez 
más el hecho incuestionable de que Lau-
r i ta La Plante es una actriz de prlme-
rísima categoría (el Charlot femenino), 
en las innumerables situaciones diverti-
das, chistes a granel, dirección magis-
tral , acción excelente y presentación 
suntuosa de "Música celestial", aparte 
del irreprochable trabajo de Laurita y 
Gleen Tryon, que son las característ i-
cas principales de esta original produc-
ción. 
Se estrena mañana lunes en el aris-
tocrático CALLAO. Promete ser otro 
gran acontecimiento. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, Ronda-
lla (popular).—A las 10,30, Las hogueras 
de San Juan (popular). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa^ 
ñía Rivera-De Rosas.—A las 6,30, El 
kombre de frac.—A las 10,30, despedida 
de la compañía, función en honor y be-
neficio de Matilde Rivera y LCnrique de 
Rosas, Don Pietro Caruso, La sonriente 
señora Beudet y fin de fiesta por los 
aplaudidos Irusta-Fugazot-Demare y su 
orquesta típica argentina. 
CENTRO (Atocha, 12).—Despedida de 
la compañía de Camila Quiroga.—A las 
6,30 y 10,30, Cuervos rubios. 
FO NT ALBA (Pí y Margall, 6).—A. las 
6,30 y 10,30, Los de Aragón, Las hilan-
deras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15, 
¿Qué tienes en la mirada?—A las 10.30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Butaca, dos pe-
setas. — A las 5, La Gran Via.—6,30, 
La alegría de la huerta y Giganta y 
cabezudos.—10,30, Gigantes y cabezudos 
y La Gran Vía. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Despedida de la compañía de Catalina 
Bárcena.—A las 6,30, Seamos felices.—A 
las 10,30 (popular, butaca cuatro pese-
tas). Seamos felices. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Mi hermana Genoveva.—A las 
10,15, Mi hermana Genoveva, 
ALKAZAB.—A las 4, Poesías, por Mar-
garita Robles.—6,30 y 10,45, Lo impre-
visto. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Despedi-
da de Carmen Díaz. A las 6,30, Nena Te-
ruel (butaca, cinco pestes).—A las 10,30, 
Nena Teruel (butaca, tres pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143 ).— 
(Ultimos días de la Compañía Felisa He-
rrero-Delfín Pulido).—4 y 6,30, La picara 
molinera (éxito enorme).—10,15, Canción 
de amor y de guerra y ¡Qué viene el lo-
bo! (éxito definitivo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 4, 
6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el 
mavor éxito). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (enorme éxi-
to cómico). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A 
las 4, 6,30 y 10,30, éxito indiscutible de 
la original comedia La copla andalu-
za (triunfo clamoroso de los grandes 
cantadores Perosanz, Angelillo, el Cana-
rio y otros). 
TEATRO D E PBICE (Plaza del Rey, 
8).—Hoy domingo, último día de la tem-
porada de Sánchez Rexach. A las 6,30 y 
10,30, Despedida de la Jazz-Revue (revis-
ta de blancos y negros, gran éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 4,30, Enciclopedia 
Pathé . La codicia rompe el saco. La ba-
talla de los sexos (éxito enorme).—A las 
6,30, La codicia rompe el saco. A toda 
máquina. La batalla de los sexos (gran-
dioso acontecimiento).—A las 10,15, En-
ciclopedia Pa thé . La codicia rompe el sa-
co. A toda máquina. La batalla de los 
sexos (grandioso éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, Sinfonía. Noticiario Fox. Muy 
confidencial. Irusta-Fugazot-Demare. — A 
las 6,15 y 10,15, Sinfonía. Noche trágica. 
Muy confidencial. Irusta - Fugazot - De-
mare. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4, Rey 
de Reyes—A las 6 y 10,15, Revista. En-
tre los gauchos y los indios tovas. Rey 
de Reyes. Sábado de Gloria: ¡¡Wolgaü 
¡ ¡Wolga!! 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, La piel del adversarlo. Labios 
rojos, por Charles Roger y Marión Ni-
xon. Vida privada de Helena de Troya, 
por María Corda.—6,30 y 10,15, Patines 
de hielo. Labios rojos. La piel del adver-
sario. La vida privada de Helena de 
Troya. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. A fal-
ta de pan. María de Magdala.—A las 6,30, 
Actualidades Gaumont. Ama y aprende. 
María de Magdala—10,15, Actualidades 
Gaumont. A falta de pan. Ama y apren-
de. María de Magdala, 
BOY A L T Y (Génova, 6). —4,15 tarde. 
Función infantil. Programa cómico.— 
6,30 tarde y 10,15 noche, La llamada al 
corazón, por Marión Davies. Rafael Ar-
cos, gracioso maquietista (despedida). Ar-
gentinlta en sus creaciones (despedida). 
CINEMA COYA.—A las 6 y 10,15, No-
ticiario. La cruel verdad. Kokó y la lám-
para de Aladino. La suegra en vacacio-
nes. Esposas modernas (por Florence 
Vidor). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Actualidades Gaumont. Se aca-
bó el trabajo. Glorias ajenas, por Es-
ther Ralston.—A las 6,30, Se acabó el tra-
bajo. Trenzas doradas. Glorias ajenas.— 
A las 10,15, Actualidades Gaumont. Se 
acabó el trabajo. Trenzas doradas. Glo-
rias ajenas, por Esther Ralston. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 4 tarde. Los hay 
frigoríficos (cómica). Muy confidencial 
(Magde Bcllamy)..—A las 6 y 10,15 noche, 
Los hay frigoríficos. Muy confidencial 
(Magde Bellamy). La noche t rágica (Ma-
ría Jacoblni). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, A casa con patines. Noche 
trágica (por María Jacoblni, dos joma-
das completas).—Tarde, a las 6,30, Revis-
ta Paramount. Pa ís sin ley (Ken May-
nard) y Muy confidencial (Magde Bella-
my). Noche, a las 10, Revista Paramount. 
Noche t rágica (dos jornadas, completa) 
y Muy confidencial. Mañana lunes pro-
grama de estrenos, entre ellos Esposas 
modernas, comedia Paramount por la 
gentil actriz Florence Vidor. 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 4, 
Revista. Suecia hoy día. El espía de la 
Pompadour.—A las 6,30 y 10,15, Revis-
ta. El camino hacia el Yukón. Rey de 
Reyes. 
CINE CASTILLA (Mancebos, 13).— 
El más barato de Madrid. Tres gran-
des y variadas secciones: 4 y 6,30 tar-
de y 10,15 noche. 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—Do 4,30 a 9, Curro Vargas. Pan-
dilla. Butaca, desde 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Chiquito 
de Gallarta y Vlllaro H contra Araquis-
tain y Jáuregui . Segundo, a remonte: 
Ucin y Berolegui contra Mina y Zaba-
leta. 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, Las ho-
gueras de San Juan (popular).—A las 
10,30, Rondalla (cuatro pesetas butaca^ 
FONTALBA (Pl y Margall, 6), butaca 
cinco pesetas.—A las 6,30, La noche de 
Reyes, Las hilanderas.—A las 10,30, Los 
de Aragón, Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pe-jetas 
butaca,—6,30, repetición del homenaje al 
maestro Caballero. La viejecita. Conc'er-
to. Gigantes y cabezudos.—10,30, \gu^ 
azucarillos y aguardiente y La Gran 
Vía. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
Tarde, No hay función.—A las 10,15 (Be-
neficio de la Cooperativa de la Ciudad 
Jardín) , La losa de los sueños y cancio-
nes por el eminente tenor Juan Gar-
cía. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143 ).— 
(Penúltimo día de la compañía Felisa 
Herrero-Delfín Pulido).—6,15, Canción de 
amor y de guerra y ¡Qué viene el lobo!— 
10,30, La picara molinera, por Felisa He-
rrero y Delfín Pulido. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 6,30 
y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el ma-
yor éxito). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (clamoroso 
éxito). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A 
las 6,30 y 10,30, triunfo clamoroso de 
La copla andaluza. Cantadores: Pero-
sanz, Angelillo, el Canario y otros. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Antes que te cases. 
La cámara blindada (estreno). La bata-
lla de los sexos (grandioso éxito), 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Esposas moder-
nas. Los maestros cantores de Nurem-
berg. Irusta-Fogazot-Demare. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 10,15, 
Revista. Entre los gauchos y los indios 
tovas. Rey de Reyes. Sábado de Glo-
ria: ; ¡Wolgaü ¡¡Wolgaü 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, La reconciliación. ¿Por 
qué no te casas?, por May Mac. Avoy. La 
vaca sintética. Música celestial, por Lau-
ra La Plante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pathé . 
Lluvia a la orden (estreno). Ajustando 
cuentas (estreno). Castigo (estreno), por 
Suzy Vernon. 
BOYALTY (Génova, 6). —6 tarde y 
10,15 noche. Estreno: Magazine-Metro-
Goldwyn. Estreno: E l boyero (cómica). 
Estreno de una gran producción de la 
Metro-Goldwyn. Estreno: Rosalinda, di-
vertida comedia. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gaumont 
Con el agua al cuello. La princesa már 
t l r (estreno). Cásate conmigo (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Félix dibujante. Muy con-
fidencial (Magde Bellamy). Novias a gra-
nel (cómica). Estreno: Esposas moder-
nas (Florence Vidor). 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10,15, Revista. E l camino hacia el Yu-
kón. Rey de Reyes. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
íorena y Errezábal contra Tacólo y Vega. 
Segundo, a pala: Gallarta I I y Pérez con-
tra Azurmendi I y Amorebleta L 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Oposiciones a P o l i d a C R O N I C A D E S O C l E D A n 
Convocadas más de 150 plazas. Edad, 
veinte a treinta y un años. No se exije 
titulo. Exámenes en octubre. Para el 
Programa Oficial, que regalamos, "con 
testaciones completas" y preparación en 
las clases o por correo, diríjanse al an 
tiguo y acreditado 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 3 
Mayor, 1, Madrid. 
En las dos últ imas oposiciones (años 
927 y 928) obtuvimos el número 1 y 143 
plazas, cuyos retratos, números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Tenemos internado. 
Algo va a salir muy^ 
pronto, que le de jará a 
usted tonto. 
S O N R I Q U I S I M O S 
los CHOCOLATES de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Génova. 4. MOLINO. Teléfono 30137. 
2 f ¿ m í S k 
Celebraba ayer su santo la marquesa 
de Bellamar, y ello fué motivo para 
que en la elegante residencia del dis-
tinguido matrimonio se reuniera una 
parte de sus amistades, que acudieron 
a felicitar a la bella dueña de la casa. 
—El ministro de Hungr ía y la se-
ñora de Matuska recibieron ayer a sus 
amistades diplomáticas. 
Ayer fué víctima de un sensible 
accidente doña Candelaria Berrenechea, 
tan estimada en la sociedad madrile-
ña. Deseamos el rápido alivio de la dis-
tinguida dama. 
—El conde de Güell, marqués de Co-
millas, ha sido nombrado presidente de 
la Federación Ibérica Protectora de 
Animales y Plantas. 
—Con motivo de celebrar ayer bu san-
to, recibieron muchas felicitaciones la 
princesa de Hohenlohe y la señora de 
Marañón (don Gregorio). 
—Desde Londres se ha trasladado a 
su residencia de Sevilla el marqués de 
Casa-Dalp. 
—El marqués de Zabalegul, secreta-
rlo de Embajada, nombrado por ascen-
so para la Legación de España en Cons-
tantinopla, salló ayer para incorporar-
se a su destino. 
—Por don José Domínguez Luque, y 
para su hijo don José, ha sido pedida 
la mano de la encantadora señorita El-
vira Trillo Sotlllo. La boda se celebrar 
rá en el próximo junio. 
—Con motivo de la boda del príncipe 
Olaf, heredero del Trono de Noruega, 
con la princesa Marta de Suecia, se 
han reunido en un banquete las colo-
nias de ambas naciones y la de Dina-
marca. 
E l acto ha sido presidido por los re-
presentantes diplomáticos de esos paí-
ses, señores Danielson, de Suecia; Tage 
Bull, de Dinamarca, y el señor Lelf 
Bogh, de Noruega. 
—Se encuentra en Madrid el marqués 
de Dos Fuentes. Ha venido de Oslo, y 
marcha de ministro a Sofía, adonde ha 
sido trasladado. 
Noticias de provincias 
Qfll flQ ̂ a*er5a cocina, L* 
ünLflü nio precio Regalo. 
marca. AJumi-
Barquillo, 41; 
( ¡ i d a , é i & m / * h & 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA, PROSTAT1 
TIS, CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS 
se curan radicalmente tomando los coin 
prlmidos de URASEPTOL. De venta en 
Farmacias. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor DLLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15.970. 
L L O I N S T A N T Á N E O 
W N U T O S 
D O L O R DE C A B E Z A « J A Q U E C A S N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S 
D O L O R E S R E U l V l A T i C O S V N E R V I O S O S 
CAJA CON UN SELLO, 0,40; CAJA CON 12 SELLOS, 4.00 
m m i n i i i 
Barcelona.—En los primeros días del 
mes de abril se celebrará la boda de la 
señorita Pilar Sala Amat con el capitán 
de Artillería y aviador don José Eche-
garay Herreros. La ceremonia religiosa 
se celebrará en la capilla de Casa Amat, 
finca de los padres de la novia, condes 
de Egara, radicante cerca c' Tarrasa. 
Bendecirá la unión el Prelado de Barce-
lona, doctor Miralles. 
Bilbao.—Por don Angel Concejo, y pa-
ra su hijo don Enrique, ha sido pedida 
la mano de la señorita Asún Gárate . 
—En Portugalete, y para don Vicen-
te Babío, ha sido pedida la mano de 
la señori ta Beatriz San Salvador. 
—Por los señores de Alfaro, de V i -
toria, y para su hijo Luis, ha sido pe-
dida la mano de la señorita Pilar Abreu. 
—Para el conocido joven don Mario 
J iménez Eguizábal, ha sido pedida la 
mano de la señorita María del Refugio 
Gutiérrez. 
—El día 31 de mayo próximo se cele-
brarán las bodas de las bellísimas se-
ñoritas María del Pilar y María de la 
Paz de Arteche y Ortlz de la Rlva, hi-
jas de los marqueses de Buniel, con los 
distinguidos jóvenes don Ramón Real de 
Asúa y Arana, y don Rafael Yohn y 
Amézola, respectivamente. La ceremo-
nia tendrá lugar en Valmaseda. 
—Por don Bernardino Hormechea y 
doña Consuelo Camiña y para su hijo 
don Mario, ha sido pedida la mano de 
la señorita Milagros Cortés. La boda 
se celebrará en los primeros días del 
mes de mayo. 
San Sebastián.—Se trasladó a Pa r í s el 
vizconde de Güell. 
—Regresó a Bilbao don Ramón de la 
Sota Aburto. 
—La agradabil ís ima temperatura de 
que disfrutamos hace que estén muy 
concurridos los "l inks" del Golf de La-
sarte, viéndose diariamente varios "golf-
men" y muchas bellas señoras y se-
ñoritas. 
Sevilla.—Los delegados de Cuba en la 
Exposición de Sevilla, señores Quiñones, 
Castélls, Hernández S. y Meluzá, han 
_ ofrecido una comida en honor de los 
^ delegados cubanos al Congreso de Ciu-
dades, señores Lugo, Viña, Cisneros, y 
Franco, celebrándose ésta en la antigua 
Venta de Antequera. 
—En la parroquia de la Magdalena y 
ante el altar de la Virgen del Amparo, 
contrajeron matrimonio la bella señorita 
Trinidad las Heras y Rodríguez, hija 
de don Eulogio de las Heras, y el dis-
tinguido joven don Salvador Arenas, hi-
jo del concejal don Prudencio, del mis-
mo apellido. 
Bendijo la unión el canónigo de es-
ta Catedral, señor Holgado Yusta, sien-
do padrinos la madre de la novia, doña 
Trinidad Rodríguez, y el padre del novio. 
—Han regresado de Madrid el ex 
diputado a Cortes don Guillerm 
reno Calvo, su distinguida grtJt0 Mo-
bella hija Sara. e8posa y ^ 
—Marcharon a Madrid el duau^ A 
dría, don Francisco Castillo Baoun ^ 
Salvador Benjumea Burín y 103 ' ^ 
ses de Zarco, el ayudante de su rí^rqu6" 
el Rey. majestad 
—Entre las personalidades que • 
peradas en Sevilla para esta a ^ 
Santa figuran la señora viuda de T?maila 
el marqués de Marlño, el m a r m í ^ 
Targianl. los condes de Torres d o e 
Braulio, los señores de Urquijo i 
Allendesalazar (don A.), de la s 'otay^ 
doctor Butty. a y el 
—En el templo parroquial de 1 
Ana se celebró el enlace matrimonial . 
la bellísima señorita Celia Fernánrt 
Mensaque y Camacho, hija del prestí?2 
so industrial trlanero don Andrés c 
culto facultativo sevillano don Luis 
llardo. Apadrinaron a los contraven^" 
don José S. Gallardo, hermano del n 
vio, y doña Leonor Camacho de Ferná0" 
dez Mensaque, madre de la novia. L03 1 
vitados fueron obsequiados en el domiT 
lio de los señores Fernández-Mensaqu'" 
con un espléndido "lunch". ^ 
—En el templo de San Vicente se h 
celebrado el bautizo del primogénito l 
los señores vizcondes de DesmaissierJ 
nieto de los marqueses de Tablantes, con' 
des del Sacro Imperio. Se le impuso el 
nombre de Miguel del Santísimo Sacra-
mentó.—León. 
I I 
E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados v más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya. 6 
La Soledad y Angustias 
de Nuestra Señora 
E l 29 serán los días de la princesa de 
Hohenlohe. 
Duquesa de Arévalo del Rey. 
Marquesas de Acha, Barzanallana, 
Borja, Breña, San Carlos de Pedroso y 
Sentmenat. 
Condesas de las Bárcenas, Casares, 
Forjas de Huelma y Lascoiti. 
Señoras viuda de Alonso (don Ra-
món) , Becerril, Cueto (don Luis), Co-
r ra l y Mart ínez Escolar, Cuesta (don 
Miguel), viuda de Fidalgo, López y Ra-
mírez de Arellano, Page (don Luis), 
Ruiz de Pombo, viuda de Salín, Sauraa 
y Maclas, Silva y Goyeneche (don Fran-
cisco de Borja), Soler (don Antonio), 
Suárez Inclán, Topete y Núñez. 
Señori tas de Ampuero y Rico, Arra-
zola, Bustamante y Ezpeleta, Casani, Co-
rral , Fernández Lascoiti, González de 
Miguel, Mart ínez Escolar, Martínez y 
Ladrón de Guevara, Martorell y Casti-
llejo, Martes y Zabalburu, Noguera, Pe-
r ína t y Sarr íá , Pavía, Salamanca, Soler 
y Vasco y Ruiz de Obregón. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
En la consagrada iglesia de la Ca-
ridad, de Cartagena, han contraído 
matrimonio la bella señorita Carmen 
Braqueais y Mart ínez Aloy, de distin-
guida familia cartagenera, y el ilus-
trado ingeniero de Caminos don Ra-
fael de la Cerda y de las Bárcenas, a 
quienes deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
—En el templo de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro se ha celebra-
do el enlace de la bella señorita Ana 
Gonzalo, con el distinguido joven don 
José Fernández Lascoite y Zulueta, hi-
jo mayor de los condes de Lascoiti. 
E l nuevo matrimonio, al que desea-
mos muchas felicidades, han salido pa-
ra Italia, Suiza y Francia. 
Adquisición 
Los señores De Gonzalo han compra-
do el hotel que en la calle de Alberto 
Aguilera poseía la condesa de Alpuente. 
( Viajeros 
Han salido: para Sevilla, la condesa 
de Santa Teresa e hijos; para Sevilla 
don Manuel Cejuela. 
—La duquesa viuda de Montpensier, 
vizcondesa de los Antrines, está pasando 
una temporada en Jerez de la Frontera 
con los condes de Garvey. 
Demostraciones de sentimiento 
La marquesa viuda de la Conquista 
y la marquesa de Villarreal de Alava 
las es tán recibiendo con motivo de la 
muerte de su marido y padre, respecti-
vamente, persona que fué justamente 
apreciada. 
Aniversarios 
Mañana h a r á diez y nueve años que 
falleció el señor don José de la Cámara 
y García, de grata memoria. 
En los templos de San José, Almude-
na, Calatravas y San Luis se aplicaran 
sufragios por el difunto, a cuyos sobri-
nos y primos reiteramos sentido pe-
same. , 
— E l 29 se cumplirá el vlgéslmosexw 
de la muerte de la señora doña Fran-
cisca de la Torre y Ortlz, viuda de Sa-
rrieta, de inolvidable memoria. 
En diferentes iglesias de esta Corte, 
desde anteayer hasta el 13 de abril pró-
ximo se apl icarán sufragios por la men-
cionada señora, a cuyos hijos, los maj 
quesos de Jura Real y de Villatoya. 
demás deudos renovamos la 
de nuestro sentimiento. 
El Abate FABIA 
cpreslón 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
INUNDACIONES, COSECHAS Y ESTADISTICAS 
Las consecuencias naturales de un invierno tan r i -
guroso como el que ha padecido Europa—exceptuan-
do España y Portugal—y los Estados Unidos se em-
piezan ya a manifestar en forma de inundaciones de-
vastadoras, procedentes del deshielo. 
En Alabama y en otros Estados norteamericanos 
regados por el Mississipi ha comenzado a desbordarse 
este río y alguno de sus afluentes. Ciertamente que 
el hecho se repite casi todos los años al llegar a esta 
época, pero también es verdad que el afio pasado no 
se presentó, sino muy limitado, como ofreciendo un 
descanso de las terribles innundaciones del afio 1927. 
En Europa, a su vez, el Danubio va deshelándose e 
Invadiendo con sus aguas muchos campos de Besa-
rabia y de Hungría , cuya capital se ve amenazada se-
riamente. 
España no ha de temer calamidades semejantes, 
porque la muralla natural de los Pirineos detuvo la 
masa de aire frió que invadió, implacable, Europa du-
rante el mes de febrero. As. nos libramos de que se 
produjeran grandes nevadas. 
Si pasamos ahora del campo de la Meteorología al 
de la Agricultura, observaremos que en el extranjero 
no hay indicios n i probabilidades de que sea la cose-
cha muy abundante. Por ejemplo, según el departa-
mente de Agricultura de Wáshlngton, "el estado del 
cultivo de trigo de invierno en general es satisfac-
torio"; paro, a continuación añade que "se señalan 
sop-unos daños en la narte occidental a causa de fuer-
tes vientos y en la oriental por el hielo y el des-
hielo". 
Las noticias recibidas de Belgrado afirman que las 
pérdidas experimentadas por la inundación del Danu-
bio se elevan a 15 millones de dólares. 
Finalmente, el viñedo del mediodía de Francia es 
de temer que haya padecido enormemente al ser in-
vadido por la ola de frío, cuya temperatura llegó a ser 
de 30° bajo cero; ola que se propagó a I ta l ia y a 
Grecia. 
En cambio, en Espafia parece que los labradores 
se muestran regocijados por la marcha que va si-
guiendo hasta ahora el tiempo. 
Si no fuera porque al menguar la producción ge-
neral del mundo, padece no sólo la economía del país 
castigado por la desgracia, sino la de todas las nacio-
nes, un egoísmo malsano y anticaritativo nos llevaría 
a alegrarnos del mal ajeno, que redunda en un pre-
sunto bien propio. Pero esta cuestión se sale de nues-
tra incumbencia, y vamos, por lo tanto, a abando-
narla para no tratar sino de la necesidad de buscar 
en los fenómenos atmosféricos una de las causas de 
la s i tuación de la balanza económica en el comercio 
exterior. 
Hace dos dias aparec ía en las columnas de este 
mismo periódico una queja de la falta de estadís t icas 
recientes de dicho comercio con el extranjero. La ma-
yor parte de él se verifica cambiando productos ma-
nuíac tu rados que recibe España por productos natu-
rales, que ella exporta. Nuestra balanza comercial 
puede decirse que depende de la calidad y abundan-
cia de esos productos, y ellos, a su vez, de la situa-
ción a tmosfér ica de cada afio agrícola. 
Es más , existe también un comercio de trigo con 
la Argentina, que necesitamos importar en menor o 
mayor cantidad, según que nuestra cosecha haya sido 
más o menos abundante. Consecuencia de ello es que 
se reciban en la República de la Plata con avidez los 
datos meteorológicos que pueden dar la clave de la 
probable cosecha de cada afio en nuestra península 
En vista de esos antecedentes, parece que esos 
datos meteorológicos de Espafia deberían aparecer con 
presteza, a los pocos días de concluir cada mes, por 
ejemplo, pues ellos nos or ientar ían de a qué lado se 
iba a inclinar la citada balanza en los meses próximos. 
Pues bien, la realidad es opuesta a esa presteza tan 
conveniente. Efectivamente, los datos oficíales que 
se publican con mayor actualidad son los que apare-
cen en el "Boletín de Estadís t ica" , publicación trimes-
tral , de la que el úl t imo cuaderno repartido es el co-
rrespondiente a los meses de abril, mayo y junio de 
1928, es decir, de hace unos ocho meses. Los datos 
meteorológicos que contiene son los de unas 54 esta-
ciones distribuidas por toda E s p a ñ a y referentes a l lu -
vias, temperaturas, vientos, humedad y presión atmos-
férica. 
Pertenecen todas esas estaciones al Servicio Mete-
orológico Nacional, el cual a su vez publica actualmen-
te cuadernos mensuales más detallados—pues da los 
resultados de las observaciones día por día—; pero só-
lo concernientes a los 17 Observatorios meteorológi-
cos más importantes de ese Servicio. Estos cuadernos 
aparecen con retraso de un año aproximadamente. 
Resulta, pues, que para obtener los datos recientes 
no hay sino el medio, si se ha de acudir a las publi-
caciones oficiales, de acudir al "Bolet ín" diarlo de di-
cho Servicio Meteorológico Nacional, el cual "Boletín" 
contiene, entre otras muchas cosas, las temperaturas 
máximas y la lluvia recogida en el día anterior, así 
como la temperatura mín ima del día mismo de la 
fecha en unas 52 estaciones de las provincias españo-
las peninsulares, dos de Baleares, cuatro de Canarias 
y tres de nuestro Protectorado en Marruecos. 
Claro es que el apresuramiento periodístico con que 
han de recibirse por telégrafo o por radiotelegrafía 
esos datos pueden ser origen de que se deslice algún 
error, pero no ha de creerse, sin embargo, que esto 
ocurre con frecuencia. 
Hay que consignar y alabar también los esfuerzos 
de otros Servicios Meteorológicos regionales o priva-
dos. Tales son los que realiza con la mayor competen-
cia el de Ca ta luña (la ú l t i m a estadís t ica de lluvias 
de esa región corresponde al lapso de tiempo compren-
dido entre 1 de diciembre de 1926 y el 30 de noviem-
bre de 1927); los de creciente interés de la Federación 
Agraria de Levante (el "Suplemento" al Boletín Me-
teorológico de esa Federación se refiere al verano y 
otoño de 1927). 
Además algunos Observatorios particulares publican 
datos por ellos recogidos. E l del Ebro, de Tortosa, por 
ejemplo, resume también los de lluvias de muchas 
estaciones españolas y el úl t imo resumen anual que 
ha editado corresponde al año 1927; el de Fabra. en 
Barcelona; el de Cartuja, en Granada; el de Igueldo, 
en San Sebast ián, y el de Ofia (Burgos). 
Finalmente, algunas revistas recopilan en forma 
gráfica los mismos datos de lluvias y temperaturas 
extremas. La publicada antes en el Observatorio del 
Ebro y ahora en Barcelona, "Ibérica", desde el afio 
1913 ofrece con sólo dos meses de retraso un resumen 
gráfico de esos datos, no sólo de Espafia, sino de 
Portugal. 
Consecuencia de todo lo dicho es que es preciso au-
nar y coordinar todos los esfuerzos oficiales y pr i -
vados para proveer a Espafia de estadís t icas meteo-
rológicas "recientes", que se publiquen sin demora al-
guna y que permitan establecer con la antelación po-
sible conjeturas científicas de cuál va a ser el resul-
tado de la cosecha nacional de cada afio, pues de ella 
depende quizá en gran parte el lado a que se va a 
inclinar la balanza del comercio exterior. 
Y ahora, ¿qué tiempo va a hacer la semana que 
ahora empieza? Es probable que algunos temporall-
lios jugueteen por las costas españolas, y p " ^ ' 7 
bastante nubosidad y tiempo de aguacero-, pero no 
parece que son de temer grandes lluvias generales 
E l gráfico adjunto nos da idea de la situación de aj 
1 occideotc 
sábado. U n gran anticiclón se posa s 0 ^ / c i r c u l e n ^ 
de la península y con su pesadez no deja ^ 
bremente los cicloncillos revoltosos. Por e»* 
poco temibles. 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 POH 10U INTERIOR. — Serie F 
(75,70). 75.70; E (75,70) 75,70; D 
(75,70), 75.80; C (76). 75.95; B (76) 
75,95; A (76), 75.95; G y H (76). 75.95 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86,85). 86.90; E (8690). 86,90. 
4 POR 100 AMORTJ ZABLE.—Serle 
A (80). 80. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920 -
Serie C (93). 93; B (93). 93; A (93). 
93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917,— 
Serie C (91.50), 91,75; B (91,50). 91.75; 
A (91,50). 91,75, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926 — 
Serie C (102,50). 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie E (102,75). 
102,75; D (102.70), 102,75; C (102,70). 
102,80; B (102,70), 102,80; A (102.75), 
102,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con Impuesto).—Serie E (89), 89; D 
(89), 89; C (89), 89; B (89), 89; A 
(89,25), 89.25. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie D (94), 94; C (94). 94; B (94), 
94; A (94), 94. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (73,90), 73,90; D (73,90), 73,95; C 
(73,90), 73,95; B (74), 73,95; A (74), 
73,95. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
E (91). 91; D (91), 91; C (91), 91; B 
(91), 91; A (91), 91. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 por 100. 
Serie A (101,75), 101,75; B (101,75), 
101,75; C (101,75), 101,75. 
I D E M 4,50 por 100, 1929.—Serie A 
(94,50), 94,75; B (94,50 ) , 94.75; C 
(94,50), 94,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transat lánt ica, 1925, mayo 
(98), 98; ídem 1926 (102,75), 102,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ffA.-^Códulas 5 por 100 (99,95), 100; 
Idem 8 por 100 (110,75), 110,75. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102), 102. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Obligaciones Maruecos (95,25), 
95,25. 
ACCIONES. — Banco Hipotecario 
(630), 530; Central (201). 201; Espa-
fiol de Crédito (437,50), 437,50; Banco 
Sáinz (122,50), 123; Ca ta luña (122), 
122,75; Unión Eléct r ica (153), 153; Te-
lefónica (101,50), 101,50; Duro Felguera 
(85), 85; f in corriente (83,75), 85; Pe-
tróleos (144), 144,50; M . Z. A., f in co-
rriente (588,50), 589; f in próximo 
(591,50), 589,50; Nortes, f in corriente 
(628), 627,50; f in próximo (628), 629; 
Tranvías, f in corriente (142,25), 141,50; 
fin próximo (143), 143; Azucareras or-
dinarias (67), 67,50; Cédulas benef. 
(163), 160; Explosivos (1.275). 1.292; 
fin corriente (1.279), 1.292; f in próxi-
mo (1.287), 1.300; Alberche ord. (127), 
127; ídem f in p., 127.50; Langreo (575), 
625; Az. A. (109), 109,25. 
OBLIGACIONES. — Transa t lán t ica , 
1922 (102), 102; Asturias, primera 
(74,75), 74,10; M . Z. A. (Arizas), 6 por 
100 (104,25), 104,25; Metropolitano, 5 % 
por 100 (101,75), 101,75; M . de Tranvías . 
6 por 100 (105.75), 107,25; InL pref. 
(94), 94; Real Asturiana, 1920 (102,25), 
102,25; 1926 (101), 102,25. 
iDe banearlas repiten todas, excepto Es-
paña, que no se cotiza-
Desanimadísimo el corro de valorea 
industriales. Felguera repite 85. Petró-
leos suben de 144 a 144.50. De las eléc-
tricas sólo aparece la Madrileña al mis-
mo cambio de 153. 
En "ferros" no se registran operacio 
nes de contado. Alicantes, a fin corrien-
te, ganan 0.50. de 588.50 a 589. Nortes 
ceden de 628 a 627.50. Tranvías bajan 
también a fin corriente, de 142,25 a 
141.50. 
La Azucarera sube de 67 a 67.50. Ex-
osivos, sin duda por falta de papel de 
Monedas Precedente Día 23 
Francos 25.85 25,90 
Libras 32,08 32,20 
Dólares 6,61 «6,62 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,70; Alicantes, 117,80; A n -
daluces, 87,50; Orenses, 41,50; Chades, 
734; Explosivos, 257,75; Filipinas, 408; 
Felgueras, 85.25; Minas del Rif, 135; 
Aguas, 221. 
* * « 
BARCELONA, 23.—Francos, 26,10; 
libras, 32,27; dólares, 6,6525; liras, 34,95; 
suizos, 127,90; argentinos, 2,787; mar-
cos, 1,58. 
Platas, 47; Hulleras, 120,50; Nortes, 
126,60; Alicantes, 118,20; Andaluces, 
87,70; Banco Cataluña, 121,20; Colonia-
les, 128,75; Aguas, 220,50; Chades, 736; 
Filipinas, 410; Gas, 164,75; Explosivos, 
265; Minas Rif, 163. 
Algodones. — Liverpool. Disponible, 
10,96; marzo, 10,67; mayo, 10,77; julio, 
10,78; octubre, 10,64; diciembre, 10.61; 
enero, 10,60. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, fin próximo. 191.50; Si-
derúrgica Mediterráneo, 129,50; Felgue-
ras, fin próximo, 86,25; Explosivos, 
1.290; Papelera, 195; F. C. Norte, 630,50; 
Banco de Bilbao, 2.190; Petróleos, 144; 
Babcock, 136; Nervión, 770; H , Ibérica, 
6 por 100, 310; Viesgo, 650; Naval Blan-
ca, 128. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 32,15; francos, 124,26; dó l i -
ree, 485,37; francos belgas, 34,9612; sui-
dos, 25,2287; liras, 92,71; coronas sue-
cas, 18,1725; noruegas, 18,1937; danesas. 
18,215; aus t r íacas , 34,52; florines, 1.212; 
ínarcos, 20.4587; pesos argentinos, 47,26. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 63,75; dólares, 4,2145; libras. 
20,457; francos, 16,465; coronas checas, 
12,488; milreis, 0.50; escudos portugne-
•es, 18,86; pesos argentinos. 1,772; flori-
nes, 168,80; liras, 22,075; chelines aus-
tríacos, 59.255; frabeos suizos. 81,085. 
BOLSA D E ROMA 
Pesetas, 290; francos, 74,58; libras. 
82,70; francos suizos, 367,45; dólares, 
W.OO; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
Por 100, 70,58; Lit torio, 81,45; Banco de 
Italia, 21,35; ídem Comercial, 841; ídem 
<|e Crédito Italiano. 500; ídem Nacional 
Je Crédito, 508; Gas Torino, '¿69; Eléc-
tricas Roma, 838; Metalúrgicas , 188; 
ferrocarril Mediterráneo, 613; Pirelh, 
191. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
«Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Dólares, 3,475; libras, 18,172; i r an-
í s , 14,65; marcos, 88.85; belgas, 52,05; 
jormes, 150,05; coronas danesas, 99,825; 
wem noruegas, 99,875; marcos flnlande-
•e3- 9.43; liras, 19,63. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Puede decirse que los Explosivos han 
monopolizado en la sesión m a ü n a l la 
tención de I09 habituales a la Bolsa. 
J^Primiendo a dicho valor una anima-
p ° 1mayor que en sesiones anteriores. 
fciterS demáS, t0do está desprovisto *e 
Los Fondos públicos quedan sosteni-
Uo QSSV0 61 1917' s u ^ ^ cuarti-
co'v ,75, y 1927 libre' que mejora cln-
y diez céntimos. La deuda Ferrovia-
Voa u?0? 100 resiste 101'75 y ^s nue-j js tItuloa 1929 ganan ^ cuarti 
•«,50 a 94,75. 
1:1 grupo de Ayuntamiento, ausente. 
Pl 
liquidación, han dado un avance, de 
1.275 a 1.292 y quedan en tendencia al-
cista, que luego, en el corro libre, se 
confirma, llegando a cotizarse a 1.296 
contado, 1.300 liquidacrón y 1.312 pró-
ximo. 
• » » 
En el mercado monetario, las divisas 
extranjeras siguen apuntándose venta-
jas. El franco sube a 25.90 desde 25.85. 
La libra pasa de 32,08 a 32,20 y el dó-
lar, no oficialmente, cierra a 6,62 sobre 
6,61. 
RESUMEN S E M A N A L 
Reducida la semana a cinco sesiones, 
se caracterizan éstas por la desanima-
ción general, escasez de negocio y en 
consecuencia, pesadez en las cotizacio-
nes. Sin embargo, aun dentro de la mo-
notonía, se observa una orientación bue-
na para la mayor parte de los valores, 
cuyas ligeras oscilaciones tienden al al-
za o a la resistencia en posición acep-
table. En los Fondos públicos se advier-
te como siempre la irregularidad. Unos 
tí tulos permanecen firmes, otros decaen 
y algunos se apuntan ventajas. E l I n -
terior abrió a 75,70; las series pequeñas 
subieron a 75,90 y 76, para quedar a 
75,95. Las otras mantuvieron el cambio 
de apertura, y alguna llegó a cerrar a 
75,80. 
E l Exterior ha mejorado en casi to-
das las series. Solamente las D y B que-
dan invariables a 87 y 89. Las F, E, su-
ben de 86,50 a 86,85, y 86,90. La C, pasa 
de 88,90 a 89. L a A, se anota el alza 
mayor al mejorar 0,95 de 88,75 a 89,70, 
después de haber llegado a 90 y 90,25. 
E l 4 por 100 Amortlzable decae de 
cuartillo en cuartillo. Abre a 80,75 y 
sigue 80,50, 80,95 y 80. También el 5 por 
100 1900 pierde terreno, de 93,25 a 93, 
en las series pequeñas. E l 1917 empezó 
a 91,50 y después de subir a 91,75 y des-
cender nuevamente a 91,50, volvió a la 
hora del cierre a 91,75. E l 1926 osciló 
entre 102,50 y 102,40, para cerrar a 
102,50, cambio con que inició la sema-
na. E l 1927 libre se anota sucesivos 
avances de 102,50 a 102,70, 102,75 y 
102,80. En cambio, el con impuestos, 
abierto a 89.25 y 89,20, pierde la frac-
ción. Todos los Amortizables 1928 se 
muestran decaídos. E l 3 por 100 cede 
de 74 a 73,95; el 4 por 100, de 91,50 y 
91,25 pasa a 91, y el 4 y medio, pierde 
fracciones de 0,20 y 0,70, a l quedar a 
94. 
La Deuda Ferroviaria al 4 y medio, 
abandona un cuartillo en beneficio de los 
nuevos tí tulos 1929, que se presentaron 
el viemes por primera vez a 94,50 y 
pasaron el sábado a 94,75, mientras los 
que circulaban, cedieron, de 94,75 a 
94,50. Los 5 por 100 cayeron el miérco-
les otro cuartillo a 101,75, para resistir 
hasta el cierre. 
En valores municipales ha habido muy 
poco negocio. E l sábado no aparece al 
i_ rcado n i uno solo de aquellos. Las 
nuevas Villas 1929 se cotizaron por p r i -
mera vez a 91,50, sin reaparecer altera-
das. 
Erlanger vuelve a cerrar a la par, ce-
diendo media peseta. Vi l la 1914 se tra-
ta una vez a 93,25 rebajada en un cuar-
ti l lo. 1918 pasa de 93 a 92,50. Mejoras 
Urbanas y Subsuelo repiten 99. Los de-
máí. inactivos. 
En el grupo de garant ía , las Cédulas 
Hipotecarias es tán encalmadas. Las 4 
por 100 vuelven a 94. Las 5 por 100 su-
ben de 99,85 a 100; las 6 por 100 repi-
ten 110,75. Crédito Local persisten a 
102, 99,50 y 93. 
En las acciones bancarias hay cierta 
actividad dentro de la pesadez. España 
queda como empezó, a 589. Ca ta luña 
cierra a 122,75. Hipotecario pasa de 528 
a 0. E. de Crédito, decae de 439 a 
437,50; Central, de 203 a 201, y Río de 
la Plata cede un punto de 233 a 232. 
Los monopolios, flojos. Petróleos pier-
den medio entero a 144.50. Tabacos re-
piten 239. Telefónica retrocede de 102,75 
a 102,50 y 101,50. 
De las eléctricas, la Chade, que ha-
bía ganado el limes trece duros lle-
gando a 743, bajó a 735, sin alterar 
esta cotización ya. En la sesión del sá-
bado no aparece. La Madri leña repite 
153. Mengemor abandona un entero, 
para quedar a 273. Sevillana insiste en 
su cambio firme de 166, 
En los valores mineros destacan los 
Guindos, cuya tendencia francamente 
buena, se comenta estos días. Empe 
zaron el limes a 108, subieron luego a 
110 y han cerrado el viernes a 115, 
sin volver el sábado. Las Minas del Ri f 
atraviesan la semana tranquilas, para 
cerrar a 673 y 628, portador y nomi-
nativas. 
En " t é r ros" apenas se hacen opera 
clones de contado, y las a plazo acu 
san cierta flojedad. Alicantes se han 
publicado a 589 y 588. Nortes, a 627. 
contra 629 de la semana anterior. Tran-
vías se trataron sucesivamente a 141,25, 
140.50 y 142. "Metro", muy firme, a 175. 
Las Azucareras actuaron pesadamen-
te a 67. 67,50. 67 y 67,50 (cierre). Ex 
plosivos, ante la proximidad de la l i -
quidación, experimentan el sábado un 
alza de 17 pesetas, y quedan en pers-
pectiva de nuevo avance. La demanda 
de papel para saldar descubiertos ha 
motivado, al parecer, esta carest ía del 
valor. Las cotizaciones durante la se-
mana fueron: 1.266. 1.271, 1.264. 1.275 
y 1.292. A úl t ima hora, en los pasillos 
del Banco, se concertaron entre part i-
culares operaciones a 1.296. contado, 
1.300 liquidación y 1.312 fin próximo. 
» • • 
Las divisas extranjeras que a mitad 
de semana abandonaban en favor de 
nuestra peseta algunas diferencias, 
vuelven a reaccionar, aunque menos 
bruscamente. 
He aquí los cambios durante la se-
mana: 
Francos Libras Dólares 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 95.947.005,19; 
plata, 716.107.947,74; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 4.103.218,76; efectos a 
cobrar en el día, 13.793.473,85; descuen-
tos, 499.585.918,98; pagarés del Tesoro, 
90.630.506,83; pólizas de cuentas de cré-
dito y créditos disponibles, 145.378.840,94, 
pólizas de cuentas de crédito con ga^ 
r an t í a y créditos disponibles, pesetas 
1.105.769.787,10; paga ré s de p r é s t a m o s 
con garan t ía , 44.062.360,50; otros efec-
tos en Cartera, 5.011.429,79; correspon-
sales en el Reinó, 6.115.546,37; deuda 
amortizable al 4 por 100, = 1928, pe-
setas 344.474.903,26; acciones de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, pese-
tas 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado'de Marruecos, oro, 1.154.625; an-
ticipo al Tesoro público, 150 millones; 
bienes inmuebles, 26.913.700,71; Tesoro 
público, 73.079.131,30; Total, pesetas 
5.819.135.828,95. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mil lo-
nes de pesetas; fondo de reserva, 33 m i -
llones; fondo de previsión, 18 millones; 
reserva especial, 14 millones; billetes en 
circulación, 4.238.666.500; cuentas co-
rrientes, 952.679.^30,42; cuentas corrien-
tes en oro, 487.014,91; depósitos en efec-
tivo, 5.882.503,80; dividendos, intereses 
y otras obligaciones a pagar, pesetas 
72.252.541,04; ganancias y pérd idas , pe-
setas 17.228.550,91; diversas cuentas, pe-
setas 16.093.467,63; suscripción Deuda 
ferroviaria amortizable del Estado 4 y 
medio por 100, real decreto 20 febrero 
1929, 45.615.620; Tesoro público, pese-
tas 301.309.231,54; saldos de las cuen-
tas del activo, 73.079.131,30; total, pe-
setas 5.819.135.828,95. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 23. —Banco de Bilbao, 
2.190; Nortes, 630.50; Roblas, 650; Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, 197,50; Ibé-
ricas, nuevas, 650; Idem novísimas, 310; 
Sotas y Aznar, 1.250; Nervión, 770; Pe-
tróleos, 144; Papeleras, 195; Resineras, 
59; Explosivos. 1.265; Altos Hornos, 
191; Siderúrgicas, 129 y 129,50; Bab-
cock Wilcox. 136; C. Naval, blanca. 126; 
Minas del Rif, nominativas. 625; Dícidos, 
1.005; Setolazar. al portador, 290; Mene-
ra. 130; Afrau, 1.300. 
Compañía Urbanizadora 
Metropolitana 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Compañía que, a 
partir del día 1.° de abril próximo se 
distr ibuirá el complemento del dividen-
do correspondiente a los beneficios del 
año 1928, de pesetas 11,25 por acción, del 
que se descontarán los impuestos lega-
les contra cupón número 18. 
Los pagos se efectuarán en el Banco 
de Vizcaya de Madrid, Bilbao y San Se-
bastián. E L PRESIDENTE D E L CON-
SEJO DE ADMINISTRACION, Carlos 
L . de Eizagulrre. 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
Esta Sociedad convoca a sus accio-
nistas a junta general ordinaria, que se 
celebrará en Madrid el día 10 del pró-
ximo mes de abril, a las once y media 
de la mañana, en el domicilio sociál, 
Nicolás Marta Rivero, número 14, para 
someter a su examen y aprobación la 
Memoria, balance y cuentas del ejer-
cicio 1928. 
Podrán asistir a la junta de accio-
nistas de esta Sociedad los que. indivi-
dualmente o agrupados, posean cien o 
m á s acciones, siempre que las hayan 
depositado, antes del día 5 de abril, en 
las oficinas de esta Sociedad, Nicolás 
Mar ía Rivero, 14, Madrid; en las de la 
Hidroeléctrica Ibérica, Alameda de Ma-
zarredo, número 6, Bilbao, o en cual-
quiera de los Bancos siguientes de Ma-
drid y provincias: de Vizcaya, Central, 
Español de Crédito, Hispano-America-
no, Guipuzcoano, de Vitoria, de Santan-
der y Mercantil, donde se les facil i tará 
la tarjeta de asistencia. 
Durante los ocho días anteriores a 
esta reunión estarán a disposición de 
loa señores accionistas el balance y 
cuentas del ejercicio. 
Madrid, 22 de marzo de 1929.—El se-
cretario general, Emilio de Usaola. 
L INIMENTO ESPAÑOL 
es 
Embrocación Hércules 
SD A VE — LIMPIO 
Cura: Dolores — Reunías — Golpes 
Contusiones 
I 1 f T T ^ > / - \ Muebles. Todas clases. D«ratl-
qimos CostanlllB Amreles. Iñ 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 . - M A D R 1 D 
MADERAS ADRIAN F I E R A Santa Engracia. 123 
Se esperan en Andalucía buenas cosechas 
El trigo y el maíz se cotizan en alza y los aceites en baja 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
C A B R E I R O A 




Del 16 al 19 de mayo de 1929 
Para toda clase de viajes con oca-
sión de este Certamen, dirigirse 
al Organismo técnico oñeial de di-
cho Congreso: 
AGENCIA. oOMMAIUVA, S. A. 
Avenida Pl Margall, 12, MADRID. 
Agentes Oficiales del Gobierno Es-
pañol para las Exposiciones Gene-
rales Españolas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Mercado de ganados 
MADRID.—A partir del día 18 del co-
rriente, el Consorcio de las Carnes se 
ha encargado del sacrificio y venta de 
las terneras, y, por tanto, a partir oe 
ese dia, han cesado los asentadores. Ha 
fijado una escala de precios para las 
diferentes clases que concurren al mer 
cado, los cuales consignamos más abajo. 
Los precios para el ganado vacuno 
siguen estando firmes, y las existencias 
de ganado no pasan de regulares, por 
lo que más bien es de esperar un alza 
que una baja. 
E l Consorcio ha hecho nuevas com-
pras de corderos el pasado miércoles. Los 
tratantes vendieron a 3,45 pesetas alio 
y la Asociación general de Ganadaros 
a 3,70, realizando a este precio dicha 
Corporación doce mi l para sacrificar 
desde el 29 del corriente al 8 o el 9 del 
próximo mes de abril. Los tratantes in-
sisten en hacer bajar el precio de este 
ganado y ofrecen al Consorcio partidas 
a más bajo precio; pero es creencia que 
no disponen de existencia y que áólo 
desean sembrar la alarma entre los ga-
naderos. Por tanto, el precio de 3,45 a 
3,70 sigue estando firme. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,87 a 2,91; ídem id. regulares, 
de 2,78 a 2,87; vacas gallegas buenas, 
de 2.68 a 2,74; ídem id. regulares, de 2.40 
a 2.61; bueyes leoneses buenos, de 2,76 
a 2.83; ídem id. regulares, de 2,61 a 2,70; 
vacas leonesas, 2,70 a 2,78; vacas astu-
rianas buenas, de 270 a 2,74; ídem ídem 
regulares, de 2.52 a 2,61; vacas extre-
meñas buenas, de 2.78 a 2,87; ídem ídem 
regulares, de 2,64 a 2,74; vacas tie la 
tierra, buenas, de 2,83 a 2.89; ídem ídem 
regulares, de 2.64 a 2.74; vacas serranas 
buenas, de 2.70 a 2,80; ídem id. regulares 
de 2.51 a 2,61; bueyes buenos, de 2.60 
a 2,70; ídem regulares, de 2.30 fi 2.50; 
novillos buenos, de 3 a 3.09; toros ceba-
dos, de 3,04 a 3.13. 
Terneras.—De Castilla, a 4,52; monta-
ñesas, a 4,04; asturianas, a 3,80; galle-
gas, a 3,80; de la tierra, a 3.57. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,45 a 3,70. 
Nota.—Los precios que se indican son 
libres de todo gasto para el ganadero y 
para ganado bueno. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Se nota en el mercado de 
trigos más demanda que en la semana 
anterior. Durante los siete últimos días 
se han hecho muchas compras y todas 
ellas al precio de 56 pesetas los 100 k i -
los, salvo pequeñas partidas que se ad-
quirieron a 55 y media pesetas, por lo 
que consideramos como muy arme el 
precio anterior. 
Anticipamos en nuestra pasada impre-
sión que quedaban los precios para los 
N o t a s m i l i t a r e s 
piensos (salvo el de la alfalfa) .nuy 
firmes, y hoy consignamos el alza expe-
rimentada en el del maíz y pulpa 
de remolacha, los cuales suben en ia 
semana que finaliza una peseta sn \ w 
kilos- , . 
No es de esperar ningún cambio en 
la semana entrante, y, por tanto, espe-
ramos rijan los precios siguientes: t r i -
go, a 56 pesetas los 100 kilos; cebaila, a 
45; avena, a 42; habas, a 45; algarro-
bas, a 40; harina de tasa, a 62,50; íaem 
especial, a 69; salvados, de 32 a 34; maíz, 
a 47; alfalfa seca empacada, a ' 'fi. y 
pulpa seca de remolacha, a 27. 
Las sementeras sevillanas 
SEVILA. 22.—El campo está muy bue-
REINGRESOS EN ARTILLERIA 
Pl "Diario Oficial" del ministeno del 
Eiéíci to publica en su número de ayer 
S j s i l e n t e relación de Jefes y oficiales 
de Artillería, a quienes se les ha conce 
dido el ;einernesojosé perogordo Cama-Coronel, don José r e i " B " . - M _ cho; tenientes co roné i s , don José Man 
ne^ BudeesaLaí8onySSt̂ orI• Rodríguez Cere-
ro don Juan Moreno Luque, don Luis 
Jovell Vilar, don Gonzalo Torres Armcs-
ín don Enrique de Miquel y Maldonado 
no. Las sementeras ofrecen ^ ma¡Pn,fl-l^on Rafael Aguayo 
co aspecto, haciendo concebir a ios labra- Eduart,o de 0 r d u ñ a j , 
dores esperanzas de un buen ano de co-|cjgCO Aiiona y Aizpurua, don An«: 
sechas. Los olivares, especialmente en al- u t r i l l a seii(-.3 don Vicdhte Buzón Us 
to. don Enrique „„ , _ . , _ - . , 
don Antonio García Rlver"' do" ^ 
Legorburu y Domínguez, don Eduaroo 
Martín González de la Fuente y don 
Pascual Aimoza Gambon; comandante., 
don Joaquín Izquierdo y Otelza, don Ju¿n 
Ternero Vázquez, don Manuel lurrez 
Usun, don Carlos Ollero Sierra don Juan 
Más de Rivero. don Joaquín de Salas y 
Bruguera, don Salvador Guiu Lanos. don 
Pablo Enseñat Martínez, don Pío Pla-
nas Rodes. don Juan Ferrater 1 ell, den 
Miguel Sánchez Trigo, don Julio Du-oo 
v Borrego, don Francisco Serry Castells. 
y Subielas. don 
y García, don Fran-
onio 
gunas comarcas, parece que presentan 
aspecto de dar buena cosecha próxima 
Todo el campo, en general, está bien. El 
tiempo es bueno. Si Dios no permite nin- ¿¿pez don ju l ]0 
anes. 
y don Santiago Romero Durán; capita-
nes, don José Méndez Parada, don Ce-
sar Gómez Lucia, don Arturo M;<néndez 
ANUNCIO O F I C I A L 
La Diputación Provincial celebrará 
subasta el día 4 del próximo mes de 
abril para contratar las obras de aco-
pios de piedra para la conservación del 
firme en la carretera de la general de 
Valencia a la de Ambite por Campo 
Real y Vil lar del Olmo. 
E l importe asciende a 164.742,10 pe-
setas. 
Las proposiciones serán admitidas to-
dos los días hábiles hasta el artiterlor 
al de la subasta, en la Secre tar ía de 
esta Corporación (Sección de Fomen-
to), y los depósitos provisionales duran-
te el mismo plazo, y de diez a doce, 
en la Depositaría provincial. 
Lunes 26,20 32,45 6,675 
Miércoles 26,05 32,20 6,65 
Jueves 25.65 31,75 6,56 
Viemes 25,85 *32,08 6,61 
Sábado 25,90 32,20 6.62 
BANCO DE ESPAÑA 
Situación al 23 de marzo 
Activo.—Oro en caja, 2.559.586.563,93 
Las subvenciones a las 
Escuelas del Trabajo 
Por real orden del ministerio de Tra-
bajo que inserta la "Gaceta" de ayer, 
se han dado las siguientes reglas re-
lativas a las subvenciones asignadas 
por el Estado a las Escuelas del Tra-
bajo: 
Las subvenciones que se asignen a 
las diferentes Escuelas del Trabajo, no 
podrán exceder de la cuarta parte del 
presupuesto de Ingresos efectivos del 
Patronato local correspondiente, afecto 
a cada uno de los fines a que atien-
den ambas partidas; entendiendo, de 
acuerdo con los principios del estatuto 
de formación profesional, que las tres 
cuartas partes han de ser aportadas por 
las Diputaciones, los Ayuntamientos y 
las industrias locales. 
Para que las subvenciones del Esta-
do destinadas a) sostenimiento y fun-
cionamiento de las Escuelas del Traba-
jo puedan ser concedidas, será menes-
ter que ios Patronatos hayan funcio-
nado normalmente con carác te r perma-
nente o profesional durante un año, por 
lo menos, y se hayan sometido en todas 
sus partes a los preceptos del Estatuto. 
No podrán recibir subvención alguna 
las Escuelas del Trabajo que funcionen 
bajo el mismo Patronato de las Escue-
las Industriales, si no han creado las 
oficinas laboratorios de orientación pro-
fesional. 
Las subvenciones para obras y nuevas 
instalaciones de las Escuelas, solamen-
te podrán s^r concedidas cuando las 
aportaciones anuales totales del Patro-
nato con destino a estos fines alcancen, 
por lo menos, un 10 por 100 de la can-
tidad necesaria para realizar el plan 
completo señalado en la Carta fundacio-
nal, y los proyectos de edificaciones sean 
aprobados por el ministerio de Trabajo. 
No gozarán del beneficio señalado los 
Patronatos de las Escuelas que tengan 
consignada en "os presupuestos de este 
departamento par ida especial, cuya úni-
ca subvención por parte del Estado será 
la cantidad fijada en dichos presunues-
tos. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
NUESTROS mm ÜE ESTA SEMANA 
D O M I N G O 
Sobremesa: Recitado de tres escenas de 
" R I Q U | Ñ A " 
por los ilustres artistas Luisa Rodrigo y Pedro López Lagar. 
Noche: Transmisión del concierto de la banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
M A R T E S 
Selección de la ópera de Meyerbeer, 
" L O S H U G O N O T E S " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco. 
M I E R C O L E S 
Transmisión del concierto de la banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
J U E V E S 
Tarde: Retransmisión desde Sevilla a todas las emisoras de 
UNION R A D I O del paso de las Cofradías de Semana Santa. 
Noche: 
G R A N C O N C I E R T O S A C R O 
V I E R N E S 
Emisión de mediodía: Transmisión del 
E J E R C I C I O D E L A S 
S I E T E P A L A B R A S 
desde la iglesia parroquial de San José y del Coral de la Capilla 
Mateos, bajo la dirección del maestro Zaldívar. 
S A B A D O 
Emisión de la UNION DE RADIOYENTES 
Selección de la zarzuela en dos actos, de Arniches y Guerrero, 
"DON QUINTIN E L AMARGAO" 
Cantante, coro y orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
guna helada atrasada, la cosecha de 
será buena. 
Trigos y harinas.—El mercado de tr i-
gos está algo flojo. Ha habido, sin em-
bargo, un ligero aumento en algunas cla-
ses. Los precios actuales son los siguien-
tes: trigo semolero superior, de 54 a 54,50 
pesetas los 100 kilos; el recio corriente a 
53.50; el candeal a 52, y el voltizo a 51. 
El mercado de harina está retraído, más 
bien por parte de los compradores, por-
que esperan que baje, debido a la abun-
dancia de oferta. Se moltura trigo nacio-
nal y exótico en las proporciones orde-
nadas. Las harinas de trigos recios se 
pagan a 69 pesetas la fina extra; a 67 la 
semolada de primera; a 66 la primera 
corriente, y a 65 la segunda. Harinas de 
trigos blandos se pagan a 74 pesetas la 
primera de fuerza de Aragón; a 72 la 
de media fuerza; a 70 la primera can-
deal de Castilla, y a 70 la primera can-
deal de Andalucía. Los salvados han ba-
jado un poco; las harinillas se pagan a 
36 pesetas el saco de 70 kilos, y a 30 la 
rebaza, el saco de 60 kilos. 
Piensos.—En los granos para piensos 
ha sido poca la variación de la semana. 
En los precios apenas ha habido nove-
dad. Las operaciones han disminuido en 
algunos debido a la abundancia de pien-
sos en el campo. La avena rubia se paga 
a 37 pesetas los 100 kilos; la cebada, a 
40. El maíz del país ha subido una pese-
ta en los 100 kilos, pagándose a 39. En 
las habas, escasa variación, pero mucha 
venta. Se pagan las de Tarragona en alza, 
o sea. a 43 pesetas los 100 kilos; las 
mazaganas blancas, a 40; las moradas, 
a 39. y las chicas, a 39,50, con alza 
de 0,50. 
Aceites.—Un poco más animado está 
el mercado de aceites, quizá debido a la 
baja. Los aceites buenos corrientes, base 
tres grados, se han cotizado por bajo de 
los 95 reales. Muchas partidas se han 
y vendido a 92 y 93. La exportación se ha 
^ animado algo. Desde luego, los aceites 
^ finos, de un grado a lo sumo de acidez, 
í conservan sus precios alrededor de los 
100 reales, y tienen alguna más salida 
en estos días. En los aceites de orujo 
, persisten los precios de la anterior se-
ij 'mana. con pocas operaciones. 
Vi Carnes.—Alguna variación también ha 
^ ¡ habido en el mercado de carnes, especial-
A| mente en las terneras, que han subido 
y un poco. Las demás carnes oscilan a los 
^mismos precios que la anterior semana 
^ He aqui los precios del matadero: toros, 
A] a 3,00 pesetas el kilo; bueyes, a 2.50; 
i j vacas, a 2.90; novillos, de 3,10 a 3,25; utre-
V ros, a 3,10; erales, a 3,40; añojos, a 3,50; 
A terneras, de 4.25 a 4.75; carneros, a 2,80; 
A ovejas, a 2,80; cabritos, a 2.50; corderos, 
* a 3.40. y cerdos, a 3,15. 
Buen tiempo en Castilla 
VALLADOLID, 23.—El tiempo y las co-
••̂  sechas.—La semana ha sido de un tiem-
k' po excelente, toda ella, y termina con al-
gunas ligeras lluvias. Hay, pues, hume-
dad en el suelo y calor suficiente en el 
ambiente. 
Asi ganan las plantas muy de prisa 
y presentan un aspecto de lozanía encan-
tador. Marcha la cosecha bien en esta 
región, y lo que hace falta es que no 
se tuerza hasta su completa granazón. 
Trigos.—Igualmente paralizados que en 
semanas anteriores. Los fabricantes pre-
tenden baja en los precios, pero éstos 
son defendidos con mucha tenacidad por 
los vendedores, que prefieren retenerlos 
por más tiempo a ceder en baja. Las 
operaciones son escasísimas; la oferta se 
ha contraído algo y la demanda ha acen-
tuado su retraimiento. Todo esto a pesar 
de estar próximos a llegar los vagones 
cargados del trigo importado "rosafé" y 
del aspecto prometedor de los sembra-
títjs. En partidas siguen solicitando dis-
t'ntas procedencias de 52,50 a 53 50 oe 
« los 100 kilos. Mercado flojo 
Gonzalo Rodríguez de Austria, don José 
Rodríguez de Austria, don Mariano San-
cho Brased. don José García de Pare-
des, don Miguel de Torres Delgado, don 
Luis Alarcón de la Lastra, don Jesús 
Crespo Granja, don Francisco López Gv-
tell. don Carlos Sánchez García, don Jo-
sé Fernández Unzúe. don Fernando Pé-
rez Porro, don José Velasco Prieto, don 
Francisco Agrasot González, don Ernes-
to Orensanz Tarongi, don Manuel Albert 
Despujol, don Martín Montagut Batllé. 
don Carlos Botet Vehi, don Alfonso Cria-
do Molina, don José Riera Aisa, don 
José Lacleta. Lázaro, don Ramón Suárez 
Decent' Colmenero, don Tomá? Pérez y 
Lorente, don Manuel Botas Montero, don 
Francisco jLafont Cabanas, don José P i -
gueras Figueras. vizconde de Casa Fi -
gueras y don Fernando Esquifino Pas-
cual; tenientes, don Carlos Am n-es Rie-
del. don Patricio Medina Lafuente, don 
Jorge Ozores Marquina, don Luciano 
Conde Calviño y don Antonio Blanco 
García. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
La bireccion general de Te?orena y 
Contabilidad ha dispuesto que el dia pri-
mero de abril próximo se abra el pago 
de la mensualidad corriente a las Clases 
activas, pasivas, Clero y religiosas en 
clausura que perciben sus haberes y asig-
naciones en esta Corte, en las provin-
cias del reino y Tesorería-contaduría de 
la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas. 
A l propio tiempo se pone en conoci-
miento de ios respectivos centros oficia-
les que la asignación del material se 
verificará sin previo aviso el dia 6 del 
mismo mes. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se les ha concedido el "Regium exe-
quá tu r" a los siguientes cónsules ex-
tranjeros. 
Don Salvador Baños Contreras, cón-
sul de Mj ico en Vigo; don Raúl de Roux, 
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U N I O N R A D I O , S . A . 
' D E S A P A R E C E ' 
Este antiguo, pero no anti-
cuado, remedio, acciona sin frotar. 
Pruébelo . N o es grasoso ni mancha. 
Para cualquier dolor, basta una sola aplicación 
del L i n i m e n t o d e S l o a n y . . . d dolor desaparece' 
Lo? mercados locales detallistas coti 
zan la fanega de 94 libras, de 91 a 9150 
reales (52,60 a 52,89 pesetas el quintaJ) 
Harinas y salvados.—Es de esperar que 
a molturación se anime un-tanto con 
las partidas de grano extranjero, pero 
es muy difícil que cambie la situación 
de manera ostensible. Persiste la desga-
na en el negocio de polvos, tan flojo co-
mo de costumbre, y desde hace una de-
cena de días salen de cuatro a cinco va-
gones diarios por la estación de esta 
plaza, facturación insignificante para las 
necesidades del negocio y, además in 
constante. Las cotizaciones en harinas 
se mantienen como pueden y ha dismi-
nuido algo la actividad en los salvados 
sobre todo, en comidillas y anchos Ano-
tamos, como más generales, las siguien 
tes cotizaciones en plaza: Harinas 
Accidentes y atropellos 
En el paseo de Santa Engracia, el 
automóvil 21.851, que guiaba Manuel 
Palos Guach, alcanzó a Pedro Lam-
berguer, de sesenta y tres años, que 
habita en Ricardo Calvo, 4, y le cau-
só lesiones de relativa importancia. 
—En la estación de Atocha el mozo 
enganchador Manuel Santín Marifio. de 
sesenta años, domiciliado en Santa Ma-
ría, 24, metió un pie en un cambio de 
vía y antes de que pudiera retirarle 
pasó un vagón y se le seccionó. 
E l estado de la víct ima es de gra-
vedad. 
—Federico Utande Perdices, de trein-
ta y siete años, vecino de Canillejas, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
por accidente del trabajo en General 
Lacy, 32. 
—Cuando trabajaba en una obra de 
la calle de San Ildefonso, 24, sufrió le-
siones de relativa importancia Jesús 
García Sánchez, de cuarenta y cinco 
años, que habita en Primero de Ma-
yo, 5. 
Bibliotecas p ú b l i c a s 
de Madrid 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todas los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe I V . 
número 2). de 8 a 12. 
Real Academia de la HiRtoria (León 
número 21). de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos. 20). de 9 1/2 a 5 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 1. 
Archivo Históiico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro. 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Real Conservatori» de Música v Decla-
lectas, de 67 a 68 pesetas; extras, de 641 maclón (Felipe V, i ) , de 10 a 2. 
a b5; integrales, de 63 a 64; salvados! Rf» ' Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. tercerilias, de 40 a 43; cuartas, de 33 a 
34; comidillas, a 29 y 30; anchos de ho-
ja, de 33 a 36, todo por lOu kilogramos 
con saco y sobre vagón origen. 
Centeno.—Sin mejorar la situación de 
este grauo. ios precios están algo más 
flojos y apenas se opera. Hay proceden 
tes de linea de Salamanca, a 39,50 pe-
setas; en la de Segovia, a 40,50. y en la d 
de Falencia, a 41,50, por 100 kilogra 
mes. 
Granos de pienso.—Las algarrobas y 
los yeros han descendido más. E l tiempo 
es muy bueno y hay pastos abundantes 
La cebaoa, sostenida, y se cede en línea 
de Segovia a 40.50 pesetas; en la de Fa-
lencia, de 42 a 42.50; la avena, a 40- las 
algarrobas, a 36,50, y los yeros, en línea 
de A m a . a 37.50 por 100 kilogramos 
sm saco. 
Coloniales.—Flojos también loa negó 
cios de este renglón. Los aceites estar 
afectados de flojedad en los almacenes 
locales y gran retraimiento en los com-
pradores. Cotizan: corrientes, a 235- su-
periores, a 245 y selectos, a 265 pesetas 
Las alubias han subido mucho, y aunque 
se hacen pocas ventas, se pagan las leo-
nesas de 150 a 155 pesetas los 100 kilos. 
El azúctii- brasileño 
SAO PAULO, 23.-La producción de 
azúcar del Estadr paulista en 1928 fué de 
931.000 sacos. 
M A T A D O L O R E S — ] 
L a vaca campeón de Hungría 
BUDAPEST, 23. -Según datos oficia-
les, la vaca lechera "Ruca", de la gana-
dería Simenthal del propietario de Pa-
radicsompuszta, ha dado en 364 días 
14.300 kilogramos de leche, con un 3 85 
por 100 de grasa. Esto equivale a un 
promedio diario de 40 kilogramos, y re-
basa el "record" de producción que tenia 
la vaca "Augusta", con 12.707 kilogramos 
en un ano, clasificando a la vaca "Ruca" 
como la mejor vaca lechera de Europa. 
Bibiioteca de Filosofía y Letras de Ma-
drid (Toledo, 45). de 8 % a 2 & Lo. 
domingos, de 11 a 1. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
número 59). de 8 a 2. Los dominas, de 
10 a 1. (En obra.) 
Facultad de Medicina (Atocha. 104), 
! 8 a 2. Los domingos, do 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Naeional (Serra-
no. 13), de 10 a 4. Los domingos, de 
10 a 1. (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Mu^eo). 
Museo de Ciencias Naturales (pasco 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Arlisticas 
(Alfonso X I I , 58), de 8 a 2 y de 3 a 5. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9), de 9 a 2, 
Biblioteca popular de! distrito del Hos-
picio (San Opropio, 3), de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Inclusa (Ronda de Toledo. 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a L 
Biblioteca popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60). de 4 
a 10. Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10. Los 
domingos de 10 a L 
Biblioteca popular del distrito de la 
Latina (Mayor. 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 68), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo. 5) de 
i a 1 y de 5 % a 8 Los domin-gos, de 10 a 12. 
8 a"?*" Botán,co (Paseo del Prado), d« 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios. 1). de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores) 
domingos, de 10 a t 
10 
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L A E S T R E L L A D E L A S E M A N A 
S E M A N A 
C I N E M A T O G R A F I C A 
|ttimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiim 
Sobre el estreno en el 
Pa lac io de la M ú s i c a 
DE 
indisciplina. Autoriza a los piratas para 5 que lleven a bordo mujeres. Cuando la Sj orgia está en su apogeo, aparece Stenka. 8 —¿Quién llevó esas mujeres al bar-'S co? ¡Es preciso desembarcarlas! ¡La ley'S prohibe su estancia! —Tú también tienes una en tu poder— 5 le responden. E Razine se repliega apesadumbrado en 5 el único camarote del bajel. E Iwaschka excita a los tripulantes: —¡Esa mujer fué la única causa de S nuestras desgracias pasadas y lo será de E las futuras! ¡Es preciso matarla! 
MARINA TORRES, la estrella española de prestigio más destacado, ha sido objeto de un homenaje, ofrecido por sus compañeras. Nuestras artistas han reconocido el enorme acierto al incorporar el papel de protagonista de "Agustina de Aragón", y, con ellas, actores, directores, periodistas, afi-cionados, que se han sumado en gran número al simpático acto. 
E S T R E N O S 
El restunen de ésta que pudiéramos llamar primera temporada cinematográ-fica, no puede ser más halagüeño. Nun-ca se han prodigado los "films" de ban-dera como en estos meses transcurri-dos. La rivalidad entre las Empresas 
R o y a l t y 
HOY DOMINGO 
tarde y noche 
D E S P E D I D A 
de la genial estrella 
A R G E N T 1 N I T A 
| tomando parte en estas 
$ funciones el gracioso 
maquietista 
R A F A E L A R C O S 
y l a deliciosa comedia 
L A L L A M A D A 
A L C O R A Z O N 
por Marión Davies 
plante, Mary Astor, Mary Philbln, Li-lian Gish, Lucienne Legraud, Suzy Ver-non, Dolores Costello, Lilian Harvey, Magde Bellamy, Marión Davies, etc., y de ellos, Charles Farrell, Jhon Gilbort, Gibson, Karl Dañe, Pamplinas, Lon Cha-ney, Harold, Ramón Novarro, Conrad Veidt, Ben Lejou, Charles Murray, Adol-fo Menjou y muchos otros, han prodi-gado en innumerables "films" multitud de aciertos, consiguiendo con ello que el público que los consagró los siga re-servando su muda admiración. 
La producción nacional ha dado en esta misma temporada sus pasos más firmes. A este respecto, únicamente nos cabe lamentar el que, habiendo «sido nu-merosas las bandas nacionales proyec-tadas en nuestras pantallas, pocas, muy pocas, han merecida la decidida apro-bación del respetable 
Sin embargo, y como consecuencia de la reciente real orden, parece ser que se están aunando esfuerzos de extraor-dinaria potencia que darán por resul-tado producciones cuyos éxitos ie pú-blico, crítica y financieros no es difícil augurar. 
* « * 
Para el próximo Sábado de Gloria se anuncian grandes novedades, constitu-yendo la atracción máxima la película "¡Wolga, Wolga"!, que se proyectará en el Palacio de la Música. La Empresa Sagarra y la del Callao llevan con alguna reserva su progra-
Inspirándose en las andanzas del pira-ta Stenka Razine, el gran maestro ruso Glauzounow compuso un poema sinfónico >>>I<<<<0>>>>>>>>>>>>>>>>>I*T̂  = con todas las características que univer- ¡•J ^ Ü salizaron la obra de Rimski "Schereza- ^ de". Hasta ahora las leyendas no habían transpuesto los límites de la interpreta-ción sinfónica o coreográfica. Pero el cinematógrafo, con sus posibilidades ca-si desconocidas, ha abierto un nuevo ho-rizonte de plasticidad a cuanto hasta el día no había podido ser fijado con ca-racteres definidos de humanismo. 
Este es el caso del poema sinfónico, antes leyenda, Stenka Razine, que ha sido transportado a la pantalla por el gran realizador Turjanski, con el título de "¡Volga, Volga!", contraseña de los piratas que hacían su vida mecidos siempre por las aguas de este rio. Stenka Razine era el pirata más temi-do por los caballeros boyardos, vecinos del rio por donde discurre el bajel co-bijador de cuantos sobre tierra firme no tienen seguras su libertad o su vida. Stenka es el "atamán", nombre con que >« los piratas denominan a su jefe. 
Un mensaje del emperador obliga a ^ los caballeros boyardos a realizar un g 
R E A L 
C I N E M A 
MAÑANA LUNES 
I L l u v i a a l a o r d e n I I 
v O = 
| A j u s f a n d o c u e n t a s 1 1 
I • V 
Mañana estreno 
en este local del gran-
dioso "film" de exalta-
C A S T I G O 
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cion religiosa 
L A P R I N C E S A 
S U Z Y V E R N O N 
sorteo que designe cuál ha de ir hasta el bajel del "atamán" y conminar a sus secuaces a que hagan entrega de su jefe a cambio del perdón de todos. El boyardo Morosoff, en quien la de-signación recae, comprendiendo lo ex-puesto del encargo, cambia de vestidu-ras con su criado Pilka. En la planta baja de la casa en don-de trocaron su personalidad hay una ta-berna frecuentada por individuos de du-doso nivel social. —¿ Quién de vosotros se atreve a con-mación de este día; pero no es aven- ducirme al barco de Razine, el pirata?— turado opinar que, como de costum-¡interroga Filka. Un hombre se alza de bre, satisfarán los gustos de los Incon-jsu asiento. El le conducirá. Y, seguidos tables concurrentes a sus salones 
B. S y O. 
>'< —: 
í = 
í = ^ = 
JE 
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v_ , „ > = 
Y al ir a irrumpir la horda en la cá- E mará del atamán, éste les corta el paso, ̂  preguntándoles la causa de su actitud. E —¡La asamblea—le responden — ha ~ decidido que esa mujer muera! E Pausadamente, Stenka Razine va des- S cubriendo el cuerpo de la princesa, que Sj aparece dormido sobre el lecho. UnaíS mancha roja flamea sobre su seno blan-|E co. Stenka Razine, administrando ia-|E justicia que a todos imponía en su bajel,|E la había matado. E 
P E L I C U L A S 
Y c i n e s ! 
Real Cinema 
I MAÑANA LUNES i 
E S T R E N O 
de espectáculos, iniciada en sus princi-pios, ha dado por resultado el hecho que más arriba consignamos. No nos parece excesivo calificar de temporada extraordinaria ésta en la que E en su transcurso se han proyectado S "films" como "La última orden", "El'5 destiño de la carne" y "El último", in-jE terpretadas por Emil Jannings, artista E cuya labor es siempre tan admirada y " elogiada. "¡Confesión!", "Tres pecadores" y = 
de un niño, llegan al barco. Hoy domingo se proyectarán en las ,s 
El mensaje de que es portador Filka J ^ S " * T A I T A M Í K ^ Í S Í 
.excita la risa y la indignación, sucesiva-|Y APRENDE y MARIA DE MAGDA- E 
¿mmilimimilllllllllllimiimilimmiimill' mente, de los corsarios de Stenka. Van la (gran éxito). 1= a tirarlo al agua, cuando alguien pro-pone llevarlo antes a presencia del ata-Si mán. Y delante de los ojos asombrados = de Filka surge Razine, que es el guía = mismo que le condujo hasta el barco, si Filka, atemorizado, solicita el perdón, sda cambio de ser un corsario más. Sten-E ka lo admite, asi como al niño, que está E solo en el mundo. E en el aristocrático Ej Irrumpen la embarcación varios hom-
Palacio de la Prensa y | 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán en estos salones las siguientes cintas: LA CODI-CIA ROMPE EL SACO, A TODA MA-QUINA y LA BATALLA DE LOS SE-XOS, formidable éxito de Griffith. El próximo lunes continuará el éxito 
t r T m r z T T T T T T : 
C A L L A O f a R E Y D E R E Y E S 
C I N E M A X Ü 
M u u s i c a 
i C e l e s t i a 
^ Unicamente, mañana lunes, ^ martes y miércoles Santo 
| Jesús de Nazareth 
í . 0 
| La Vida del Redentor t¡i A la más completa visión rell-j£ giosa del drama del Calvario. 
otras en las que Pola Negri nos ha deleitado con su arte inigualado "La bailarina de la ópera" y "Ramo-na", cintas en las que ha destacado la labor de la actriz mejicana Dolores del Rio. 
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P A L A C I O D E L A P R E N S A 
Y 
P R I N C I P E A L F O N S O 
M A Ñ A N A L U N E S 
continuará proyectándose la magna realización de 
G R I F F I T H 
B A T A L L A 
L O S S E X O S 
L A 
bres... Vienen a cobijarse en el pequeño "reino" de Razine. Este los acoge, pero rechaza a las mujeres que con ellos van. Son sus esposas, sus madres, sus hijas; pero la ley que rige aquel diminuto Es-tado flotante lo prohibe con todo rigor. 
Y la flota pirata leva un día anclas con rumbo a Persia. La llegada de Ra-zine produce en Persia seria inquietud, por el temor a indisponerse con la na-ción que puso precio a la cabeza del otamán. Y mientras reciben a los hués-pedes con un festín suntuoso, se dis-ponen a dar aviso a la Corte amiga de que los piratas se hallan prisioneros dentro de las murallas de la ciudad. Un pirata sorprende la maniobra, y, al dar aviso a sus camaradas de lo que ocu-rre, éstos convierten la orgía en la más terrible matanza. En tanto que las esce-nas de horror se suceden en todas las estancias del palacio, el pirata Iwaschka, que entrevió anteriormente tras unas ce-losías la befleza de la princesa Zaineb, la apresa, conduciéndola al barco. 
Descubierta por Filka, Razine decide conservarla para concertar un cuantioso p rescate. Pero, lentamente, va advirtien- M do que no es aquel el motivo que le • hace conservar a Zaineb. Una noche se H declaran su mutuo amor. H La flota navega por el mar Caspio, h El agua dulce comienza a faltar. Sten- H ka da orden de que sea racionada. Pero h Iwaschka, que envidia y odia a su ata-, ̂  mán, rompe las cubas en que se guarda * 
de LA BATALLA. DE LOS SEXOS, pe- = líenla que por su atrayente asunto y E magna realización gusta cada día más = al público, que tarde y noche llena diario estos aristocráticos salones. 
Monumental Cinema 
'5! Hoy domingo se proyectarán, en las s: secciones de tarde y noche, laa siguien-tes películas: SE ACABO EL TRABA- = JO, TRENZAS DORADAS (Ufa) y = GLORIAS AJENAS. Grandioso éxito de ¡= Esther Ralston. E El próximo lunes, sensacional estreno S de LA PRINCESA MARTIR y de la S deliciosa comedia CASATE CONMIGO, i= 
el precioso liquido. El Volga está aún lejos. Loa remeros bogan sin cesar; mas la sed comienza a hacer sus estragos... El bajel, por fin, entra en el Volga. m Iwaschka, que esperaba la rebellón H como consecuencia de la sed y su procla-jH 
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Mañana lunes 25 
ESTRENO 
L a v i d a p r i v a d a 
de 
H e l e n a d e T r o y a 
creación de la fas-
cinadora actriz 
M A R I A C O R D A 
S U P E R P R O D U C C I O N 
R U S O - A L E M A N A 
I N S P I R A D O E N E L P O E M A S I N F O N I C O R U S O 
i i STENKA I I Z I I I E 
E S T R E N O 
S A B A D O D E G L O R I A 
PALACIO 
D E L A 
M -mación de atamán, al ver perdida esta1* V/VAlASi  Ute iililllir 
esperanza imagrina otro motivo para âltfTil 1 iiiiiint»TT--i ixiTTTf li fftlíHTflIllllllllHIIIUtlf Itmil1limillff ">lll"lllil111"1" ' " ••.•iiiimmiiiimiiiimill iUllllllllllHIIIIIIIIHIlHi"" 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.144 
p r e m i o s a l a p r o t e c c i ó n 
a i a i n f a n c i a 
T „ "Gacpta" (iel día 22 convoca el X V I 
rancurso de premios para el año actual 
r actos de protección a la infancia, 
honrándose oportunamente las recom-
nsas que se mencionan, con arreglo a 
£fs bases siguientes: 
premio Tolosa Latoiir.—Un premio de 
i 000 pesetas y diploma de mérito al au-
tor del trabajo que mejor desarrolle el 
I ma "Medios prácticos para intensifi-
car la puericultura en los distritos ru-
^Médicos rurales.—Seis premios de 200 
nepetas cada uno y diploma de mérito a 
Iot médicos rurales que se hubiesen dis-
tinguido por sus trabajos en favor de 
la educación de las madres en los ele-
inontos de Puericultura y Maternología 
premios de buena crianza.—Diez pre-
mios de 150 pesetas cada uno a las ma-
¿Tes que mejor hayan criado a dos ge-
melos en lactancia materna o mixta. 
Ocho premios de cien pesetas cada 
uno a las que mejor hayan criado un 
g0lo niño en lactancia materna. 
Seis premios de cien pesetas cada uno 
a las que mejor hayan criado un niño 
en lactancia artificial. 
Seis premios de cien pesetas cada uno 
]as que mejor hayan criado a otro niño 
en lactancia mixta. 
lUaestros y maestras.—Dos premios de 
500 pesetas cada uno y diploma de mé-
rito a los maestros o maestras de escue-
la privada o pública que sean autores, 
respectivamente, de la mejor Memoria 
qUe desarrolle los siguientes temas: 
"El doctor Angélico y las ciencias edu-
cativas." 
"Memoria sobre los medios de fomen-
tar en la infancia la virtud de la pre-
visión." 
Seis premios de 250 pesetas cada uno 
y diploma de mérito para los maestros 
o maestras de escuela nacional o priva-
da que, después de cumplir meritoria-
mente con todo lo que hoy es preceptivo 
en la escuela pública, hayan realizado 
labor s'ocial fuera y -dentro de ella, en 
orden al mejoramiento moral de la clase 
desvalida por sí misma o con el concur-
so de las acomodadas, levantando ideas 
espiritualistas, creando Cooperativas, or-
ganizandp Patronatos, fundando escue-
las de aprendizaje y Cajas de previsión 
y ahorro. 
Dos premios de 250 pesetas cada uno 
y diploma de mérito, que el Consejo Su-
perior de Protección a la Infancia ad-
judicará con carácter de oportunismo en 
cualquier momento que durante el año 
tenga conocimiento justificado de haber-
se realizado actos meritorios de orden 
pedagógico que hagan procedente la dis-
tinción señalada. 
Familias pobres.—Diez premios de 200 
pesetas cada uno a otras tantas madres 
viudas, pobres, residentes en Madrid, ca-
pitales o pueblos, que tengan más de 
seis hijos menores de catorce años y de 
muestren conservar con más celo y mo-
ralidad la vida de éstos. 
Seis premios de 200 pesetas cada uno 
a los matrimonios de obreros o labra-
dores pobres que hayan prohijado o re-
cogido huérfanos o abandonados, facili-
tándoles instrucción, alimentándoles j 
sustentándolos con verdadero amor y ca-
riño. 
Diez premios de 200 pesetas cada uno 
a otros tantos matrimonios de obreros 
pobres que tengan más de siete hijos 
menores de catorce años, residentes en 
Madrid, capitales o pueblos, y justifiquen 
conservaf con gran celo y moralidad la 
vida de éstos. 
Personas que hayan salvado la vida de 
algún niño.—Seis premios de 300 pesetas 
cada uno, diploma de mérito e insignia 
."Pro Infancia" a las personas que hayan 
sadvado la vida de algún niño «on--rÍes~|' 
go de la propia. 
Fundadores de Instituciones benéficas. 
El Consejo Superior, a propuesta de las 
Juntas o por iniciativa propia, podrá otor-
gar diplomas de honor o mérito a fun-
dadores de instituciones benéficas que 
funcionen con éxito, a los diversos pun-
tos que abarca la ley de Protección Í 
la Infancia vigente. 
Las solicitudes y propuestas de todos 
estos premios, cuya cuantía asciende en 
total a 15.700 pesetas, se elevarán al Con-
sejo Superior antes del día 30 de junio 
próximo. 
Sección de c a r i d a d 
Donativos recibidos.—Angela Santa Lu-
cía (10-6-27). F . C. A., 50. Total, 828,75 
pesetas. 
Señora anciana, viuda, a quien infor-
tunios de la vida han sumido en la mi-
Beria. Sufre en estos momentos un ata-
que de hemiplejía, teniendo además ul-
cerada la pierna derecha (9-2-29). Una 
«eñora, 12,50. Total, 296,50. 
Para los pobres del Puente de Valle-
cas (15-2-29). Una suscriptora de E L . D E -
BATE, en sufragio de las almas de mis 
queridos padres y demás difuntos, 5; una 
suscriptora, 5; • P. M. L., 5. Total, 1.850 
Pesetas, 
Marcelino Fernández, de sesenta años, 
enfermo; tiene tres hijas, también en-
fermas, y cuatro nietos pequeños. No 
*ntra un jornal en aquella casa. Deben 
la casa y carecen de todo. Vive en el 
tejar de Romualdo Pascual (Prosperi-
dad) (15-3-29). Una señora, 12,50; un 
congregante de los Luises, 5. Total, 47,50 
Pesetas. 
Familia distinguida, que ha ocupado 
ouena posición económica y que hoy se 
encuentra en la miseria. De las circuns-
tancias de este doloroso caso de infor-
tunio informamos el día 22 a nuestros 
lectores. M. V., 25; L L. , 25; una sus-
criptora de E L D E B A T E , 50; un sus-
"iptor, 15; L . P. M., 6; "Caritativo", 
W0. Total, 221 pesetas. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Domingo 24 de marzo de 1939 
E L D E B A T E 
R A D I O T E L E F O N I A SANTORAL Y CULTOS 
C H E V R O L E T 
e s u n a v a l í a i n t r í n s e c a 
m u y s u p e r i o r a s u p r e c i o 
L a elegancia y armonía de sus lineas 
complementan la potencia de su motor 
1 ^ 0 es de extrañar él éxito asombroso 
alcanzado por el Chevrolet 1929 y la 
acogida tan entusiasta de que ha sido ob-
jeto por parte del público. Por espacio de 
20 años sólo los coches de cuatro cilin-
dros han estado al alcance de todas las for-
tunas, pero ya hoy el Chevrolet 1929 ofre-
ce al público un seis 
cilindros a precio eco-
nómico. 
En este nuevo coche 
el comprador obtiene 
un vehículo de repu-
tación mundial, con 
modificaciones dadas 
por la ingeniería mo-
derna. E l sistema de 
j 
lubricación automática de las válvulas y 
partes vitales del motor, la bomba acelera-
dora y la regularidad de su marcha son de-
talles que dan pruebas de la esmerada cons-
trucción de este coche. 
Fisher, el gran carrocero, ha diseñado 
para el Chevrolet 1929 
carrocerías amplias, 
cómodas y lujosas, con 
detalles en su interior 
propios de coches 
costosos. 
T u r i s m o o R o a d s t e r , Ptas. 6.865; 
Coach o C o u p é , Ptas . 7.995; C a b r i o -
let , Ptas. 8.74-5; Sedan 4 puer tas , Pe-
setas 8.795; L a n d a u Sedan c o n v e r t i -
b le , Ptas. 8.995. 
Pida una demostra-
ción al concesionario 
más próximo y cer-
ciórese de lo expuesto. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 
C h e v r o l e t ' P o n t t a c ' O I d s m o b i l e - O a k l a n d - B u i c k - V a u x h a l l ' L a S a l l e ' C a d i l l a c - C a m i o n e s O . M . C . 
¡ ¡ C A S A A R D I D ! ! 
G E N O V A , 4. 
V E N D E 4.000.000 P E S E T A S 
SOLO E N N E U M A T I C O S 
¡ ¡Ult ima fabricación!! 
¡LA CASA MEJOR SURTIDA! 
R E M I T O PROVINCIAS 
R E P R E S E N T A C I O N E N TODAS 
DIA 24. Domingo d© Hamos. I. P — 
Stos. Gabriel Arcángel, Epigmenlo, pres-
bítero; Marcos, Timoteo, Simeón, nlno; 
Rómulo y Alejandro, mártires. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble de primera 
clase y color morado. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ramón Nonna-
to. Lunes, Sta. Bárbara. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres. Lu-
nes, ídem ídem. 
Parroquia de S. Andrés.—Empieza el 
triduo al S. Cristo de la Agonía. 5,30 t, 
ejercicio, sermón señor Tortosa, y mise-
r€ re 
Parroquia de las Angustias.—12, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial. 
Parroquia del Pilar.—8, comunión pa-
ra la C. del Niño Jesús de Praga y 
ejercicio; 12, sermón doctrinal, señor 
Benedicto; 3 t., catequesis; al anoche-
cer, rosario y vía crucis. 
Parroquia de S. Luis.—Continúa la no-
vena al S. Cristo de la Fe. 6,30 t, Expo-
sición, rosario, sermón, señor Tortosa; 
reserva y miserere. 
Parroquia de Sta. Bárbara—5,30 t., 
vía crucis cantado, estación, rosario, 
plática y bendición. 
Parroquia de los Dolores.—6,30 t„ co-
rona dolorosa y vía cruces. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
A de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
A. Recoletos (P. de Vergara. 85).—8, 
misa de comunión para la C. de la Con-
solación, con motetes; 7 a 10, misas; 
3,30 t., catequesis; 5,30, Exposición, ro-
sario, ejercicio de la Santa Correa, re-
serva, procesión y salve. 
Buen Suceso.—Quinario al S. Cristo 
de la Obediencia. 6,30 t, rosario, ser-
món, señor Alcocer, y miserere. 
Cristo de S. Glnés.—Ejercicios de cua-
resma 6 t., rosario, en la parroquia; 
meditación, plática, señor Fernández y 
preces. 
Cristo de la Salud.—Quinario a su Ti-
tular. 8, misa y rosario; 6 t., rosario, 
sermón, señor De Arriba; ejercicio, ado-
ración y plegaria. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—6 t., descendimiento de la ima-
gen de N. P. Jesús y miserere, prece-
dido de función solemne con sermón. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3,30, t, cate-
quesis. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 10,30, cate-
quesis; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 
8,30 t.. Exposición. 
Rosario.-Quinario al Sto. Cristo del 
Desamparo. 8,30, misa rezada en su al-
tar, y ejercicio; 5,30, t., rosario, ejer-
cicio, sermón, P. Antonio García de F i -
gar, O. P., y miserere cantado. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
8,30, comunión general para la V. O. T.; 
6,30 t., ejercicio, Exposición, plática, P. 
director, y reserva. 
S. Ignacio.—7,30 y 8,30, misas de co-
munión para la Pía A. de la Santísima 
Trinidad; 6,30 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón, P. trinitario, y reserva. 
S. Fermín de los Navarros.—6 t., vía 
crucis, sermón, P. franciscano, y ejer-
cicio. 
Servltas (S. Nicolás).—6 t, ejercicio 
con sermón señor Sanz., 
" V. O. í . de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—4,30 t., corona franciscana, 
ejercicio del vía crucis, sermón, misere-
res, procesión con el Lignum Crucis y 
adoración. 
B E N D I C I O N D E PALMAS Y DIVINOS 
OFICIOS 
Siete: Servitas (S. Leonardo), y V. O. 
T. de S. Francisco (S. Bernabé).—8, pa-
rroquia del Corazón de María, S. C. y 
S. Francisco de Borja, Salesas (S. Ber-
nardo y S. Pedro (filial del B. Consejo). 
8,30, Bernardas de la Piedad (Vallecas), 
Carmelitas (Ayala), Jesús y S. Plácido. 
9, parroquias de S. Ildefonso y S. José, 
Colegio de Sordomudos, Sta. Cristina, 
Santa María Magdalena, Siervas de Ma-
ría, Trinitarias ( L de Vega) y E . Pías 
de S. Antonio Abad.—9,30, parroquias 
de los Dolores, S. Glnés, S. Marcos, San-
ta. Bárbara. N. Sra. de la Almudena y 
Santa Teresa, e iglesias del Buen Su-
ceso y N. Sra de la Consolación.—10, 
parroquias de Covadonga, Pilar, S. An-
tonio de la Florida, S. Lorenzo, Angus-
tias y Cristo de la Salud, Encarnación, 
María Auxiliadora, Pontificia, Rosario, 
S. Pascual, S. Antonio de Padua, S. An-
tonio de los Alemanes, S. Manuel y San 
Benito, S. Fermín de los Navarros, San 
Francisco el Grande, Perpetuo Socorro 
y Templo Nacional de Sta. Teresa (pla-
za de España).—10,30, parroquias de San 
Jerónimo, S. Luis y S. Ignacio de Lo-
yola.—11, Calatravas y O. de N. Sra. de 
Lourdes.—11,1$, ' Concepcionistas de la 
Latina. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Organizados por el Centro parroquial 
de Santiago de Juventud Católica, se 
darán ejercicios espirituales para jóve-
nes desde hoy hasta el día 28, dirigidos 
por el consiliario del Centro, don Ro-
mán Poy Díaz. Los actos tendrán lugar 
en el local del Centro, Santa Clara, 1, 
bajo. Están invitados todos los Jóvenes, 
pertenezcan o no al Centro. 
DIA 26. Lunes Santo.—La Anunciación 
de N. Sra.—Stos. Ireneo, Dimas el Buen 
Ladrón, Pelagio, Quirino, Dula, mrs., 
y Desiderio. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica con color morado. 
Parroquia de S. Luis.—Termina la no-
K t ó S n ^ K ^ o (B. A. J . 7, 426 
. e ^ í i . Campanadas. Sel les horada 
La orquesta de ^ ^ 0 1 6 - V - ^ 1 , rum_ ( 
S p S e ^ ^ ' G ^ r o ; 
chaPrle8t6n). Luna / Torrpba; Berceuse 
Portad- "El carro del sol' (fantasía;, bb 
Í S S 1 ; ' "L^beslel" Kre„ler. T N j J j p j M 
fi« "Rlauiña". de Emilio de la Torre, por 
Z a n K a T ¿ u i s a Rodrigo y 
r aerar "Thals" (fantasía), Massenet, Re 
cueros de Andalucía" bolero) Ccón; 
"Sosas del Sur" (valses), Strauss; "Las bo-
das de Fígaro" (obertura). Mot^rt. -
Campanadas. Música de baile.-22, Cam 
panada». Señales horarias. ^ or^estj de 
la estación: "Lobengrln" (preludio), Wág-
ner- "Don César de Bazán" (entreacto), 
Massenet; "Marcha de los enanos', Grieg. 
22,30, Concierto de banda.-24. Campana-
dan.—0,30, Cierre. n . 
Radio España, E . A. J . 2 (396,30 metros). 
Desde las 17 a las 19.-Orquesta: Freis-
chutz" (obertura), Weber. Santoral. Or-
questa: "Don Juan" (fantasía), Mozart. 
Señorita Gessa: "11 barbieri di Sevigha , 
Rossinl; "El ruiseñor" (jota), Zamacols. 
Orquesta: "Danza macabra", Saint Saens. 
Señorita Gessa: "Roberto il lavólo . Me-
yerber; "Don Quintín, el amargao (farru-
ca). Guerrero. Orquesta: "Minuetto", Bo-
cherini. Sección de caridad. Noticias de 
última hora. Orquesta: "Por ti lloro (sar-
dana), Ventura. Cierre. 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unlfin Radio (E. A, J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día—12,15, Se-
ñales horarias.-14, Campanadas. Señales 
horarias. L a orquesta de la estación: "Mu-
cha labia" (pasodoble), Pont y De Anta; 
"Andante de la Sinfonía española", Lalo; 
"La verbena de la Paloma" (fantasía). 
Bretón; "Carmen" (marcha del cuarto ac-
to), Bizet. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. La orques-
ta: "Tosca" (fantasía). Puccinl; "La ca-
lesera" (gaveta). Alonso; "Cantos de Es-
paña" (oriental). Albéniz.—19. Campana-
das. Bolsa. La orquesta: "Le pardon de 
Ploermel" (obertura), Meyerbeer. Concep-
ción Garzón (soprano): "lo t'amo", Grieg; 
"Mi cisne", Grieg; "La Gioconda" (aria del 
suicidio), Ponchielll. La orquesta: "Cuarta 
i sinfonía" (italiana). Massenet (primero y 
segundo tiempos). Concepción Garzón: 
"Desperté y la vi". M. Rodrigo; "El majo 
discreto", Granados; "Seguidilla murciana". 
Falla. La orquesta: "Cuarta sinfonía" (Ita-
liana). Mendelssohn (tercero y cuarto tiem-
pos). — 20, "Vulgarizaciones históricas".— 
20.25, Noticias de última hora. Información 
directa de Unión Radio.—20.30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (396,30 metros). 
Desde las 17 a las 19.—Orquesta: "Juana 
de Arco" (obertura), Verdi. Santoral. Emi-
sión extraordinaria por el coro de niños 
de la "Escuela Modelo", dirigidos por don 
Rafael Cervera Ferreres y acompañados 
al piano por don Alberto Sorli, con arre-
glo al siguiente programa: "Plegaria al 
Corazón de Jesús", Molerá; recitación al 
Divino Corazón; "El pandeiro" (Galicia), 
R. Benedito; recitación literaria gallega; 
"Vite, vite, vite" (Asturias), R. Benedito; 
recitación literaria "Milano" (Burgos), R. 
Benedito; "La bandera". Schumann. Con-
ferencia acerca de misiones por don An-
gel Sagarmlnaga, director nacional de la 
Obra de la Propagación de la Fe. Orques-
ta: "Otello" (obertura), Verdi. "Danzas es-
pañolas". Granados; "Minuetto en re", Mo-
zart. Sección de caridad. Noticias de úl-
tima hora. Orquesta: "Marcha", Mendel-
sohnn.—Desde las 22 a las 0,30, Orquesta: 
"Paragraph III", Soupó. Señorita Gessa: 
"El barbero de Sevilla", Giménez; "La cau-
tiva de Granada, Padilla. Orquesta: "Lo-
hengrin" (fantasía), Wágner. Conferencia 
de cultura religiosa por don Frutos Val-
cárcel, coadjutor de la parroquia de la M 
Concepción. Orquesta: "Puerta de tierra" • 
(bolero), Albéniz. Charla taurina, por "Ta-
leguilla". Orquesta: "Minuetto", Bolzoni. 
Señorita Gessa: "Lo que está de Dios", 
Barbieri. Orquesta: "Cassenoissette", Chai-
kousky. Sección de caridad. Noticias de 
última hora. Orquesta: "Jugar con fuego" 
(fantasía), Barbieri; "Paco Maleño" (pa-
sodoble), Fernández. Cierre. 
I O N E S ! C 
Oposición entre auxiliares.—Se anun-
cia para su provisión en propiedad, al 
turno de oposición entre auxiliares, la 
cátedra de Derecho Mercantil, vacante 
en la Universidad de L a Laguna y dota-
da con el sueldo anual de 6.000 pesetas. 
vena al Santísimo Cristo de la Fe. 10,30, 
función solemne con panegírico, señor 
Tortosa; 6,30 t., rosario, sermón mismo 
señor, y miserere. 
Parroquia de Sta. Cruz.—5,30 t, tri-
duo al Sto. Cristo de las Penas, con 
sermón, señor Vázquez Camarasa; mi-
serere y adoración del Lignum Crucis. 
Parroquia de S. Antonio de Padua.— 
8,30, comunión general para las socias 
del Ropero de S. Dimas. 
Parroquia de los Dolores.—6,30 t., co-
rona dolorosa y vía crucis. 
Cristo de ia Salud.—10 a 12 y de 5 a 
7 t., Exposición por concesión especial. 
Cristo de S. Ginés.—Al anochecer, ro-
sario, ejercicio de vía crucis, plática, 
señor Benedluto, y preces. 
jEncarnación.—10, misa solemne. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, comunión 
en honor de la Virgen del Camino; 5 
t, rosario, sermón, P. Bruno Ibeas, agus-
tino; ejercicio del septenario, bendición 
y salve cantada 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga, a las 9, ejer-
cicio; S. Marcos, a las 7,30; S. Loren-
zo, a las 8; Sta. Bárbara, a las 8; San-
ta Cruz, a las 8,30. 
Iglesias. — María Inmaculada, a las 
8,30; S. Antonio de Padua, a las 8,30. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L o i m p o r t a n t e s i e m p r e e s c o m p r a r b i e n y b a r a t o 
P o r eso c a d a d í a v e n d e n m á s 
LOS ALMACENES PUERTA D E SOL ( 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L , 1 5 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que eek la 
1̂ . , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
i M C U r a S t e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
. v é r t i g o s , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
< ¿ r ^ ^ ^ y ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ 1 1 ^ 0 e"et5aardnel0ce8r0e. 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo« agotados *n bu juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, osportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.,.co:isisiiiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: KUO DE JOSE VIDAL Y EXEAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA, 
venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España,' Portugal y América, 
T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " 
7 1 5 0 0 - 7 1 5 0 1 - - 7 1 5 0 9 - - 7 2 8 0 5 
R E D M A - G O T A - A R T R i n S M O 
lo mejor, más rápido y económico 
C R E M A B I C A R B O N A T A D A 
Efectos curativos en la primera aplicación 
T O R R E S MÜSOZ. San Marcos. LL 
Muestra gratis con este anuncio. Precio, 3,15. 
AUTOPIANOS 
CONTADO 
O L I V E R V I C T O R I A 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ T . ^ CIUDAD RODRIGO, 13. 
BOTONES DE SOLAPA 0IIHPERDIBLES ESMALTADOS 
E N M E T A L , 2,25. 
Alcalde, concejal, secretario, fiscal, Juez, secretarlos 
judiciales, inspectores de Sanidad y Pecuaria, inter-
ventores, funcionarios públicos y municipales, Sanidad 
civil, Correos, carteros, peatones. Telégrafos, farma-
céuticos, maestros, abogados, procuradores, Prensa, 
Prisiones, esperantistas. Sindicatos Agrícolas Católi-
cos, U, G. T., chofera, dependientes mercantiles, fun-
cionarios Judiciales y otros cien modelos, 37 pesetas 
oro; 12,50 plata; 15 plata sobredorada. Giro anticipado 
o sellos a GIOL.—San FeUpe NerI, 2, MADRID. 
¿ES VD. ASMATICO? ¿PADECE VD. DE TOS? 
¿Son varias las noches que pasa atormentado 
con esa fatiga y esa TOS pertinaz que no le 
deja conciliar el sueño? Pues bien; no deje 
pasar más tiempo en esta forma; adquiera 
hoy mismo un frasco de "RADIOPECTORA-
L I N A Zammlt", y antes de terminarlo notará 
sus grandiosos resultados y usted será el más 
decidido propagandista de esta especialidad 
Venta: Farmacias acreditadas y Centros de 
Específicos, 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L l o y d N o r t e A l e m á n - B r e m e n i 
Tráfico mundial para los cinco continentes con los 
^ » TS JJl.intll()SOS transatlánticos del L L O Y D ÑOR- % 
T E A L E M A N D E B R E M E N . 
Servicios rápidos y extrarrápidoa regulares para 
América del Norte, América del Sur, Cuba (Ha* 
baña) Asia (Manila), Africa y Australia. 
3UlÍ0 ^ ^ a u g ^ a c i ó n de los viajes extrarrá-
^ i m n ^ A " ^ t r a n s a t l á n t i c o s " B R E M E N " y 
EUROPA . de 46.000 toneladas, e n t r e Bremen 
Southampton, Cherbourg y New-York, y vlcevSsa 
nnr ^ P^Y61**1 y veI:ano 1929, viajes de recreo 
por el Mediterráneo y países del Norte 
Telefono número 13515. Dirección telegráfica: NORDLLOYD. 
WMMHinilnmiJi il íi •  • r ̂ fíl [1110111111 (fu h , „» p 
i E 8 L [ 8 i í I S T I C O S ! DE LUJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y d ibu jos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. S. 
OFICINAS: Guillermo B o l l a n i i 
T E L E F O N O : Número 17.554 
Domingo 24 de marzo de 1929 E L D E B A T E 
( 1 0 ) BíADRID.—Aflo XTX.—Núm. 
t 
Poseía don Evaristo, el. médico de Las 
Breñas, una traza de hidalgo y tina singu-
lar finura en su gesto y en su expresión. 
Era alto, afilado, con una nariz aguileña y 
unos blgotea un poco fanfarrones, a pesar 
de que había caído en ellos la nevada—que 
no se desvanece—de los años. Acudió a sa-
ludarme la misma noche de mi llegada al 
pueblo castellano; 
—Será tarde para usted—le dije—; si no 
le invitaría a que bebiésemos una copa y 
fumáramos un cigarro. 
—¿Tarde, a las once de la noche? ¡Si yo 
no duermo antea de la una o las dos de la ma-
drugada! 
No dejó de extrañarme esto. 
—Y, ¿cómo trasnocha usted? 
—Soy un lector infatigable. E l día se me pasa 
volando: ejerzo aquí y en un agregado próximo, 
Soto del Rey, que visito todas las tardes. Un poco 
de tertulia antes de cenan: y luego el cigarrillo, el 
café y el libro. Primero estudio los casos médicos 
que se me ofrecen. E l cuerpo humano brinda siem-
pre constantes novedades a la Medicina; repaso las 
revistas profesionales para no enmohecer la escasa 
ciencia que me queda, y después, a leer lo que cae 
en mis manos hasta la una, las dos... o las cuatro, 
si como ocurrió anteayer, tengo en mi poder un libro 
demasiado interesante. 
Diciendo esto nos sentamos en dos sillones junto 
al balcón, abierto .para deleitamos con el aliento 
del campo. E l doctor añadió: 
—Este rato de tertulia después de cenar, al que 
me acostumbré ya de estudiante, en Zaragoza, es 
lo que noto de menos en la vida de pueblo. ¡Oh! Qué 
felicidad para mí si tuviese una persona con quien 
charlar durante el café después de cenar. 
—Yo me comprometería, con mucho gusto, a ser 
esa persona si mi estancia aquí fuera larga. Pero 
creo que no. Una simple visita al pueblo y he sentido 
miedo... Aquí me moriría de aburrimiento. 
—Sí—dijo lentamente el médico—; aquí se mori-
ría de aburrimiento. Eso mismo pensé yo cuando 
entré en el pueblo; eso 
mismo repito hoy. ¡Y ha-
ce veintitrés años que vi-
vo en Las Breñas! 
—¿Veintitrés años? 
—Cumplidos. No sé si 
es porque nada me falta 
en esta soledad o porque 
me he idiotizado en ella 
y ya para mí no corre el 
tiempo. Además pueden 
influir las causas que a 
mí me trajeron a Las 
Breñas y que no concu-
rrirán en usted... 
Callamos para escuchar 
la sinfonía dé la noche 
que llegaba en los brazos 
amorosos de un aire cáli-
do, suave, embalsamado. 
E l cíelo tenía una prodi-
giosa transparencia. A la 
luz de la luna creciente 
la tierra dormía un en-
sueño de plata. Perdidas 
en la llanada sonaban 
unas esquilas. Subían tem-
blorosos los mugidos des-
de los establos y en tor-
no al regato se alzaba el 
croar rabioso de las ra-
nas. 
—Hace una semana—re-
cordé yo—, a esta misma 
hora, cruzaba los buleva-
res de París entre los fue-
gos de todas las constela-
ciones de la publicidad... 
¡ Qué transformación en 
tan pocos días! 
—Sí—respondió el mé-
dico—; ¡qué contraste tan 
fuerte! Pero esto tiene 
también sus encantos: estos rumores que a nosotros 
llegan por la bondad del silencio aldeano, nos hacen 
pensar en una vida de delicioso sosiego, de calma 
para los cuerpos y para los espíritus. Recuerdo que 
una vez regresando de Nueva York, viajaba con 
nosotros un norteamericano, hombre de negocios, que 
realizaba la travesía únicamente para sustraerse du-
rante irnos días a aquella existencia neoyorquina, 
mecánica, dura, acelerada y eléctrica. Llegó hasta 
Cádiz para regresar en el primer buque. Hicimos du-
rante la travesía buena amistad, y en llegando a 
tierra fuimos a comer a un pueblecito cercano al 
puerto. Estallaba de contento cuando se vió en aquel 
silencio luminoso del campo. Le entusiasmaba el 
gorjeo de los pájaros, el canto de los gallos, el zum-
bido de los abejorros. "¡Caramba, gritaba, qué her-
moso, qué hermoso!" Yo no me explicaba del todo 
su alegría. Pero era cierta, sentida, desbordada..., 
como la del chiquillo que ha escapado del castigo 
de la escuela y de pronto se encuentra al aire li-
bre, dueño de sí... 
—¿De r.odo que usted ha estado en Nueva York? 
—Doce veces. He recorrido el mundo. Desde Shan-
gay a Chile; de Manila a Liverpool; desde Bombay 
a Buenos Aires... 
—Esto me hace creer que su vida es una novela. 
—Casi una novela... 
Quedó el médico mirando al cielo con su rostro 
trasmudado por el recuerdo. La conversnción había 
llevado sin duda a su pensamiento muy lejos. Su voz 
tuvo de pronto el acento suave y sumiso de la con-
fidencia. 
—Siendo estudiante me enamoré de la hija de 
un comerciante bastante rico... Me enamoré con el 
ímpetu que el amor tiene en la primera juventud, 
arrebatando el juicio y cegándonos con la fiebre 
maligna de la pasión. Yo no era suficiente partido 
para lo que la hija del comerciante podía apetecer 
o acaso, más verdad, no le gusté a la muchacha. 
E l hecho fué que me despreció a mí para casarse 
con otro, justamente el año en que terminé mi ca-
rrera. Quedé con el corazón muy llagado y no sé 
qué extraños afanes me acometieron de abandonar 
la ciudad donde mi amada residía para marcharme 
lejos, con un propósito infantil, por demás Ingénuo, 
de despertar en ella envidias y pesares, sabiendo 
de mis viajes y de mi independencia... 
—Así ocurre muchas veces—le dije yo. 
—Y más tarde ¡con qué sonrisa acogemos los 
gestos pasados que entonces nos parecieron tan 
arrogantes y transcendentales! Despechado, pues, por 
mi revés amoroso y agitado por esos deseos de 
viajes raros, logré ingresar, en calidad de médico, 
en una Compañía transatlántica, y hoy en Buenos 
Aires, y mañana en La Habana y después en Ham-
burgo o en Nápoles, porque además cambiaba de 
vapores, recorría el mundo y me iba cansando de 
viajar, "Esta será la última travesía", pensaba mu-
chas veces... Pero hacía otra y otra. Ganaba bien 
y ahorraba con el pensamiento de. establecerme en 
la ciudad con una hermosa clínica. Cerca de cinco 
años de navegación me permitieron guardar unas 
veinte mil pesetas. En aquellos tiempos cuatro mil 
duros era mucho dinero. Regresando en una oca-
sión de Buenos Aires, hice amistad con una mu-
chacha argentina que me cautivó, con una locura 
que no había conocido ni en los años en que adora-
ba a la hija del comerciante. Como usted puede su-
poner, yo llegué a tratar 
muchas mujeres durante 
mis viajes, y por lo tan-
to, este especial interés 
con que me refiero a la 
argentina, quiere decir que 
me había enamorado per-
didamente. No la encon-
tré otro defecto que el de 
ser demasiado alegre: el 
medio social en que ha-
bía vivido, tal vez la edu-
cación frivola que recibió, 
le habían dado una des-
envoltura en el trato y 
una gracia fina e irónica 
que le permitían ofrecer 
todo sin comprometerse a 
nada y rendir convencido 
al adorador al que nada 
había prometido... Era ele-
gante, guapísima, de una 
simpatía seductora... Era 
más que mujer un deli-
cioso veneno... Demasiado 
elegante y demasiado her-
mosa para mí, ahora lo 
comprendo a falta de no 
entenderlo entonces, pues 
durante toda la travesía 
fui su más devoto admi-
rador y de seguro que su 
más pegajoso amigo. Era 
huérfana de padre y via-
jaba con su madre. An-
tes de llegar a La Coru-
ña, creí oportuno ultimar 
las relaciones que yo su-
ponía iban por excelente 
camino. Resistió mi últi-
ma declaración y rió co-
mo siempre con aquella 
su risa resuelta y con-
tagiosa, mezclando en su respuesta el desdén con 
la promesa, unidos por los términos de la tierra 
v todo con una dulzura y una música que me con-
fundían. Arribamos al puerto y así que desembarca-
ron me apresuré a alcanzarlas para ponerme a su 
disposición. No estaban solas madre e hija: se Ha-
bía acercado a ellas un joven alto, rubio, un poco 
afeminado en su porte. Las pregunté: ¿Les puedo 
ser útil para algo? ¿Desean conocer la ciudad? Y 
la argentina, dándome las gracias, me dijo: Nos 
acompañará mi prometido". ¿He de contarle el efecto 
que me causó la respuesta? ¡Mi prometido! Le salu-
dé fríamente y me alejé en seguida avergonzado y 
poseído de rabia por el ultraje. No lejos les aguar-
daba un automóvil: en él partieron en tanto que 
yo me entregaba a todas las desesperaciones. 
—¡Mal terminó su última travesía!—le atajé, son-
riendo. 
—¡Ah!, pues aún falta lo peor. 
—¿Que le invitaron a la boda? 
—Peor. peor. Ya lo sabrá usted, sí no le canso... 
—De ningún modo. 
—Puede usted suponer mi situación al ocurrir lo 
que acabo de relatarle. Mi furia, desbordada en 
aquel momento, me llevaba a todas las Irremedia-
bles equivocaciones. Comí solo, procurando embria-
garme, cosa que nunca lo había hecho. Bebí mucho 
y cuando el alcohol me prestó pasajero consuelo, fui 
a un casino a comparecer desafiante ante la mesa 
de juego. Desgraciado en el amor, afortunado en 
la ruleta. Vamos a verlo. Primero la paga del mes 
que guardaba Integra, y luego un pellizco a cinco 
mil duros que me entregó un amigo en Buenos 
Aires para su familia en España: luego otro pelliz-
co y así hasta las doce de la noche, derrochando 
los miles de pesetas con un desenfado de millonario. 
Inconsciente, frenético, loco, hasta que salí sin una 
peseta y resuelto a suicidarme... 
— E l instinto de conservación se Impuso. 
—Sí, pudo más, pero la lucha no fué pequeña. 
— Y ¿ya no volvió usted a embarcar? 
—No, señor. Aquél fué mí último viaje. Con mis 
ahorros pagué la deuda contraída y fui a Palencia 
donde se hallaba mí padre al que, como es natural, 
no le enteré de mí percance, aunque le hice saber 
mi resolución de quedarme en tierra. Pon aquí una 
clínica, me Invitaba, suponiendo que guardaba bue-
nos duros; pero yo le respondí que antes prefe-
ría descansar unos meses en cualquier pueblo. Y 
así vine a Las Breñas... 
—¡Buen cambio para su vida! 
—Sí, muy grande; pero créalo usted que no lo 
sentí mucho. Necesitaba silencio, soledad, reposo. 
Esta Inmovilidad de balsa después de la Inquetud 
del océano. Aquí vine acomodándome en el parador, 
ese caserón que está en la plaza del pueblo. Nunca, 
ni aún ahora, hice el propósito decidido de perma-
nencia aquí. MI habitación tenia esa apariencia des-
ordenada de los cuartos de estudiantes. Pasaron 
meses, luego un año. Compraba libros y más libros 
y ya no me cabían en la habitación. ¿Qué haré con 
ellos ?—preguntaba al dueño—. Los pondremos en otra 
estancia—respondía—. Y así fueron propagándose por 
la casa, como aún los tengo hoy. Ya no había sitio 
para ellos, pero mí Insaciable sed de lectura me 
obligaba a traer más y más. ¿Dónde los pondremos? 
—volvía a Interrogar—. Puesto que se ha de marchar 
usted un día u otro—replicaba el mesonero—apónga-
los en este cesto y los subiremos al desván. Así se 
hizo una, dos, diez veces. Pero yo no salía de Las 
Breñas; al contrarío, notaba que sin querer me 
acondicionaba a aquella vida e incluso a veces me 
agradaba. Y cuando después quedé huérfano no sa-
bia adonde ir... 
—Le había ya seducido el pueblo... 
—Seducido, no. Sencillamente me había anestesia-
do. Perdida toda ambición y estímulo, a veces hacía 
algunos viajes a Madrid, a Bilbao, a Burgos, pero 
regresaba a Las Breñas muy contento. Ya conocía el 
mal de la ciudad y por eso estimaba el sedante del 
campo, esta quietud, esta delicia del silencio, estos 
sencillos pasatiempos... Y aún habla otro motivo 
que me hacía adorarle el pueblo; aquí tenía ya mi 
amor... 
—¡Ah! Esta seria la suprema razón... 
—Al cabo de tres años de vivir aquí, me enteré, 
tan alborotado y sin tino andaba mí caletre, de que 
el mesonero tenía un hija. Se había educado en la 
ciudad y sin las pretensiones de las señoritas pue-
blerinas, había sumado a la sencillez y a la Ingenui-
dad de las hijas del campo una muy juiciosa discre-
ción y un conocimiento muy grande de las cosas 
del hogar. Huérfana de madre, ella llevaba, y aún 
lo lleva hoy, el peso de la casa. Su belleza no tenía 
esplendores cortesanos, ni tampoco la tosquedad al-
deana. Era, lo fui descubriendo, una flor que había 
crecido entre las plantas canijas de estos yermos 
y las artificiosas floraciones de estufa ciudadanas. 
Por eso no fué mi amor una llama alborotada y 
deslumbrante que sódo deja la ceniza del desengaño, 
sino un cariño fuerte y hondo que siempre mantiene 
un rescoldo vivo y afectuoso... Tengo tres hijos que 
los educo en la ciudad. A mi mujer la digo: Debe-
mos de marchamos de Las Breñas para vivir con los 
hijos. Y pensando y madurando el proyecto pasan 
los Inviernos y viene el verano que nos los devuel-
ve. Entonces ya no pensamos en irnos. Ella me 
dice: Que pasen aquí estos meses, reponiéndose en 
el campo. Teniéndolos a ellos nada nos falta. Pero 
el otoño nos los arrebata otra vez. Y yo renuevo 
Ha propuesta: ¿trasladaremos la casa? Y vuelta 
a pensar en la mudanza hasta que llega de nuevo 
el verano. Y así un año y otro: pensando en el in-
vierno en dejar Las Breñas y cuando puede madurar 
el propósito y ser un hecho. Las Breñas, celosa o do-
lorida de nuestra marcha, cobra sus pequeños encan-
tos primaverales, ofreciéndonos sus humildes galas 
como dicíéndonos: no me dejéis, no me dejéis; soy 
pobre pero os doy todo lo que engalana mi pobreza. 
Así, sin yo saberlo, se me ha adentrado este cariño 
por estos yermos y por este pueblo y por estos 
campos dilatados, que aquí me retienen y temo que 
me retendrán para siempre. ¡Ahí tiene usted mi no-
vela! 
Cuando el médico de Las Breñas terminó su rela-
to, los gallos lanzaban su pregón,- correspondiéndose. 
Era media noche. 
Joaquín AKRARAS 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
Illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllllll 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a Francisca de l a To r r e y Or t i z 
VIUDA DE BARRIETA 
FALLECIO E L 29 DE MARZO DE 1903 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, los marqueses de Jura Real y los 
de Villatoya; nietos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
SOLICITAN oraciones por el 
alma de la finada, por lo que 
quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del 
actual y 13 de abril próximo en la parroquia 
de San José; el 26 del corriente en la Iglesia 
de San Ignacio, el 31 en las religiosas de San 
Pascual y el 13 de abril en el Santísimo Cristo 
de la Salud, serán aplicadas por su alma. 
Los excelentísimos e Ilustrisimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá, Sión, Avila, Zamora y Cuenca conce-
dieron indulgencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
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/ S e m a n a S a n t a ! 
' L a tiesta más simpática del año : sol, alegría, pinto-
rescas escenas callejeras, típicas procesiones, hermosas 
mujeres tocadas con la clásica mantilla española. 
Encantadores 
asuntos para su 
6 i 
K o d a k 
9 9 
E l s ó l o , e l ú n i c o m e d i o e f i c a z p a r a i m p e d i r 
q u e se p i e r d a n e n e l o l v i d o e s o s f u g i t i v o s 
i n s t a n t e s d e v e r d a d e r a d i c h a , es . s o r p r e n d e r l o s 
y c o n s e r v a r l o s p a r a s i e m p r e t o n s u " K o d a k " . 
Unos minutos son suficientes pan 
aprender a manejar un "Kodak". 
En rodos los buenos establccunrentos de artículos /otográficos, tendr&n 
mucho gusto en mostrar a Ud. la superioridad de losaparatos "Kodak". 
"Kodaks" Vest Pocket, desde 46 ^ >• 
"Brownies", para niños, desde » 2i Ptas. 
Kodak. S. A. Puerta del Sol, 4 - Madrid. 
Tres elementos 
para e l éxito. 
Un "Kodak**. 
Un "Kodak" es una mará 
villa de científica sencillez, 
cuyos mecanismos han sido 
estudiados desde el punto 
de vista sencillez y éxito 
Película'"Rodak**. 
Exigiendo película Kodak, 
en la que puede tener siempre 
entera confianza, estará Ud. 
seguro de conseguir calidad 
uniformidad..,., y éxito. 
Papel "Velos**. 
Las mejores prue has que-Ud. 
podri conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven impresa 
al dorso la palabra "V'elox'V 
Exíjala Ud. en sus positivas. 
3iMiiinuiiiiiniuiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiimMmiiniiniiMmiim^ 
¡ O T R O S 
O J O S 
L O S V E R A N ! 
Se l u s t r a r o n 
c o n 
q u e l i m p i a y c o n s e r v a 
e l c a l z a d o 
m P0LI5H 
SUPEW0" 
E N T O D O S C O L O R E S . 
N o acepte imi tac iones . 
Depositarlo: E D U A R D O S C H I E R L O H 
CaUe Cónsejo de Ciento, 409 ' Barcelona 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich, Firestone, Good-
year, Michelin, Dunlop. 
Seigberling, Royal. i ¡Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did, Génova, 4. 
Remito provincias. 
G a r c í a M u s t i e l e * 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 




L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
Bmpl! el I N T E S T I N O y car* 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Enteritis. 0b»»ldHd. Hígado, Vejiga 
j tuftutyj . URIACHjC'.Barcelon*, 
X I X A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don José de la Cámara y García 
F A L L E C I O E N E S T A CORTE E L D I A 25 D E M A R Z O D E 1910 
Habiendo rec ibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S n Sant idad 
R. I . P. 
Sus sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia de San 
Luis (calle de la Montera), iglesia de las Calatravas; el 26 en la cripta de la 
Almudena, y el 28 en San José, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión han concedido, respectivamente, cien y cincuenta días de in-
dulgencias a todos los fíeles por cada misa que oyeren, sagrada comunión que 
aplicaren o parte de rosario que rezaren por el alma del finado. (7) 
Oficinas de Publicidad: K. COKTEiá, Valverde, &, i." 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
Mercedes Electra 
E l máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo sua;ert d 
dos los dispositivos se muevan por electnciaw 
PIDANLA A PRUEBA 
REPRESENTANTE GENERAL: O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 33237, 
Muebles para escritorios Máculnaa de «^as 
a precios baratísimos. Accesorios para toaos 
sistemas de máquinas. Reparaciones. 
S E DESEAN AGENTES ACTIVOS 
uifimimin i m i i i i i i i i i m i i i i i m i n i m n m w j ^ ^ 
. ^ « E L M E J O R R B L 0 
U L L O A C A R M E N 3 9 ^ 
H e r i d a s , C o r t a d u r a s , D e s g a r r o s ^ 
Q u e m a d u r a s , L l a g a s , S a b a ñ o n e s 
•e eortn rápidamente eon el poderoso .ntlféptfeo ',eia'' 
Tafetán Hqoido Cura Heridas " l ^ J f ^ Z 
(Tubo encarnado) PRECIO: U N A P E S E T A ^ 
Suprime parches y vendas, permitiendo lavarse y «ovrf la p**'dj(Jrt. 
d.sin dificultad aljuna. ÚNICO remedio que (iene esta. P">P 
E X I G I D MARCA " J E I L " Y TUBO ENCARNA 
CMEnnscMe rabrik memrt cohrs. - ghetto"* 
Raprestatanit (eaaralt N SAILtS BARBAR* Apartado ir> „ t,M»» 
KM VENTA: Pnaeipalaa Ctalraa da aaptciaeaa. r»r«a«ia. » Orea»»"" ^ | 
DEPOSITOS EN MADRID ' 
tribuldor para Madrid 
Juan Martin, Alcalá 9-
rán, S. C , Tetuán. 9. Hijo 
Á G R I C Ü L I A R E S -
encárgase de reparar toda clase de ^aqu 
A. L O P E Z . Caridad. 36. 
UKID Pmuik ¿> 1 \ ¿g I 
| y Gua.lHlMMt » i " . |)u I 
9. F . Casa», M*y«" * A|l- lü I 
Hijo de H Ki. su'>. f'0' 
MADRID.—Afio XIX.—Nám. 6.144 
é 
E L D E B A T E 
d i ) 
Domingo 24 de marzo de 1 ^ 
I a a i i i a i m i m ^ — - • — — - Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
£9t08 anuncios s« reciben en 
ja AdminlstraciAn de E L 
P E B A T £ , Colegiata. 1; 
quiosco de E L DEBATE, ca 
¡le Alcalft, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de BUbao, esquina a 
puencarral; quiosco de 'a 
plaza de Lavaplé», quiosco 
je Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
ĵAS AGENCIAS DE Pü-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
rabos, 18 pesetas; mesillas, 
n pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
CÜ-vl-fc^GU modernísimo, ca 
mas, armarlos luna, cua-
dros, objetos. Puebla, 4, en 
tresuelo. 
PRECIOSAS tallas Purlsi 
jna Concepción, Jesús Gran 
i der. Virgen del Carmen, 
jjuebles. Galileo, 27. 
CAtiA Liosmuzus. inmensu 
surtido muebles todas cía-
•63. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GKAN lujo cornodor, com-
puesto de aparador trinche-
fO, limas grandes biseladas, 
mírnioles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muellr 
pesetas 600. Santa Engra-
cia. 65. 
jTÑCREIBLE! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
JOJOl Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
ÍJíMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
CA3IAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, S 
rinconada. 
DOMINGO, lunes, marcha 
extranjero, muebles, cuadros 
antiguos, objetos. Concep-
ción Arenal, 3. 
DESPACHO español, mesi-
tas, comedores, camas dora-
das matrimonio, 150 pese-
tas. Desengaño, 20. 
^ALMONEDA". Despacho , 
autopiano, comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transversa! Barquillo HERMOSOS cuartos, txan-
Vla a la puerta. Eloy Gon-
«alo, 17. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
¡Transportes España. Costa-
Billa Capuchinos, 8. (Plaza 
Bilbao). 
H&l'EttlUUJfiS amplios 25-28 
duros. Hermosilla, 90. Tran-
vía Ventas puerta. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana, 
teclados, 83. 
HOTEL lujoso, sin estrenar, 
gran "confort", precio mo-
derado. Duque de Sexto, 28, 
próximo Metro Goya. Razón, 
hotel vecino. 
INTERIORES, 45 -75 B6- tft 
pesetas. Martin Heros. 4L 
*KECIOSOS exteriores, to-
daa comodidades y servicios 
Incomparables vistas a la 
Sierra, vecindad honorabill-
Blma, alquiler económico. 
Avenida Reina Victoria. 43. 
EXTERIOR, tres balcones. 
P0 pesetas. Francisco Nava-
Cerrada, 14, dos pasos Me-
tro Becerra. 
EXTERIOR, seis piezas, ha-
no, 22 duros. Francisco Na-
yacerrada, 12. Catorce, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO cuarto todo "con-
tort", 12 habitaciones, 240 
Pesetas, al mediodía. Jorge 
Juan, 77. 
ALQUILO hoteles. Jardín, 
•«ano. 15 duros. Barrio Do-
Ja Carlota. Los Eduardos, 1. 
«fior Gabriel. 
CtARTOS sanísimos, nueve 
¡ l^^Juan del Risco, 4. Magnifico exterior, am-
PUas habitaciones, orienta-
mediodía, 25 duros. Ba-
Salado, 6, Junto esta-
^_MediodIa. 
EON'ITo entresuelo, baño, 
^••85 duros. Ramón Cruz 6 
EXTERIORES seis piezas, 
con vistas a Jardines, 20 du-
ros. Velázquez, 107. 
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CüARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48; Fernández de 
los Ríos, 42. 
ALQUILO espacioso local 
para almacén, cochera o in-
dustria. Mendlzábal, 62. 
A U T O M O V I L E S 
REAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 58. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
ESTOS anuncios: Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12520. Hay 
apartado. 
> .\MIONES -Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
Jemostraclones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 8L 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
pDrtación provincias. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
v papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa 
Magro. Fuencarral. 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Sarfa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.766. z 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
so mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ANTIGÜEDADES. Comprí 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19823. 
COAli'ltü alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
toda clase de accesorios y herramientas. 
E l mayor surtido, precios sin competencia. 
C A S A R O D B I G U E Z P O R T E L A 
Génova, 9. Madrid. 
SE alquilan Jaulas espacio-
sas. Guzmán el Bueno, nú-
mero 27. 
RENAULT diez, moderno, 
conducción Interior, cinco 




dos), piezas repuesto. Car-
me i , 41, taller. 
NEUMATICOS, toda<! mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoll. Paseo del Prado, 46. 
PARTICULAR vende Lin-
coln, conducción Interior, 
cuatro frenos, perfecto es-
tado. Mesón de Paredes, 92. 
Bar. 
i'lJbJZAi;» de recambio Mathls 
Chandler Cleveland, Hup-
movlle. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
GOOUVEAR, Dunlop, Flres-
tone, Michelln, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
PACKARD, La Salle, Buick, 
Chrysler, 2-4 asientos, ca-
brlolet, compraría. Escribid 
Amau. La Prensa. Carmen, 
18. 
FIAT 503, toda prueba, vén-
dese barato. Castellana, 9. 
ESCUELA chófers, prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
COMPRA venta cambio au-
tomóviles. Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
D I SPONEMOS verdaderos 
coches de ocasión en todas 
las marcas, especialmente 
Citroen. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
sjoma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
E PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pegatas. 
Princesa, 73. 
A L H A J A S , antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos oco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior, 4 
CANTO Ferré, tenor del 




fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
DIBUJO ingenieros, dell-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia dejiibujo. Inía.^- i Valdepeñas. Durán. AÍGAIAt-IŜ- MADRIB.-
tas, 26. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayi-^tamlentos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafla. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
peseta? mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
GIMNASIA sueca. Plaza de 
los Ministerios, 1. Profeso-
rado oficial. Clases especia-
les para señoritas y Bachi-
llerato. 
BANCOS, escritorios, ingre-
so Magisterio, repaso asig-
naturas. Academia Gonzá-
lez Molina Cava Baja, 1. 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos Ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal. 8. Internado. 
ARTRITICOS, reumáticos, hepáticos, estreñidos, no 
necesitáis Balnearios ni medicamentos para curaros. 
Nuevo, científico, experimentado, método garantiza-
do. Escribid: Clínica Naturista. VaUadolid. 
i'ROFESOBA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
ce -.sultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
60. 
C O N S U L T A S 
ALVABBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia estrecheces. Pre-
ciados 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS. Ultravlc a. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altoa precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COLEGIO Infanta Beatriz, 
bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11, 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Academia Aguilar-
Cuevas, Caños, 7. 
C )RREOS, Telégrafos. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
POLICIA. Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas, Caños, 7. 
DIBUJO lineal, artístico, la-
vado, topográfico. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
POLICIA, 160 plazas. Pre-
paración por técnicos. Gru-
pos de 15 alumnos. Acade-
mia Especial de Preparacio-
nes, Plaza del Carmen. 
AYUDANTE Ingeniero da 
clases matemáticas p a r a 
oposiciones y bachillerato. 
Tudescos, 11, principal. 
EXCEDEREIS a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote, Ferraz, 
22. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
L OLGÜERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
sil desea comprar, vender o 
pe.mutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
1S432. Apartado 791. 
CHALET nuevo carretera 
Aravaca Pozuelo, dos pisos; 
agua, electricidad, tren, au-
tobús, Jardín; facilidades pa-
go. Teléfono 34308. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casas calles Zurba-
no, Fuencarral, Serrano , 
Montesquinza, Paseo Caste-
llana, Plaza Matute, Nar-
váez, Goya, Augusto Flgue-
roa. Paseo Delicias y varios 
sitios más, todü^^uenas ren-
tas. Señor Gordíllo. Atocha, 
93; de diez a doce. 
MADRID Moderno. Caste-
lar. 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. 
TERRENOS Mundial S. I * 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA nueva próxima An-
tón Martin, cuartos baratos, 
capitalizando 10 %. Modesto. 
Antón Meléndez Valdés, 25; 
2 a 3. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO o alquilo bonito ho-
tel. Colonia Paz. Pozuelo. 
Razón: Paco, Jardinero. 
SOLARES Mundial S. EZ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCA 900 fanegas, labor 
monte. 110.000 pesetas. A l -
varez Castro, 25. Julián Bar-
bero, ^r^-
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Guindalera, 
37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco. 23. 
cinco siete, 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION: Hermoso hotel 
tres plantas, Navalperal, 
Avila, próximo ferrocarril, 
60.000 pesetas, costó 110.000. 
Apartado 231. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma 
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera. 1L. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO. Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION hotelito Prosperl-
dad, tranvía puerta. Deta-
lles. Pla^a Provincias. 3 
(Portales Santa Cruz). Or-
topédico. 
HOTELES Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H O T E L E S F A M I L I A R E S 
diez mil quinientas pesetas, facilidades pago, tranvía, 
agua, luz, siete habitaciones. Patio. Tomando posesión, 
caso fallecimiento, herederos adquieren propiedad gra-
tuitamente. Provincias construyanse mismo procedi-
miento colonias desde veinticinco hoteles. Ocasión en-
tidades, propietarios. También construcción toda clase 
fincas. Proyectos gratis. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA y venta de fincas 
rústicas y urbanas, permu-
ta de casas y hoteles por so-
lares. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93; de diez a doce. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO tres casas Juntas 
próximas Montera, 17.500 
pies, rentas bajas, precio 
ventajoso. Unión. Pi Mar-
gall, 5, cinco siete tarde. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18482. Apartado 79L 
COMPRA venta toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rlo. Pi y Margall, número 
9 A-12. 
SOLARES Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
( calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde XI -
quena, 6, tercero. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez-Co-
rral. Montera, 15. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa. Jardín. José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro. Avila. 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE casa sitio Inme-
Jorable, Junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12, tercero, 2. Horas: de 
2 % a 3 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
ESPECIALIDAD niños Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España. 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducclones 
perfectas de retratos, etc. 
¡AMPLIACIONES magnlü-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
NOVIOS, seis lujosos retra-
tos. 30 pesetas. Radio Foto. 
Carrera San Jerónimo, 10. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pi y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
IDEAL Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38. 
m a g n i fl cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
HUESPEDES admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
ch-v 5, entresuelo Izquierda 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 53. segundo. 
GABINETE alcoba dos per-
sonas, matrimonios, trato 
esmerado, precios económi-
cos, con. Echegaray, 20, se-
gundo. 
HERMOSAS, habitaciones. 
exteriores, dos, tres, esta-
bles, cinco pesetas. Pez, 4. 
tercero.^ 
PENSION Margarita Ñú'-
fiez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones para una, dos 
y tres personas, a 16, 30 y 40 
duros mensuales. 
PENSION completa o sólo 
dormir. Estudios, 12, se-
gundo. 
PENSION dos, tres amigos. 
Montera, 20, primero Iz-
quierda. 
PENSION económica, habi-
taciones para estables. Bar-
celona 4, tercero. 
PARTICULAR admite hués-
pedes, buenas habitaciones 
indlvidjuales, teléfono. Pue-
bla, 6, principal izquierda. 
SÜP alquila gabinete y alco-
ba, persona de confianza. 
Pelayo, 72, primero derecha. 




rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
S A N A T O R I O S 
IDEAL Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga 
T R A B A J O 
Ofertas 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Cclón. 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10.66L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
CEDO habitación amuebla-
da, céntrica. Razón: Precia-
dos, 52, principal derecha. 
HABITACION exterior eco-
nómica, bien amueblada , 
caballeros. Escorial 17, prin-
cipal izquierda. 
"ROMERO^T^dificio Fontal-
ba, independientes exteriores 
8,50 completa. Abonos, 105. 
Entrada Valverde, 1. 
PENSION completa, siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. "Confort" com-
pleta desde siete pesetas. 
TRES personas estables de-
sean hospedaje casa seria, 
"confort", sitio céntrico, di-
rigir correspondencia. Mar-
tín de los Heros, 67, entre-
suelo derecha. Doña Clara 
Lesmes. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
PENSION desde 4,50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
^OQ^iqn .SiPgfir.. Aesda. 60. .pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 




ceptor casa particular ba-
chillerato universitario, le-
tras. Montalvo. Apartado 
12075. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tP3. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
PUBLICIDAD agentes ne-
ceslta Radio España. Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
LICENCIADOS Ejército. En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fers, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
puede demor' ar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación" 
Encargarlo en Montera, 29. 
M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETA sin matri-
cular, véndese barata. Ve-
lázquez, 44. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
EL lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, L Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente, co-
merciantes, industriales; re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
CAPITALISTAS n e c e a Ito 
ciento a cuatrocientas mil 
pesetas, con hipoteca bien 
garantizadas. Ruiz, 18, prin-
cipal derecha. Martín; 4-6. 
DESEASE criada Joven con 
informes. Alberto Aguilera, 
43. 
Demandas 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
PARA administrador en Ma-
drid se ofrece persona que 
desempeña Igual cargo ha-
ce 18 años con gran prácti-
ca. José R. Mesa. Infan-
tas, 7. Madrid. 
SEÑORITA ofrécese acom-
pañar, cuidar señora, regen-
tar casa. Elea. Carmen, 18. 
Prensa. 
MATRIMONIO solo, culto, 
cuidaría finca. Academia, 
despacho, clínica. Gl]. Avi-
la, 25. 
SEÑORAS necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Trevlño, 3. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO local céntrico, 
varios huecos, con vivienda 
esquina. Informarán: Gonza-
lo de Córdoba, 13. Hotel; de 
2 a 5. 
TRASPASO tienda céntrica 
dos huecos, próxima a Sol. 
Informarán: Cruz, 14. Pelu-
quería. 
TRASPASO pensión piso prl-
mero, ocho balcones, mira-
dor, vistas. Sol. Cruz, 30, 
principal. 
TRASPASO tienda Carrera 
San Jerónimo. Razón: Pla-
za Puerta Cerrada, 3, se-
gundo Izquierda. 
TRASPASO tienda propio 
peluquería señoras o leche-
ría. Arrleta, 6. Carnecería. 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, ejecutivos testamen-
tarias. Consulta económica 
Princesa, 75, bajo. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primerc fábrica). 
ULLOA. Carmen, 89. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 3 , ^ 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja 16. 
B '-DIADORES y hornillos 
de gasolina Lllor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
RE. Ma. Se. Pi Margall, B. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos, i 
ALBAÑILERIA, similares . 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta, 12. Madrid^ 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
S A C E R D O T E S ¿ S i S I ^ S 
su sombrero de teja vaya a Conde Barajas, 1, esquina 
a Pasa Tejas a 25 ptas., y reformas muy económicas. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
PEGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más Indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la, nfantas, 27. 
DENT1CIN A de la Divina 
Pastora. La más moderna y 
eficaz; combate trastornos 
dentición en niños de pecho. 
Pídala Farmacias. 
ALTARES, esculturas r r ' i -
gio. xs. Vicente Tena Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interuibano 12312. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos. 25. Extrac-
ción sin dolc-, 3,00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 51. 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos heráldicos, pro-
porciona Yepes. Cisne, 5. 
EBANISTA tapicero, arre-
glo muebles muy económico. 
Barnizo planos. Avisos: To-
ledo, 80, segundo. Redondo. 
REGALO mTl pesetas sí 
Chluchiclda Duqual, no des-
truye I n s t a n táneamente 




rantlzada, única eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
De tor Sublrachs. Montera, 
51. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
A extranjero establecido ha-
ce años en Madrid interesa 
socio industrial, con capital, 
para dar más extensión a 
sus negocios de representa-
ciones técnicas. Dirigir la 
correspondencia "1930". Pren 
sa. Carmen, 18. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
TEATRO Español tomarían-
se tres butacas, abono miér-
coles moda. Escribid: Teatro 
Carmen, 18. Prensa. 
ABOGADO. Consulta de sie-
te a nueve, cinco pesetas. 
Princesa, 60. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio, Slrvent. Luna, 26. 
Teléfono 11373. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
áuclo izquierda. 
(J^JÁDROST Mejor sui^W"-
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. . . » •, • , ; 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E ü M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carransa, 5. teléfo-
no 32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS y canarias pre-
parados para la cría con el 
célebre alimento Gessa. Uni-
co que sustituye al huevo 
con ventaja. Conde Xlque-
na, 12. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
PAT.OMAS buchonas, gran 
surtido, vendo. Malasaña, 18 
lechería. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, económicos. 
Malasaña, 18, lechería. 
MENAJE, porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 18. 
ALMEJAS, angulas, an-
choas, caballas Navajas y 
mejillones. Rlvas. Montera, 
23. Teléfono 15943. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Barqui-
llo, 41. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
A particular vendo dos ca-
mas, lavabo. Alfonso X I I , 
11; 11 a 15. 
PIANOS compro. Alquiler, 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo, 1. 
FANTASIAS, artículos, se-
ñora, sedas popelines, otto-
manes, lanas, medias sport, 
ligas y mantones. Unifor-
mes negros, doncella, 6 pese-
tas, teléfono 51915. Serrano, 
88. 
LINOLEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Caa-
tólls. Plaza Herradores, 12. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y todo dolor nervioso desaparece con los S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
V u e s t r a A s m a 
r ec l ama un r e m e d i o I n s t a n t á n e o . U n r e m e d i o que, s in es ton»- , 
b a r vuestras ocupaciones, ca lme p r o n t o los ho r r ib l e s suf r í» 
m i e n t e s d e l ataque a s m á t i c a U n r e m e d i o que, a d e m á s , 
o b r e c o m o «un excelente prevent ivo cuando los p r i m e r o » 
S í n t o m a s anuncian que t e acerca e l acceso d e a sma . 
F u e r a de casa, fUmad u n C i g a r r i l l o B a l s á m l * ' 
c o i en casa, haced a rder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u * P r o n t o d e s a p a r e c e r á la angustja y l a I 
o p r e s i ó n d e p e c h a L a r e s p i r a c i ó n se n o r m a l i z a r á » p e r » ' 
m í t i e n d o a l e n f e r m o una noche d e r e p o s a 
P a p e l e s T C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
M D r . A N D R S L U 
¿ i i i i i i i i i i imi i i i i imi i i i i i i in i iMi i imi imimi i i imn 
¡ A N I S S A N I S I D R O ! 
I F r a n c i s c o A I v a r e z . - C O N S T A N T I N A i 
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M O N T E C A S S I N O 
La insistencia con que las Agencias 
nos anuncian la visita de Pío XI a la 
celebérrima abadía, la reciente festivi-
dad del glorioso Patriarca del monaca-
to oriental y el centenario que se cele-
bra en Italia, y lo celebrará segura-
mente toda la Orden benedictina, nos 
invitan a trasladar nuestra imaginación 
a los claustros embellecidos por el ven-
cedor del Careliano, a la hermosísima 
basílica empezada por un abad «spafiol 
y a los monumentos de tantos siglos, 
en los cuales se cuenta también M de 
un rey español, Carlos m . 
Monte Cassino «voca los milagros 
del Santo fundador, la sabiduría de tan-
las lumbreras que allí aprendieron a ser 
sabios y santos, el foco de cultura y 
santidad que irradió sus fulgores y 
sus misioneros por toda Europa. Era 
una montaña no lejos de Capua, en el 
camino de Roma a Nápoles. Cuando 
llegó allá San Benito el año 527 ó 29, to-
davía se levantaba el templo de A.polo 
y en torno los bosques sagrados, don-
de los "cristianos" del siglo VI cele-
braban aún los ritos del paganismo. San 
Benito los hizo desaparecer y constru-
yó un templo y un "monasterio". 
dea Universidades medievales, como 
París, Salamanca Bolonia Cambridge. 
Nombrar los hombres eminentes que ha 
dado a la Humanidad la Orden benedic-
tina sería llenar páginas y páginas: 
el nombre de familia ha venido a ser 
sinónimo de sabio. 
E l secreto de esta portentosa fami-
lia de sabios y santos, de colonizado-
res y artistas está en la famosa "Re-
gla". No llegaba a cien páginas, y en 
ella encerró el gran político, ésa es la 
verdadera política las más sabias y 
fecundas normas de la convivencia y 
prosperidad humanas. En la Exposi-
ción de Colonia hemos podido ver con 
nuestros ojos el venerable "códice au-
tógrafo" del siglo VI, llamado así por 
ser copia auténtica del que escribió el 
Santo. Lo que más asombra es que en 
aquella "manera de vivir" haya sido 
moldeada o se haya dejado moldear la 
actividad espiritual y corporal de tan-
tos genios y tan distintos: los caballe-
ros militares y los cartujos, los artis-
tas y los misioneros, los filósofos y 
hortelanos, los eruditos a lo Mabillon y 
Feijóo y los místicos a lo Gerson y 
Blosio, la crítica más exigente y la ere-
Q U I E T O , U N M O M E N T O ! , K - H I T O 
El anárquico monaquismo oriental no dulidad más confiada. Es un hecho 
encajaba en la mentalidad de Benito 
de Nursia. Descendiente de romanos, iba 
a aplicar al monaquismo individualista 
y estéril de los anacoretas egipcios las 
normas sociales del derecho creado por 
el genio político de Roma Así concibió 
su "Regla", el código más fecundo de 
educación social de los siglos cristianos. 
El "monasterio" benedictino había de 
ser una copia de la "clvltas" romana. 
Gobierno democrático, pues el superior 
era elegido por los monjes; pero disci-
plina social absoluta por medio de la 
obediencia. E l monasterio, como familia 
grande, en la cual no faltaban los ni-
ños, podía poseer grandes bienes; pero 
eran "comunes"; el monje no poseía 
nada. E l fin social era la moralidad, 
ascesis, lograda por medio de la ora-
ción y el trabajo. Oración colectiva: 
la particular, muy limitada, para no 
dar lugar a contemplaciones equívocas. 
La mejor fórmula de oración, 'os Sal-
mos; los monjes rezarían, cantando, 
todo el Salterio durante los días de la 
semana. 
El sentido práctico de Roma se alia-
ba a la vida Ingenua y un poco erra-
bunda de las primeras Comunidades 
cristianas. E l monasterio ciudad fijaba 
la vida y la actividad de los monjes. 
Allí habla huerta, jardín, molino, granja 
y talleres. E l trabajo Intentado pri-
mero como fuente de moralidad, pron-
to se convirtió en fuente de riqueza 
además de Insustituible método de edu-
cación. Por entonces todavía era cosa 
de esclavos; después de San Benito fué 
la gloria de los hombres Ubres. 
El, monje era ingeniero agrónomo, 
arquitecto, filósofo erudito, músico, poe-
ta, pintor, copista, historiador, indus-
trial; el genio de la civilización y de la 
prosperidad seguía su hábito negro; 
donde se fundaba un monasterio, la cul-
tura, la moralidad y la riqueza señala-
ban los límites de su jurisdicción. Sus 
escuelas se transformaron en las gran-
enorme que llena la historia esa muí 
tltud innumerable de seres humanos, 
privilegiados los unos y vulgarísimos 
los otros, que han hallado norma y re-
fugio para su vida en la Regla de San 
Benito. Sublaco, Cluny, el Císter, Ful-
da, Lerins, Beuron, Samos, Valladolid, 
Silos, Montserrat y otros ciento, evo-
can generaciones de hombres ilustres, 
sin contar las Ordenes Militares, que 
también hallaron en esa Regla el me-
jor código para su legislación. 
Nos íbamos olvidando de Monte Cas-
sino. La gran fábrica levantada por el 
abad Desiderio fué sepultada por un 
terremoto en 1349. Urbano V, benedic-
tino, le devolvió su antiguo esplendor; 
pero los abades comendatarios envuel-
ven la abadía en las guerras de fran-
ceses y españoles. Fuertes en ella los 
primeros, el Gran Capitán hubo ae to-
marla por asalto; pero después reparó 
con creces todo el daño que Involunta-
riamente le había causado. San Ignacio 
se Inspiró también ante el sepulcro de 
su fundador. Las construcciones actua-
les son posteriores al siglo XV. Vas-
tos patios y claustros, columnas 'ie pór-
fido, una portentosa escalinata de Bra-
mante, numerosas estatuas de reyes y 
Papas, una basílica, "expresión la más 
alta del arte italiano del siglo XVII", 
que empezó el abad español Domingo 
Quesada, una biblioteca de 60.000 ejem-
plares valiosísimos y irnos 1.000 códices 
escritos en letra de toda clase a partir 
de la uncial del siglo VI. 
Todavía conserva su jerarquía ecle-
siástica, y viene a ser una Sede casi 
episcopal, cuya diócesis abarca 58 pa-
rroquias, 252 sacerdotes, 214 'glesias y 
150.000 habitantes. ¡El famoso monte 
está situado en la Campanla "feliz"! 
¿Qué mejor sitio podía elegir para pa-
sar unos días, después de seis años de 
encierro, el Papa alpinista y bibliote-
cario? 
La semana teatral 
» 
D o s e s t r e n o s d e o b r a s 
a r g e n t i n a s 
BALANCE DE LA TEMPORADA 
DE INVIERNO 
Ahora sabemos que el doctor a 
fóldl, director del Departamento de' n 
mismática del Museo Nacional de p 
—Mire usted aquí, que va a salir un pajarito. 
imillllllIIINIIIIIIlililllllilll̂ ^ 
Elogio de la madera por 
Sobre un "Diccionario del Teatro" 
Decididamente, la temporada de In-
vierno se va. Dos estrenos en esta se-
mana, y han de apuntarse en el haber 
de las compañías argentinas, que re-
nuevan el cartel con gran frecuencia, 
por el deseo natural de dar a conocer 
su repertorio. "El espectador", de Mar-
tínez Cultlño, estrenado por la compa-
ñía de Enrique de Rosas, ha de unirse 
a la ya copiosa lista de producciones 
que pueden llamarse pirandelianas. El 
señor Martínez Cuitiño, experto hombre 
de teatro, curioso de muchos temas y 
oscilante entre varios procedimientos, 
no podía menos de sentir la inquietud 
alguna vez de analizar su propio oñcio, 
los diversos planos que presenta y las 
diversas realidades. No ha logrado dar 
a su obra en este caso unidad dramá-
tica. Parece no pretenderlo, y es un 
error, a nuestro juicio. De todas ma-
neras, hay calidades innegables en "El 
espectador" que nos han recordado aljto a las monedas de oro, cómoda Iw 
Martínez Cultlño de "La fuerza ciega", | piezas de bronce. La falsificación g 
por ahora el que más nos gusta. | hizo, principalmente, según parece de 
"Una mujer desconocida", de don Pe-, mostrado, en una localidad habitada m 
dro B. Aqulno, estrenada por Camila'aqUeiia época por Individuos de ra™ 
iQulroga, es mucho menos de lo que esta c^ta y por colonos romanos localidad 
¡gran actriz se merece. Nada nueva ni qUe formaba parte de la Pannonia ro-
mana, o sea de la Hungría actual. 
Se non e vero... 
Monederos fa. '«os 
De "Le XX. SIécle": 
"Decididamente, la Historia no k 
más que repetirse sin cesar v 
cuentran en la antigüedad "femSm! 
que. instintivamente, no hemos i 3" 
atribuido a épocas que estén un ^ 
alejadas de nosotros. P000 
dapest. acaba de publicar un i 
que contiene Importantes datos aclr 
de una banda de monederos falsos 
operaba, por los territorios que con^ 
tuyen actualmente Hungría, no men 
que hacia el año 320, después de S 
sucrlsto. 
Al proceder al examen de varias im 
portantes colecciones de monedas i 
doctor Alfoldi ha comprobado que mii 
chas de dichas monedas eran falsas 
Comprobó asimismo, por otra parte ou 
los falsarios habían operado en la an 
tigüedad; es decir, en la misma épo! 
ca en que estaban en circulación di-
chas monedas, y no en los tiempos mo-' 
demos,, y que su actividad y habilidad 
de falsificadores hablan abarcado tan 
un almirante sueco 
Manuel GRASA 
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Los Crucifijos antiguos de España 
En este tiempo penitenciaJ de la Cua-
resma, la devoción de los antiguos espa-
ñoles se polarizaba hada las célebres 
imágenes del Señor Crucificado que 
existían en varios renombrados santua-
rios. Casi todos estos crucifijos subsis-
ten actualmente, y son venerados tan-
to en la Corte de España, como en otras 
poblaciones. Voy a dar noticia de algu-
nas de estas santas efigiea, empezando 
por las de provincias y acabando por 
las de Madrid. 
El crucifijo más conocido en siglo 
XVII fué indudablemente el de Burgos. 
Salas Barbadillo, cuando pasó por allí 
camino de Navarra, yendo desterrado de 
la Corte, nos cuenta así su visita al 
famoso santuario: 
"Partí viernes por la mañana después 
de haber oído con devoción misa en la 
capilla del Santo Crucifijo: santuario 
tan antiguo y en toda España reveren-
ciado por la grandeza de los milagros. 
Regaláronme mucho aquellos padres 
Agustinos, y siendo liberales de la ca-
ridad, le corrieron todo tres velos para 
que le gozase y adorase con la vista ex-
terior, llegándole cerca una luz y ense-
ñándome infinitas maravillas con parti-
cularidad. Admiróme el ver aquella ima-
gen de nuestro Redentor y mejoró mi 
espíritu de lugar; porque despertó para 
discurrir por muchas consideraciones 
importantes, de cuyo camino estuve bien 
lejos. Era entonces Prelado de aquella 
casa el padre fray Gabriel Zapata, no-
ble en sangre y en Ingenio; persona de 
prudente gobierno y valeroso espíritu y, 
como tal, muy celoso del culto y vene-
nioión de tan gran Señor, y así en su 
ti Miipo se le aumentaron muchas ofren-
das y entre ellas, dos blandones de pla-
ta, que fueron tasados en tres mil du-
cados, que dló la majestad de Felipe 
Tercero." 
A juzgar por la frecuencia con que le 
invocan las gentes del teatro popular, 
debía ser bien popular esta imagen. Lo-
pe de Vega dice en "Las Almenas de 
Toro": 
"La Virgen y el Crudfljo 
De Burgos te lo depare." 
Rojas Zorrilla, en "Don Pedro Miago" 
testifica la misma popularidad. 
"Yo, porqu« acordarme pueda, 
Al Crucifijo de Burgos 
Prometo un mazo de cera." 
En una poesía de Cáncer, al Naci-
miento, oímos un pastor que pondera del 
siguiente modo el gran porvenir que 
aguarda al recién nacido de Belén: 
Antón que a su parecer 
Sabe más que mil Licurgos, 
Dijo: Bien le veis nacer; 
Pues ha de venir a ser 
El Santo Cristo de Burgos 
Esta veneranda imagen era el "non 
plus ultra" de todas las cosas estima-
bles. Para ponderar la antigüedad del 
Cristo de San Ginés, decía don Agustín 
<t* Palacios: 
"Por su antigüedad extraña 
Cálcbre su nombre Esnaña. 
Pues no es, aunque hablen Licurgos, 
Más antiguo en la Montaña 
E l Santo Cristo de Burgos." 
T si habla que encarecer la nobleza 
del mismo celebrado Cristo de la Corte, 
acudió don Francisco Durán al mismo 
término de comparación: 
"Viendo puesta a vuestros pies 
Tanta gente palaciega, 
Dijo ayer un montañés: 
E l Cristo de Burgos es 
De su casa solariega." 
De este santo simulacro corría la le-
yenda de haber sido hecho por Nicode-
mus, lo mismo que se decía del de San 
Glnés, del de CaJbrilla y de otros. Lo 
anota don Pedro Cerrato en unas quin-
tillas: 
"Ser su autor han convenido 
Nicodemus, mil Licurgos, 
Por ser, y es bien advertido, 
Hermano en lo parecido 
Del Santo Cristo de Burgos." 
Viene después en orden de celebri-
dad un crucifijo de Sevilla, obra del 
siglo XTV, que se veneraba en el con-
vento de agustinos, hoy derruido, pró-
ximo a la paroqula de San Roque, don-
de actualmente recibe culto la misma 
imagen. Por aquella época, el santo 
Crucifijo salía en procesión de rogati-
vas para implorar del cielo la lluvia 
(1589); para poner dique a las desvas-
tadoras avenidas de l Guadalquivir 
(1597); para rogar por el buen suceso 
de la Invencible (1588); para dar gra-
cias por el fin de la peste (1599). A 
estas noticias recogidas por el Ilustre 
Rodríguez Marín, más las candellcas 
que al santo Crucifijo ponía la Pipeta, 
y las misas que le hacía decir Agus-
tín de Rojaa, puedo yo añadir algo no 
conocido. En una peste que padeció Se-
villa acudió la piedad del pueblo a bus-
car remedio en el aceite de la lámpara 
del Santo Cristo, y como lo buscó lo 
halló, y como lo halló lo cantó un poe-
ta, el doctor Salinas, en una glosa que 
hizo a esta coplilla: 
"Dló vuestra lámpara ensanchas 
Al más noble regocijo, 
Cuando a la peste le dijo: 
Apártate allá, que manchas." 
Signen cuatro décimas ponderando la 
virtud milagrosa del bálsamo de la lám-
para y el agradecimiento al beneficio de 
la salud otorgado por el Señor a su 
pueblo. 
En Salamanca recibía culto especial 
el Cristo de las Batallas, a que algunos 
textos literarios hacen referencia. An-
drés del Castillo, en una novela, crea 
el color local de la ciudad del Tormes 
con detalles como este: 
"Entrando dentro de la Catedral, 
mandó a sus criados la dejasen sola, 
por haber de detenerse un rato a la de-
voción del Santo Cristo de las Bata-
llas, milagrosa y antigua reliquia allí 
colocada." 
Un testimonio de la fe que en el 
De los bosques de Sueoía se sacan 
combustibles líquidos y azúcar 
ESTOCOLMO. 23.—Con motivo de la 
inauguración de la semana de la made-
ra, el primer ministro sueco, almirante 
A.rvld Llndman, ha pronunciado un im-
portante discurso ante los representan-
tes de la Industria maderera llegados de 
todas las provincias suecas. 
Llndman ha declarado que el siglo ac-
tual inaugurará "la era de la madera", 
gracias a los trabajos realizados para 
extraer el máximo de los productos uti-
de asunto, ni de procedimiento, lángui 
da desmayada, más vulgar que otra 
cosa, no pudo tener más aliciente que 
el de la interpretación buena en gene-
ral y muy buena, como siempre, por lo 
que toca a la primera figura. 
El Domingo de Ramos, con el parén-
tesis de la Semana Santa, es el térmi-
no de un momento teatral. Termina su 
actuación Enrique de Rosas. Camila 
Ecoml (Talavera de la Reina).—¡Ca-jQulroga concluye en el Centro para re-
ray. estimado talaverano, eso de que i aparecer en Lara. En Lara, por consi-
Una galleguita (Betanzos).—Se dedu- 36 enamore usted de las novias de los guíente, termina Carmen Díaz. Se acá-
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
ce de su consulta que le interesa a 
usted el muchacho, y, siendo asi. se 
impone el cambio de actitud. Con cual-
quier pretexto, la fecha de su santo, 
verbigracia, ponerle dos letras. 
Torrejoncillera (Torrejonclllo).—Des-
pués de siete años de relaciones, ya es 
hora de que se casen ustedes, o de 
que... le desengañe, si de veras la gus-
ta más el otro. 
Canelita con tilín (Burgos).—¡TUln, 
tilín! Gracias por lo de que le pare-
cemos a usted "un hombre Ideal". 
¡Suerte que tiene uno, señorita! Res-
puestas: Primera "Beso a usted la ma-
Segunda. Con otra Inclinación de 
lizables de la madera. 
Puso de manifiesto de una manera es-1 no' 
pedal, las investigaciones de la Acade-i cabeza. Tercera. En ese caso, no. Cuar 
mía de Ciencias de Estocolmo sobre la I ta. Pura costumbre. Quinta. Debe po-
extracclón de combustibles líquidos y nerse de pie. dado el carácter sacerdo-
azúcar de los árboles de los bosques de 
Suecla. 
Finalmente dijo que las maderas y sus 
productos representan con 724 millones 
de coronas suecas el 45 por 100 de las 
exportaciones suecas. 
D i s p a r a n s o b r e u n b a r c o 
c o n t r a b a n d i s t a 
Dos guardacostas norteamericanos 
han hundido una goleta inglesa 
NUEVA YORK. 23.—La goleta britá-
nica "Imalone", de la matricula de Be-
lize (Honduras británica), contra la que 
habla sospechas de contrabando de be-
bidas alcohólicas, fué sorprendida ayer 
cerca de las costas de Luislana por los 
guardacostas americanos "Walcott" y 
"Dexter". El "Imalone" se negó a aca-
tar las Intimaciones de los guardacostas 
para que se detuviera, por lo que éstos 
rompieron el fuego sobre la goleta, hun-
diéndola. 
Toda la tripulación del barco contra-
bandista pudo ser salvada, a excepción 
de un negro, que al parecer se ahogó. 
OTRO CONTRABANDISTA 
NUEVA YORK, 23.—Ha sido deteni-
do un Individuo llamado Metcalfe, em-
pleado como mozo de comedor a bordo 
del paquebote "Aquitanla", al que se 
acusa de haber Introducido de contra-
bando en territorio norteamericano pie-
dras preciosas por valor de 150.000 dó-
lares. 
tal de esa persona. 
Delgado (Madrid).—¿Lectura cien-
tífica o puramente amena? No lo es-
pecifica usted. 
Séneca (Irún).—Interesante la car-
ta y sugestiones que en ella nos brin-
da, las que preferimos trasladar a la 
dirección. Una respuesta digna de tal 
nombre, a sus muchas y variadas pre-
guntas, reconocerá que no cabe en los 
estrechos límites de que disponemos pa-
ra responder a cada consultante. Y crea 
que lo sentimos. 
Carmen (Lucena, Córdoba). — Timo 
precisamente, no; negocio comercial, 
sí. Es una manera de vender gramó-
fonos..., vendiendo discos. 
Filósofos (León).—Incurre usted en 
amigos es una "debilidad" que... mon-lba también la actuación de Catalina 
da a las amistades, y como para nojBárcena. Y como se dice, se redice y 
ofrecerle a usted la casa ni en chun- se contradice tanto acerca de las nove-
ga! En fin. que de esa manera se ex- dades del Sábado de Gloria, dejaremos 
plican las "dificultades" con que tropie- aquí la cuestión. 
za usted, "dificultades" que el mejor] Consignaremos aparte el estreno de 
día se convierten en una estaca venga-lla zarzuelita "¡Que viene el lobo!", veri-
dora, que le deja a usted el 'último ficado ayer en el teatro Fuencarral. 
piso" abarrotado de chichones. A sui 
amigo (¡infeliz!), que se decida por laj Balance 
más formal, aunque tenga que "traba-
jarla" más que a la otra, coquetilla y 
abordable por eso precisamente 
¿Qué ha dado de si la temporada de 
Invierno? 
T. M. Paterna del Río (Almería).— En actividad ha sido superior a la de 
Respuestas. Primera: Envíelo al señor otoño. En setenta y cinco días hábiles 
director, que es el que ordena, mandalPara estreno se han presentado 49 pro-
y dispone. Segunda: También es cosa ducciones nuevas. (Descontamos los do-
de la dirección. Tercera: Una editoriallminff0s en el recuento de loa días y des-
católica. Del Amo, calle de la Paz, aquí ¡contamos la pornografía pura y simple 
en Madrid, por ejemplo. Cuarta: Con en el recuento de las producciones.) Sa-
mucho gusto recibiremos su opúsculo | ü11108. Pues a un estreno cada treinta y 
piadoso y lo leeremos cuatro horas. En la temporada anterior, 
Caflasplrina (Madrid). - Se debe el témfino medi0 ^ de u° estreno ^ 
"practicar" hasta que llegue el encuen-1cuarenta ^ ocho horas- Hemoa ^anado 
tro con la soñada, con la que al verla 
y tratarla a fondo decimos: "Esta es".,. 
v „! „„ ^Ar, „ „ „ J „ „£ jeras forman el total de las 49 mencio-Y si no surge.... mas vale quedarse cé- •' - TT J • J. ^ J . . „ inadas. Unos dos quintos aproximada-que ysin embargo' ^fre S n t e l ^ quel-eDte de P ^ - c i ó ' n exótica.^roporcio-que, sin embargo, irecuenteias , qu» naUdíuJ excesiva, sobre todo, si se tle-
I catorce. 
Treinta obras nacionales y 19 extran-
todavla quedan, pongamos una docena. ne en cuenta que apenas nada de lo ex-
Los falsificadores trabajaron tanto 
y tan bien, que llegó un momento en 
ei cual todo el Imperio romano entero 
fué inundado de moneda falsa, lo que 
ocasionó, hacia el año 325. una verda-
dera Inflación, según afirma el mismo 
profesor que ha hecho el descubri-
miento." 
"Smoking" y "pull-over" 
De "Le Matín": 
"El Principe de Gales, que había bien 
recientemente escandalizado a los sas-
tres de Londres al presentarse en una 
fiesta de sociedad con un pantalón de 
vuelta y un "chaquet", ha ocasionado 
ahora una verdadera revolución entre 
los mismos Industriales. 
Hace unos días, en una fiesta orga-
nizada para una distribución de pre-
mios, el heredero de la corona britá-
nica se presentó vestido—¡horror!—con 
un "smoking" cruzado, con una ca-
misa sin pechera dura y con un cue-
llo corriente sin almidonar. Pero lo 
más extraordinario fué que, sobre el 
chaleco, llevaba... un "pull-over" (cha-
leco-" jersey") de lana gris. 
Cuando el Principe de Gales lanza 
una moda masculina prende inmedia-
tamente, no sólo en Europa sino en la 
mayor parte de las grandes capitales 
del mundo. Por esta vez, sin embargo, 
los satres londinenses de Saville Row 
se niegan rotundamente a sancionar el 
original vestido del Príncipe. 
—Jamás, declaran, se llevará un "pull-
over" con un traje de etiqueta. El Prin-
cipe de Gales y algunos gentileshom-
bres audaces, pueden permitirse todas 
las fantasías, pero lo que es inadms'-
ble es que, cuando una moda innovada con auienes se puede uno casar a es-,, 
cape y ser enormemente feliz. ¿Que es- l ^ Í ! ™ ^ J ^ ^ ellos sea susceptible de ser rechaza, 
tas últimas no suelen ser tan guapas 
como las otras? ¡Ca, hombre! Las hay 
tan buenas como estupendísimas. Lo 
que sucede es que no viven en el "esca-
parate" de la frivolidad, y de la ropa 
escasa, como las "guayabitas", imitado 
varios errores, debidos, sin duda, a una rag de Bebé Daniels y de la Jacobini. 
falta de preparación en este terreno. ^ cuaies para casarse con ellas, ¡us-
santo Crucifijo ponía el pueblo de en-
tonces, son las palabras que dice el 
Cid en la comedia de Diamante "El 
honrador de su padre": 
"Con este, para ganallaa 
Vitorias juzgo tener. 
Sin peligro de arriesgallaa, 
Pues conmigo Irá a vencer 
E l Cristo de las Batallas. 
A éste se debe el cuidado. 
De mis Vitorias, cual vea. 
Porque es quien las ha logrado 
En honor suyo, y después 
A San Pedro, mi abogado." 
Famoso hizo Pérez de Mcmtalbán al 
Cristo de Zalamea, con su conocido 
cuento del hombre tuerto, que perdió 
el otro ojo a fuerza de untarse aceite 
de la lámpara. La popularidad de esta 
devoción consta además por otro pa-
saje de Leiva y Ramírez de Arellano, 
que hace exclamar a cierto príncipe: 
"EH Cristo de Zalamea me valga". 
Otra exclamación por el estilo vemos 
en una comedia de Morete, enderezada 
al "Cristo bendito de Cabra". 
Por obrillas poéticas de la época te-
nemos noticia de otros crucifijos de fa-
ma local. Por ejemplo, el Santo Cristo 
del Pradillo, de la Vega de Toledo, 
mencionado en una comedia de Lope, y 
del cual existe una loa "que se hizo 
d. limosna" en el "Vergel de Entre-
meses" 
El Santo Cristo de la Cruz, de Va-
lladolid, que con ocasión de trasladarlo 
a su nuevo templo en 1681, se celebró en 
s j honor un certamen poético, una co-
rrlóa da doce toros, un juego de oañis, 
fuegos artificiales y otros festejos. E l 
Santo Cristo de las Mercedes, en Gala-
pagar, y el Santo Cristo del Caloco, en 
El Espinar, de los cuales existen sen-
das loas en el teatro de aquel siglo. 
El Santo Cristo de Cabrilla, del que Mo-
rete escribió una linda comedia. 
La misma naturaleza de los textos 
con que he urdido este artículo prue-
ba suficientemente que estas santas 
efigies proyectaban su fama hasta la 
Corte y recibían el homenaje de la ve-
glar, ¡ay! Lo del ¡ay! tiene su corres-
pondiente miga, ¿eh? Abogado a los 
diez y ocho años: ¡Caramba, eso está 
bien! Y lo de la novia, "que quita lite-
ralmente el "coco", que decimos ahora, 
cuando nos referimos a la cabeza, ¡tam-
bién está bien! Lo de la sortija no es 
una catástrofe, ni mucho menos. Un 
suegro, aunque sea "futuro", no se pue-
de aspirar a que resulte "pliiscuamper-
fecto". ¡Y no digamos la suegra! En 
neración general. Las historias localeslsuma: que debe usted aceptar las ex-
y particulares ofrecen otros datos quei ptlcaciones del papá de su novia y... la 
no he querido utilizar. j sortija con aquéllas. Todo, por la nena 
M. HERRERO GARCIA "que quita el "coco". Y el. . hipo. 
Así, ese principio vital o alma in-
ferior de los animales, no el alma li-
bre e Inmortal del hombre, sino pere-
cedera con el cuerpo, o cesación de 
vida en aquéllos. No se "transforma", 
sino que deja de existir, desaparece; 
he ahí todo. Puede usted interponer 
recurso de alzada, ante la superiori-
dad, con las alegaciones pertinentes a 
la defensa de su derecho. Es el mejor 
camino. 
Un Mazarooo (Castilla).—Respues-
tas: Primera. No. hombre, no; la in 
fanta Isabel Alfonsa. no es hija de su 
majestad el Rey. sino sobrina carnal 
Segunda. Quiere decir en Italiano: "Si 
no lo veo, no lo creo." Tercera: Con una 
postal de asunto religioso y la pala-
bra "Felicidades". Cuarta. "Reveren-
da Madre". Quinta. A una soltera de 
cincuenta años, como usted dice, seria 
rldiciilo llamarla señorita: mejor, se-
ñora aún no estando casada. Sexta, 
Puede consultamos el nuevo lector 
cuanto guste. Dirección: "EH Amigo 
Teddy". E L DEBATE. Madrid 
Amor (Valmaseda. Vizcaya).—Grato 
perfume y bien venida la nueva consul-
tante, cuyos pies besamos. Hay varias 
revistas francesas adecuadas al fin que 
usted persigue, pero no podemos ci-
tar títulos aquí, porque resultarla un 
reclamo... gratis. Mejor que se dirija 
para ello a la librería de Romo, calle 
de Alcalá, por ejemplo. El té. Impres-
cindible, según la moda. Depende de 
a lo que obedece esa mancha en el cu-
tis. La letra, bonita y actual. 
A maya (San Sebastián). — No re-
cuerdo de ninguna "lectora Impertinen-
te", porque para nosotros ninguna lo 
es jamás, y si se trata de usted..., me-
nos todavía. Claro que debe usted ha-
cerle un regalo a esa amiga, puesto 
que le envió la participación de boda. 
Lo discutible es... si había motivo para 
que le mandase dicha participación. 
Un estudiante (Madrid).—¡Hombre!, 
la oportunidad de ese regalo a la chi-
ca "Cartas a una muchacha sobre te-
mas de Derecho civil", depende de que 
la obsequiada... las entienda, lo cual, 
puede que no haya sucedido. ¿Por qué 
no le envió usted unos bombones, unas 
flores bonitas, o la "Ramona" para pía 
no 
licitarla por tarjeta, pero sin regalo 
Francisco S. M. C. (Mazarrón, Mur-
cia).—SI, señor; un hombre, pero no 
eclesiágtico. sino completamente se- ^ ^ escrito en eiia 3.265 palabras 
menor interés. Una cantidad mucho me- ^ como ^ h de ser necesar:a. 
ñor y una calidad más elevada serian|mente adoptada ^ ,„ juVentud ele-
buen indicio de que las traducciones' ante» 
de obras extranjeras se hacían con laj " :. 
vista fija en su verdadera finalidad: Z *' * , _ _ 
darnos a conocer en España las obras S t r C S e m a n n e s t a e n M e n t ó n 
importantes que se estrenasen fuera. ^ 
ted calcule!, si la cosa es seria.. 
Peki-Nesko (Madrid).— Sí, sí. Tam-; 
bién nosotros "peklneamos" un poco:i 
"Chao-Lao-Pen-Chi. ¿ "Pay-pay-kukú" ? 
Nitrato de plata, pero al médico, pri-, 
mero. Un olvido, sin duda. Bien la ins-| 
cripción. como usted propone. Telepa-
tía pura. Muy bien su idea. Gracias, "Pe-
ki-Nesko". y que Confuclo te ilumine y 
te pague los generosos elogios con que 
nos abrumas y obligas a lá más pro-
funda de las reverencias. 
Cuatro amigas (Madrid).—'Para la 
cubierta destinada a ese trabajo cien-
tífico (fisioiogia) algo alegórico, en efec-
to: "la copa y la sierpe", por ejemplo. 
O bien, "la fuente de la vida", símbolo 
de las funciones a que se refiere el es-
tudio que nos ocupa. 
Manón (Madrid).—Una chica "bien": 
lo adivinamos. Y además, gentilísima 
(¡De nada!) Sencillamente... enamorar-
lo, puesto que no lo está, con los 20.345 
recursos de que una mujer Inteligente, 
culta y bonita dispone siempre para ha-
cerse amar, cuando se lo propone. Huel-
gan aclaraciones y puntualizaciones, 
¿no? El papel y la letra bien. 
lina Roncalesa. El Roncal (Navarra). 
Simpática navarrica, paisana de Gaya-
rre, con mucho gusto la vamos a com-
placer. Sin besarse en la presentación: 
darse la mano basta. No; una chica sol-
tera e hija de familia, no ofrece la ca 
sa. Si; ella primero, le dará a entender 
que le agrada el saludo. Muy breve el 
diálogo. No. "Estimado amigo", o "Es-
timado Fulano". 
Mari-Fiiu (Madrid).—Tiene usted vein-
te años y... una cantidad poco frecuen-
te de buen sentido. Cierto; esa frialdad 
esa "tranquilidad" de su novio, se pa-
rece bastante a la Indiferencia. A lo 
mejor es ya uno de esos novios... por 
costumbre. Los hay y... las hay. En su-
ma: inicie un "flirt", nada más que ini-
ciado, a ver qué pasa. Y si la "tranquili-
dad" del galán persiste, dele usted sen-
cillamente la boleta, porque sin cariño 
no hay felicidad. ¡Ah! y... acuérdese en-
seguida del otro, que por lo visto, es el 
que la quiere de veras 
Pero nuestro teatro se sigue caracte-
rizando por sobra de lo accesorio y fal-
ta de lo fundamental. 
"Diccionario del Teatro" 
MENTON, 23.—Ha llegado a ésta con 
su familia procedente de San Remo, el 
señor Stresemann. 
Hemos leído en algún colega que se 
prepara un "Diccionario del Teatro es-
pañol". No nos ha sido posible apreciar 
a través de las informaciones los lími-
tes exactos que va a tener la obra. Des-
de luego, aplaudimos los Intentos que 
en ese sentido se hagan. España posee 
uno de los teatros más ricos del mun-
do, por no decir sencillamente el más 
rico. Es una exigencia de la cultura que 
cuando se posee un caudal así se pon-
ga en orden, se estudie, y, en resumidas 
cuentas, se trate de saber cuál es su 
verdadera cuantía. Somos en este pun-
to como esos ricos que "no saben lo que 
tienen". Y no son esos lógicamente quie-
nes están en las mejores condiciones pa-
ra hacer buen uso de su capital 
C HI j m A S 
Un diario abre recluta, y conmina: 
"Sin aludir a nadie, advertimos a to-
dos que... sólo el que tenga una ejecu-
toria limpia una conducta pura, un 
pasado sin mácula, en el sentido liberal, 
podrá ser admitido, considerado y tra-
tado como izquierdista." 
Algunos habrá..., no decimos que no...; 
pero, vamos, con ese cedazo tan estre-
cho..., ¿qué sé yo, qué sé yo?... 
* -x * 
"CHICAGO.—La Policía ha descubier-
to que los bandidos de esta ciudad se 
Pero dicho así. "Diccionario del Tea-¡surten de municiones para sus nazan« 
tro", la cosa resulta un poco vaga, dejpor medio del Servicio de ^OT^os; , 
amplitud casi Inabarcable. Veamos, pa-l La Policía » 
ra comprenderlo mejor, lo que 
de eso se puede contener: Priméis. 
clonarlo biográfico de autores y cóndi-i envueltos, y se ha negado a r f ™ " .. 
eos; segundo. Diccionario de obras, listaInombre de la persona a la cual \an 
alfabética de títulos por el primer sus-1 rígidas las municiones. Se cree que c 
tantivo con exposición de asuntos; ter.|pera la Policía que acuda a recoger 
amplitud casi Inabarcable. Veamos, pa-l —— K̂ mha" 
tejer, lo que dentro!paquetes, que contenían cuatro bomow 
de eso se puede contener: Primero. Dic-iy una escopeta corta, cuidadosamen 
• 'envueltos, y se ha negado a revelar ^ 
nombre de la persona a la cual van di-
alf abética de títulos por el primer sus-1 rígidas las municiones. Se cree que c£ 
ivo con exposición de asuntos; ter-lpera la Policía que acuda a recoger 
, Diccionario de personajes teatra-l paquetes a la oficina de Correos ae 
les. o sea biografía con arreglo a los ta ciudad, y entonces proceder a si 
asuntos de los personajes que intervie-
nen en las obras, y cuarto. Diccionario 
filológico o vocabulario del teatro es-
pañol. 
Cualquiera de estos cuatro aspectos, 
bien enfocado, da para que trabajen lar-
gamente varios especialistas. El prime-
ro es, desde luego, el más fácil. Que-
dan bastantes biografías por aclarar, 
pero la bibliografía es abundante y al gunas zonas del histríonismo están ya ™ tmimar, nueiga ^ ' ^ " ' " d j e c i ó n 
muy cultivadas. E l segundo y el ter- u* Pe^r° , Pr^^^^^ lol 
cero exigen gran preparación, amplí 
tención." 
De veras, se cree eso lo Pues..., ahí hay un tonto. El q1,e 'ü 
cree; la Policía o el destinatario. »»< 
después de todo eso, se presenta. 
» * * 
Recomienda y defiende uno do ató en-
frente la política que le gusta y dice. 
"Claro es que si esta política DOjg 
de triunfar, huelga considerarla co 
sima lectura y depurado gusto. E l cuar-
to es el raéis propiamente científico y 
exige una gran cantidad previa de es-
tudios parciales. Pero traerla incalcula-
bles beneficios. ¿Hemos concretado aca-
so el vocabulario de Lope? ¿No es una ^ I T T ^ D . ~~ r 1 
laguna lamentable que no sepamos política como un peligro "proterv 
E l Amigo L & u u x |cu4ntas palabras empleó y con qué sig-lra que no triunfe. Aquí se e ,̂C*altahrt 
es esta que explicarán, si pueder 
periódicos derechistas, porque los 
más nos quedaremos sin comprende^ 
Nuestras luces dialécticas no alean* 
a iluminar tales lagunas reaccionar 
Pues allá van las nuestras. 
Es al revés. Es preciso considerar 
nificado un autor que dió a luz mil ocho- Pregunte lo que quiera. 
es oonuas, o la «amona para pía- _ . A ' A 'cientas comedias' más' 
o pianola?... A la otra señorita^ f e - | U n a p o s t a l SC h a V e n a i a O | véase lo extengo del camp0. No pre* Sino manda otra cosa, a la laguo 
e n 1 . 7 0 0 d ó l a r e s 
NUEVA YORK. 23.—Un taUador de 
diamantes de Nueva York, llamado Ha-
rry Block. ha trazado sobre una tarjeta 
postal de tamaño corriente 3.265 pala-
bras en 134 lineas. 
El texto de este ecrlto es completa-
mente Indescifrable a simple vista; pero, 
en cambio, usando un lente de aumento 
se ve claramente incluso la excelente 
caligrafía empleada por el artista. 
Block ha empleado una semana para 
consumar su trabajo, y ha logrado ven-
der la curiosa postal por 1.700 dólares. 
tendemos desanimar a los que vayan nos volvemos. 
a ponerse a la obra. Pero si nuestro: « » » i br*" 
consejo les valiera de algo, votaríamos ..Ei hecno de que la boda se pUe. 
por que se atendiera sólo a un aspecto ien Qslo ha llenado de alegría maf1. limitadísimo, el cual deberla abarcarse!blo norueg0 En 1229 contrajeron 
con toda minucia y profundidad. Es lalraonio en ia citada dudad el !,ey a 
manera de construir cuando nc hay na-jakon v y la princesa alemana 11'ulr, ^ 
da hecho: cavar buenos cimientos ypo-|de Arngtein Pero este acto no rfv n. 
ner luego piedra a piedra. Cualquier an esplendor, ni dejó recuerdo pe 
omisión puede poner en peligro la es- ne en la memoria popular." 
sicfl»-tabilidad del edificio entero. 
Nicolás UONZALEZ BUIZ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
Aparte la falta de esplendor, qu* ]oa 
pre ayuda, pudiera ser también. 4 ^ 
que lo pudieran recordar ñau y 
la memoria, episciento3 
¡Después de todo, son se tod0! 
treinta años; hay que P011 lEg>jo 
